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➯
✗✙✘✛✚✢✜✑✜✤✣✦✥★✧✪✩✖✫✭✬✯✮✱✰✳✲✑✴
✵✷✶✏✫✭✚✑✴✹✸✻✺✽✼✱✫✿✾❁❀✁❂✪❃✹❄❆❅✭❇✁❂☛❈☛❉❊✵❋❉

 ✁ ✂
✄✆☎✞✝✠✟
✂
✄
➚
❬❫❴✂❴✐❬➪❴✐⑩❑❵❬❇❭✯❬✒❜✇❱❁t✟❦❳❲qt✟✉☎➨✂❬❫❴✧❝✔❡✐❨❬❫❴✂❦❢❧☎❬✢❧★❬➪❝⑦❜✒❱❳❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤✈t✌❪➡❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪ ❧❳❜✽❪❢❭✧❝✔❡ ❜✽❴✂➦➩t✚❭❣❱❩⑩❑❵❬❫❲✂❬
➯❑➵
❪❳❬
❱❸❜✽❲ ❜❇➦✴❨❬❫❴✐❲✂❤➱❭✐❜✽❴✐❤❥t✌❪❊❧★❬✇❝⑦❜ ❭✯❬
♥
❴✂❤✈t✌❪➡❬✢ 
♥
❜
♥
❬✒❤❥❪
♥
❝❥❦❢❭✯❤❥➧✚❬✒❱❢t✌❦❩❲➪❝⑦❜s❱❳❲✐t☎❧★❦
♥
❴✐❤❥t✟❪✃❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤❥❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪❢❭✢❧❳❜❇❪❢❭ ❝✈❬❇❭
♥
t✌❝❥❝✈❤➱❭✯❤❥t✌❪❸❭☛✡✌☞✍✡④❬❫❴✆✡✎☞✑✏ ❬❇❭❣❴❞❱❩❲❳❨❬❇❭✯❬❫❪★❴❩❨❬❫❬✚❰➮✉❢❜✟❭☎❨❬❫❬❊❭✯❦❳❲❞❝❥❬❇❭❒❲♣❵❬✖✞✌❝✈❬❇❭❞❧★❬
♥
t✌➦❮❱❳❴↔❜ ✞✟❬ ❧☎❬ ❷✚❦❢❜❇❲✟✓❩❭➥❰✧❝➱❜
❱❩⑩♠❨❬❫❪❳t✟➦✴❨❬❫❪❳t✟❝❥t✹✞✟❤❥❬ ❧★❬
➺
❬✱✞✹✞✌❬✃❬♣❴❮❝✔❡ ❜❫➨✂❦❢❭❣❴✐❬❫➦❮❬❫❪☎❴❞❜❇❦✄✕✴❧☎t✌❪❳❪➼❨❬♣❬❇❭
➯ ➚
❬❫❴✂❴✐❬✃❱❢❜✽❲↔❜✽➦ ❨❬♣❴✂❲✂❤⑦❭✂❜❇❴✂❤❥t✟❪ ❬❇❭✯❴❮❬❫❪
❜
♥❫♥
t✟❲ ❧✃❜❫➧✚❬
♥
❝✈❬❇❭✒❧★t✟❪❳❪➼❨❬❫❬✡❭➪❬✖✕☎❱♠❨❬❫❲✂❤✈➦❮❬❫❪☎❴ ❜❇❝❥❬♣❭q❱❁t✟❦❳❲✇❦❳❪❳❬ ❨❬❫❪❩❬❫❲✟✞✟❤❥❬❒❤✈❪
♥
❤⑦❧★❬❫❪☎❴✂❬➛❧★❦✃❪☎❦
♥
❝♣❨❬♣t✌❪✃❜❇❦✱➦➩t✌❤❥❪❸❭
➨✂❦❸❭✂❷✚❦❑❡➱❵❜
✞
➤❮r✢❬✓✒❒Ð♣❪➡❧❳❜✽❪❸❭■❝❥❬✢❝➱❜❇✉❢t✌❲ ❜❇❴✂t✟❤❥❲✂❬
➯ ✁
❬♣❝❥t✌❪➩❝✔❡ ❜❇❪❢❜✽❝✈❶❳❭✯❬✒❧☎❬➪❝⑦❜❒❧★❤⑦❭❣❴✂❲✐❤❥✉❳❦❩❴✂❤❥t✟❪➡❧★❬✢❝➱❜✇➦ ❦❳❝✈❴✂❤✈❱❳❝❥❤
♥
❤ ❴❳❨❬
➦➩t✽❶✚❬♣❪❳❪❳❬✧❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭➥❰
♥
❬♣❴✂❴✂❬✧❱❢❜❇❲ ❜❇➦✴❨❬❫❴✂❲✐❤➱❭✐❜✽❴✂❤✈t✌❪✇❱❢❬❫❦❳❴✕✔❬❫❴✂❲✐❬➩❨❬❫❴✐❬❫❪❢❧★❦❩❬q❭✐❜➪➧✟❜✽❝✈❤➱❧★❤✈❴❳❨❬✪➨✂❦❢❭✂❷✚❦❑❡ ❜✽❦❒➦➩t✌❤❥❪❸❭
✖ ✗✙✘
✞✟☞
r✢❬✓✒ ❧❳❜❇❪❢❭❆❝❥❬
♥
❬❫❪☎❴✂❲✐❬♠❧★❬✖➦➡❜✌❭✐❭❣❬
➯
⑨➪➧✚❬
♥✧♥
❬♣❴✂❴✂❬✖❱❢❜✽❲↔❜✽➦ ❨❬♣❴✂❲✂❤⑦❭✂❜❇❴✂❤❥t✟❪❑❰❇❝❥❬q➦➩t☎❧✘❵❬❫❝❥❬➼❧★❬❇❭❑❪★❦
♥
❝♣❨❬❫t✟❪❢❭
❴✐t✌❦
♥
⑩➼❨❬❇❭❑❬❇❭✯❴➮❜❇❱❳❱❳❝❥❤⑦❷♦❦➼❨❬q❱❢t✌❦❳❲✦t✌✉❳❴✐❬❫❪❳❤❥❲➁❝➱❜✢❭❣❬
♥
❴✂❤✈t✌❪❒❬  
♥
❜
♥
❬✖❧★❬q❱❩❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤❥t✟❪❛❧✘❡ ❜❇❪★❴✐❤❥❱❳❲✐t✌❴✐t✌❪❢❭❆❝✈t✌❲↔❭❆❧✘❡ ❦❳❪❳❬
♥
t✌❝❥❝✈❤➱❭✯❤❥t✌❪✚✏✛☞✜✏
➯
➘
❬ ✆❢❦✄✕ ❜✽❴✂➦➩t✚❭❣❱❩⑩♠❨❬❫❲✂❤⑦❷♦❦❩❬✒❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭➪❜❇❦✄✕➡❜✽❝✈❴✂❤✈❴✂❦❢❧★❬✡❭♠❧★❬❇❭q✉❢❜❇❝❥❝❥t✟❪❢❭q❬❫❴✢❧★❬✡❭♠❭✂❜✽❴✐❬❫❝❥❝✈❤❥❴✐❬❇❭■❬❇❭✯❴
♥
❜✽❝
✠
♥
❦❳❝♣❨❬❮❬♣❪④❤❥❪
♥
❝❥❦❢❜❇❪★❴➛❝❥❬❇❭✇❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭❒❬❫❴❞⑩♠❨❬❫❝✈❤❥❦❳➦➡❭
♥
t✚❭✯➦❮❤➱❷✚❦❳❬❇❭
➯❿➘
❬❇❭
♥
t✌❝❥❝✈❤➱❭✯❤❥t✌❪❸❭ ✞✦❨❬♣❪♠❨❬❫❲❩❨❬♣❬❇❭➴❱❢❜❇❲❞❝✔❡ ⑩♠❨❬❫❝❥❤✈❦❳➦
♥
t✌❪☎❴✂❲✂❤✈✉❳❦❳❬❫❪☎❴✇❱❢t✌❦❳❲❞❬❫❪☎➧☎❤❥❲✂t✟❪✏Ï
✆✣✢
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➯
➬❆t✌❦❩❲❒❝✔❡✐❨❬❫❴✂❦❸❧★❬
❧☎❬ ❝◆❡ t✌❲✐❤ ✞✟❤❥❪❳❬❞❬✖✕☎t✌❴✐❤➱❷✚❦❳❬❛❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤❥❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪❢❭➒❰❑❱❢❜✽❲➛❬✖✕★❬♣➦❮❱❳❝❥❬✇❝◆❡ ❜✽❪❩❪❳❤❥⑩❳❤✈❝➱❜❇❴✂❤❥t✟❪✳❧★❬❛❝➱❜❮➦➡❜✽❴✐❤◆❵❬❫❲✐❬❞❭✯t✌➦❛✉❳❲✂❬ ❭❣❦
✠
❱❢❬❫❲↔❭❣❶☎➦✴❨❬❫❴✐❲✂❤➱❷✚❦❳❬✥✤ ❝✈❬❇❭q❪❳❬❫❦❳❴✐❲ ❜❇❝❥❤❥❪❩t✚❭✧✦✧❬♣❴♠❝✔❡✐❨❬♣➧✌❜❇❱❢t✌❲ ❜❇❴✂❤✈t✌❪✃❧☎❬❇❭q❴✂❲✐t✌❦❢❭➪❪❩t✌❤❥❲↔❭q❱❳❲✂❤✈➦❮t✌❲↔❧★❤➱❜❇❦✄✕✪❰★❝❥❬✡❭❮❨❬❫❪❳❬❫❲✎✞✌❤❥❬✡❭
❤✈❪
♥
❤⑦❧★❬❫❪☎❴✂❬❇❭❞❧★❬✡❭s❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❦❳❝✈❬❇❭
♥
t➫❭❣➦❮❤⑦❷♦❦❳❬✡❭♠➨✂❦❢❭✂❷✚❦❑❡➱❵❜✩★ ✪
✞✌✆✟✆
r✢❬✓✒❒Ð♣❪
♥
t✟❪★❴✐❲✂❤❥✉❩❦❳❬❫❪☎❴❞❝❥❬ ❱❩❝❥❦❢❭❞➦➡❜ ✞
✠
❪❩❤✬✫✪❷✚❦❳❬❫➦❮❬♣❪★❴➹❵❜❒❝➱❜❒❱❩❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤❥t✟❪✃❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭➪❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➼❨❬♣❲✂❤➱❷✚❦❳❬❇❭
➯
 
❝✇❬❇❭✯❴ ➦❮t✟❪★❴✐❲❩❨❬✳❷✚❦❳❬④❝✈❬ ✆❢❦✏✕ ❜✽❴✂➦➩t✚❭❣❱❩⑩♠❨❬❫❲✂❤⑦❷♦❦❩❬④❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭➜❦❳❴✐❤❥❝❥❤⑦❭☎❨❬✳❱❢t✌❦❳❲
♥
t✌❲✐❲✂❤ ✞✟❬❫❲ ❝✈❬ ✆❸❦✄✕
❧✪❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭✧❜✽❦➩❧★❬❇❭✂❭✯❦❢❭q❧☎❬♠❝✔❡ ❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➽❵❬❫❲✂❬✖❬❇❭❣❴✖❭❣t✟❦❢❭
✠
❬❇❭✯❴✂❤❥➦ ❨❬✢❧❳❜✽❪❢❭
♥
❬♣❲✂❴ ❜❇❤❥❪❢❭➁❴✂❲ ❜❫➧✟❜✽❦✏✕❞❱❳❲❩❨❬
♥
❨❬❇❧★❬❫❪☎❴ ❭
➯
➻
❜✽❪❢❭
♥
❬➮❴✐❲ ❜❫➧✟❜✽❤❥❝◆❰❫❝❥❬✷✆❸❦✄✕✇❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤❥❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪❢❭❑❜❇❦❞❧★❬✡❭✂❭❣❦❸❭❑❧★❬✧❝✔❡ ❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➽❵❬❫❲✂❬➁❬❇❭❣❴➽❧★t✌❪
♥
❧★❤✈➦❮❤❥❪☎❦♠❨❬➁❧★❬♠➢
✆✡✠
➢
☞✣✢
❱❸❜✽❲✒❲↔❜✽❱❳❱❢t✌❲✐❴➛❜✽❦✃❲❩❨❬✡❭❣❦❳❝✈❴ ❜✽❴➹t✌❲✂❤ ✞✌❤✈❪❢❜✽❝✦❧❳❜✽❪❸❭①❝✈❬❞❧★t✟➦➡❜✽❤✈❪❳❬➛❧✘❡✐❨❬♣❪❳❬❫❲✟✞✟❤❥❬✭★✕✮✰✯ ➢ r✢❬✓✒
➯✪➵
❪❳❬➛❬✖✕☎❱♠❨❬❫❲✂❤✈❬❫❪
♥
❬
❧☎❬ ➦❮❬❇❭✯❦❳❲✂❬❊❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭❮❜✽❦●❭❣t✟❝➪❬❇❭✯❴❮❱❳❲✐t✌❱❢t✚❭☎❨❬❫❬✃❱❢t✌❦❳❲➡➧✟❜✽❝✈❤➱❧★❬❫❲❛❝➱❜❛➨✂❦❢❭✯❴✂❬❇❭✐❭❣❬✳❧★❬✃❝⑦❜❿❱❳❲✐t☎❧★❦
♥
❴✐❤❥t✟❪
❧✪❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭
♥
❜✽❝
♥
❦❳❝♣❨❬❇❭➮❱❢❜✽❲♠❝✈❬❇❭q❧★❤✲✱➹❨❬❫❲✂❬❫❪☎❴ ❭★✞✌❲✐t✌❦❳❱❢❬❇❭
➯ ➘
❬❇❭q❲❩❨❬❇❭❣❦❩❝❥❴ ❜❇❴ ❭✖❧★❬✇❝✔❡ ❬✱✕★❱➼❨❬♣❲✂❤❥❬♣❪
♥
❬
➲♠➸q✁❳✁
➢✓✳✴✳✵✳
❵❜❞❝✔❡ ❜✽❝✈❴✂❤❥❴✐❦❢❧★❬✇❧☎❬
✞★➯✲✶✴✶
✓★➦ t✌❪☎❴
♥
t✟❪✷✫❢❲✐➦✴❨❬✒❝➱❜✢➨✂❦❢❭✯❴✂❬❇❭✐❭❣❬➛❧★❬
♥
❬➴❴✐❲ ❜❫➧✟❜✽❤✈❝
➯
❵
⑨✸❝◆❡ ❜❇❝❥❴✂❤✈❴✂❦❢❧☎❬✇❧✘❡ ⑨
➭✱✁
❰★❝✈❬ ✆❸❦✄✕
❧✪❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭ ➦❮❬❇❭✯❦❳❲❩❨❬➩❱❢❜✽❲
♥
❬❫❴✂❴✐❬➜❬✱✕★❱➼❨❬♣❲✂❤❥❬♣❪
♥
❬➡❧❳❜❇❪❢❭ ❝⑦❜❿❲❩❨❬✖✞✌❤✈t✌❪ ❱❢t✟❝➱❜✽❤✈❲✂❬❊❬❇❭❣❴❛❱❳❲ ❜❇❴✂❤⑦❷♦❦❳❬♣➦❮❬❫❪☎❴❒❬✖✕
✠
♥
❝❥❦❢❭✯❤❥➧✚❬❫➦❮❬♣❪✚❴
♥
t✟❪❢❭❣❴✐❤❥❴✂❦➼❨❬❞❧✘❡ ❜✽❪☎❴✂❤❥❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪❢❭
♥
t✚❭✯➦❮❤➱❷✚❦❳❬❇❭➒❰❳❜❫➧✚❬
♥
❦❩❪❳❬
♥
t✟➦❮❱❢t✚❭✐❜✽❪☎❴✂❬❞❧☎❬❞❭❣❬♣❦❳❝❥❬❫➦➩❬❫❪★❴
✞✡✠
Ï
✢
❧✪❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭➪❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➼❨❬❫❲✂❤⑦❷♦❦❳❬✡❭
➯
 
❝✢❬❇❭✯❴❞t✌✉❢❭✯❬❫❲✂➧✖❨❬✃❷✚❦❳❬✚❰q➦✸✔❬❫➦❮❬ ❵❜❿❴✐❲❫❵❬❇❭❞⑩❢❜✽❦❩❴✂❬✃❜❇❝❥❴✐❤❥❴✂❦❸❧★❬✚❰✖❷♦❦❳❬♣❝➱❷✚❦❳❬❇❭❒➦❮❤✈❝❥❝❥❤✈❬❫❲ ❭✇❧★❬ ✓★❤✈❝❥t✟➦✃❵❬❫❴✂❲✐❬❇❭✒❱❢❜✽❲
❬✱✕★❬❫➦➩❱❳❝❥❬✚❰✪❤❥❝✧❬✖✕☎❤➱❭❣❴✐❬❞❬❫❪
♥
t✟❲✂❬❮❦❩❪ ✆❢❦✄✕✳❲❩❨❬❇❭✯❤➱❧★❦❩❬❫❝✖❧✘❡ ❜❇❪★❴✐❤❥❱❳❲✐t✌❴✂t✟❪❢❭❒❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➼❨❬❫❲✂❤⑦❷♦❦❳❬✡❭➴❧☎t✌❪☎❴❒❝❥❬✡❭①❴✐❲ ❜❫➨✂❬
♥ ✠
❴✐t✌❤✈❲✂❬❇❭✧❭❣t✟❪★❴✧❴✐❲❫❵❬❇❭
♥
t✌➦❮❱❳❝✈❤➱❷✚❦♠❨❬❫❬❇❭✘❬♣❴➮❪❳❬✢❱❁❬♣❦❳➧✚❬❫❪☎❴❆❱❢❜✟❭✹✔❬❫❴✐❲✂❬♠✉❳❤✈❬❫❪❞❬✖✕☎❱❳❝❥❤⑦❷♦❦➼❨❬❫❬❇❭➁❜✽❦❛➦❮t❇❶✚❬❫❪➛❧★❬❇❭➮➧✟❜✽❲✂❤⑦❜✽✉❳❝✈❬❇❭
⑩❸❜✽✉❳❤✈❴✂❦❳❬❫❝✈❝❥❬❇❭
➯
Ñ
❤❥❪❢❜❇❝❥❬❫➦➩❬❫❪★❴♣❰✽❝✈❬✝✆❸❦✄✕❮❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➼❨❬❫❲✂❤⑦❷♦❦❳❬➹❧★❬✢❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭♠❧❳❜✽❪❸❭q❝✔❡ ❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➽❵❬❫❲✂❬♠❬❇❭✯❴
♥
❜❇❝
♥
❦❩❝❫❨❬
➯➮➘
❜❞❧✖❨❬❫➧☎❤➱❜
✠
❴✐❤❥t✟❪❮❬❫❪☎❴✂❲✂❬✢❝❥❬✡❭
♥
❜❇❝
♥
❦❳❝⑦❭➮❬❫❴q❝✈❬❇❭q❧★t✟❪❳❪➼❨❬❫❬✡❭q❜✽❤✈❪❢❭❣❤➽❷♦❦❩❬✒❝❥❬❇❭➮t✟❲✂❤ ✞✟❤❥❪❳❬✡❭■❱❢t✚❭✐❭❣❤❥✉❩❝❥❬❇❭♠❧★❬
♥
❬❫❴✂❴✐❬✒❧✖❨❬❫➧★❤⑦❜✽❴✐❤❥t✌❪➩❭❣t✟❪★❴
❧☎❤➱❭
♥
❦❳❴❩❨❬❫❬✡❭
➯
✺✼✻✾✽❀✿✭❁✣❂✴❃
❄
✿✴❅
✆❢❦✄✕➡❧✪❡ ❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭♠❭❣❬
♥
t✌❪❢❧❳❜❇❤❥❲✐❬❇❭♠❜✽❦ ❧★❬❇❭✂❭✯❦❢❭✢❧★❬✇❝✔❡ ❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩➽❵❬❫❲✂❬✚❰➫❭❣❬
♥
❴✐❤❥t✟❪➜❬  
♥
❜
♥
❬✒❤✈❪
✠
♥
❝❥❦❢❭✯❤❥➧✚❬✚❰❢❲♣❵❬✖✞✟❝❥❬❇❭➹❧★❬
♥
t✌➦❮❱❳❴↔❜ ✞✟❬❛❧★❬❛❷♦❦❸❜✽❲✟✓❩❭➥❰❑❱❳⑩➼❨❬❫❪❳t✌➦ ❨❬❫❪❳t✌❝✈t✹✞✟❤❥❬❛❧★❬
➺
❬✖✞✹✞✟❬✚❰❑➦ ❦❩❝❥❴✂❤✈❱❳❝❥❤
♥
❤ ❴❩❨❬✇➦❮t❇❶✚❬❫❪❳❪❩❬✚❰
➦➩t☎❧✘❵❬❫❝❥❬❊❧★❬✡❭s❪☎❦
♥
❝♣❨❬❫t✌❪❢❭❒❴✐t✌❦
♥
⑩➼❨❬❇❭➒❰q➦➡❜❇❴✂❤◆❵❬♣❲✂❬➡❭✯t✌➦❛✉❳❲✂❬❊❭❣❦❩❱❁❬♣❲ ❭❣❶☎➦ ❨❬❫❴✐❲✂❤⑦❷♦❦❳❬➫❰➮❪❳❬❫❦❳❴✐❲ ❜✽❝✈❤❥❪❳t❩❰q❴✂❲✐t✌❦❢❭❛❪❳t✌❤✈❲ ❭
❱❩❲✂❤❥➦➩t✌❲ ❧☎❤➱❜✽❦✏✕
➯
   
✁✄✂
☎✆☎✞✝✠✟☛✡☞☎
✁
❬
♥
t✟❪❢❧❳❜❇❲✂❶✿❜✽❴✐➦❮t✚❭✯❱❳⑩❳❬❫❲✐❤
♥
❜✽❪☎❴✂❤✈❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪❸❭❮❜✽❲✐❬✳❭❣❴✂❦❸❧★❤❥❬❇❧
➯
⑨ ❱❢❜❇❲ ❜❇➦❮❬❫❴✂❲✐❤➱❭✐❜✽❴✂❤✈t✌❪✿t✝✆✇❴✐⑩❳❬ ❤✈❪
♥
❝❥❦❸❭❣❤❥➧✚❬
♥
❲✂t✚❭✐❭♠❭❣❬
♥
❴✂❤❥t✟❪ ✆ t✌❲✖❴✂⑩❳❬✍✌✡❛❱❳❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤✈t✌❪➡❤❥❪ ✡✆☞✎✡➡❜✽❪❸❧ ✡✆☞✸✏
♥
t✟❝❥❝✈❤➱❭❣❤✈t✌❪❢❭➮❤⑦❭q❧★❬❫➧✚❬♣❝❥t✌❱❢❬❇❧✪❰♦✉❸❜✌❭❣❬✡❧ t✟❪➡❴✂⑩❳❬
✎
❦❢❜❇❲✟✓
➚
t✟❦❳❪☎❴✂❤❥❪✏✞
➺
❦❳❝❥❬➫❰★❴✂⑩❩❬
➺
❬✖✞✪✞✌❬➛➬➮⑩❳❬❫❪❳t✟➦❮❬❫❪❳t✟❝❥t✹✞✟❶➡❜✽❪❸❧ ❧❳❜❇❴ ❜✰✫❢❴✂❴✐❤❥❪✄✞
➯✧➷
⑩❳❤➱❭♠❱❢❜✽❲↔❜✽➦❮❬♣❴✂❲✂❤⑦❭✂❜❇❴✂❤❥t✟❪
❤⑦❭✧❭❣⑩❳t ✂♠❪➡❴✂t➛⑩❢❜❫➧✚❬✢❜ ✞✌t✚t☎❧❊❜ ✞✟❲✂❬❫❬❫➦➩❬❫❪★❴ ✂♠❤❥❴✐⑩❮❬✖✕☎❱❢❬❫❲✂❤✈➦❮❬❫❪☎❴ ❜✽❝☎❧❩❜✽❴ ❜ ✆ t✟❲q❤✈❪
♥
❤➱❧☎❬❫❪★❴✦❪★❦
♥
❝❥❬❫t✟❪❞❬❫❪❳❬❫❲✎✞✌❶❛❜✽❴
❝✈❬❇❜✌❭✯❴q❦❳❱➩❴✂t
✞
➤❛r✢❬✓✒❒Ð❫❪➩❤❥❪❮❴✐⑩❳❬✒❝➱❜❇✉❢t✌❲ ❜❇❴✂t✟❲✂❶ ✆ ❲↔❜✽➦❮❬
➯✦➲
❶❞❴✂⑩❳❬①❜✽❪❢❜❇❝❥❶❩❭❣❤➱❭✧t✝✆➁❴✐⑩❳❬✏✌✡❮➦❮❬❇❜❇❪ ➦❛❦❳❝✈❴✂❤❥❱❩❝❥❤
♥
❤ ❴✯❶
❧☎❤➱❭❣❴✐❲✂❤✈✉❳❦❳❴✂❤✈t✌❪❑❰✧❴✂⑩❩❤➱❭❒❱❢❜❇❲ ❜✽➦➩❬❫❴✂❲✐❤➱❭✂❜❇❴✂❤✈t✌❪
♥
❜✽❪✏❬✖✕☎❴✂❬♣❪❢❧✏❜✽❴❞❝❥❬✡❜✌❭❣❴❞❦❩❱ ❴✂t✳❴✂⑩❩❬
♥
❬❫❪★❴✐❲✂❬❮t ✆✒➦ ❜✌❭✂❭❒❬♣❪❳❬❫❲✟✞✟❶
✖ ✗✌✘
✞✟☞
r✢❬✓✒
➯➁➲
❜✌❭✯❬❇❧✃t✌❪✏❴✂⑩❳❤⑦❭✒❱❢❜✽❲↔❜✽➦❮❬❫❴✐❲✂❤⑦❭✂❜✽❴✐❤❥t✟❪❑❰❑❴✂⑩❳❬✒✑✳t✌❦❩❪❢❧★❬❇❧
✄
❦
♥
❝❥❬♣t✌❪
➭
t☎❧★❬❫❝✧❤➱❭✇❦❢❭❣❬❇❧✃❴✂t
t✟✉❳❴ ❜❇❤❥❪❊❴✂⑩❳❬✓✌✡➡❱❳❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤✈t✌❪
♥
❲✂t➫❭✂❭✢❭❣❬
♥
❴✂❤❥t✟❪➡❤❥❪ ✏ ☞ ✏
♥
t✟❝❥❝✈❤➱❭❣❤✈t✌❪❢❭
➯
➲
❶❮❤❥❪
♥
❝❥❦❢❧★❤✈❪✄✞
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪❢❭➪❜❇❪❢❧ ⑩❳❬❫❝✈❤❥❦❳➦ ❭➥❰✚❴✂⑩❳❬➛❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩❳❬♣❲✂❤
♥
✌✡✠✆❢❦✄✕➡❜❇❴➪⑩❩❤ ✞✌⑩❊✉❢❜✽❝✈❝❥t✚t✟❪✃❜✽❪❸❧
❭✐❜✽❴✐❬❫❝❥❝✈❤❥❴✂❬✖❜❇❝❥❴✂❤✈❴✂❦❢❧☎❬❇❭❆❜❇❲✂❬
♥
❜✽❝
♥
❦❳❝➱❜❇❴✂❬❇❧
➯❆➷
⑩❩❬✕✔✓✖
✠
❤❥❪❢❧☎❦
♥
❬❇❧
♥
t✌❝✈❝❥❤➱❭✯❤❥t✟❪❢❭❑❜✽❲✐❬✢❭❣⑩❳t ✂♠❪❞❴✂t
♥
t✟❪★❴✐❲✂❤❥✉❩❦❳❴✂❬➼❜✽✉❢t✌❦❳❴
Ï
✆ ✢
❤✈❪❞❴✂⑩❳❬✖❴✂t✌❴↔❜✽❝✪❭❣❬
♥
t✌❪❢❧❩❜✽❲✂❶ ❜✽❴✐➦❮t✚❭✯❱❳⑩❳❬❫❲✐❤
♥
✌✡✦✆❢❦✏✕
➯✦ 
❴✦❤➱❭❆t✟✉❢❭❣❬❫❲✐➧✚❬❇❧❒❴✂⑩❸❜✽❴❫❰ ✆ t✌❲✧❴✂⑩❳❬♠❤✈❪★❴✐❬❫❲✂❬✡❭❣❴➁t✝✆✪❴✂⑩❳❬✗✌✡
❬✱✕★t✟❴✂❤
♥
t✟❲✂❤ ✞✟❤❥❪❢❭✦❭❣❦
♥
⑩❞❜✟❭ ❴✐⑩❳❬♠❜❇❪❳❪❳❤❥⑩❩❤❥❝➱❜❇❴✂❤✈t✌❪❒t ✆➽❭❣❦❳❱❢❬❫❲↔❭❣❶☎➦❮➦❮❬❫❴✐❲✂❤
♥
❧❩❜✽❲✟✓➛➦➡❜✽❴✐❴✂❬❫❲ ✤ ❪❳❬♣❦❳❴✂❲↔❜✽❝❥❤✈❪❳t✷✦➽❜✽❪❸❧❒❴✂⑩❳❬
❬♣➧✌❜❇❱❢t✌❲ ❜❇❴✂❤✈t✌❪ t ✆➮❱❩❲✂❤❥➦➩t✌❲ ❧☎❤➱❜✽❝❩✉❳❝➱❜
♥
✓❛⑩❳t✌❝✈❬❇❭➥❰☎❴✂⑩❳❬➹❬❫❪❳❬❫❲✎✞✌❶❛❲ ❜✽❪✏✞✌❬✇❦❳❱➡❴✂t ★✼✪
✞✟✆✌✆
r✢❬✓✒❒Ð♣❪ ✆ t✟❲
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭ ✞✟❬❫❪❳❬❫❲↔❜✽❴✐❤❥❪✄✞❛❴✂⑩❳❬➛❭✯❬
♥
t✌❪❸❧❳❜✽❲✐❶➡❜✽❴✐➦❮t✚❭✯❱❳⑩❳❬❫❲✐❤
♥
✌✡➡❱❳❲✂t☎❧☎❦
♥
❴✂❤✈t✌❪❊❤➱❭q❴✂⑩❩❬➴➦➩t✚❭❣❴♠❤✈➦❮❱❢t✌❲✐❴ ❜✽❪☎❴
➯
 
❴➁❤➱❭➁❭❣⑩❩t ✂♠❪❛❴✂⑩❸❜✽❴➁❴✂⑩❳❬✢❭✯❬
♥
t✌❪❸❧❳❜✽❲✐❶❒❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩❩❬❫❲✂❤
♥
✌✡✛✆❢❦✄✕✇❦❢❭❣❬✡❧❒❴✂t
♥
t✟❲✂❲✐❬
♥
❴❑❴✂⑩❩❬✘✌✡ ✆❢❦✏✕❞❜✽❴
➷➪➶
⑨ ✂♠❜✌❭
❦❩❪❢❧★❬❫❲✐❬❇❭❣❴✐❤❥➦➡❜❇❴✂❬❇❧❮❤❥❪✃❴✐⑩❳❬❞❱❳❲✐❬❫➧★❤✈t✌❦❢❭☎✂qt✌❲✎✓❳❭
➯❒ 
❪✃❴✐⑩❳❤➱❭ ✂✖t✌❲✎✓✘❰❑❴✂⑩❩❬✙✌✡✠✆❢❦✄✕ ❜✽❴
➷➪➶
⑨✤❤⑦❭➪❴✂⑩❩❬❫❪✱❲✐❬❇❧★❦
♥
❬❇❧
✉☎❶ ➢
✆❫✠
➢
☞ ✢ ♥
t✟➦❮❱❢❜✽❲✐❬❇❧④❴✂t④❴✐⑩❳❬ ❱❩❲✂❬❫➧☎❤❥t✟❦❢❭s❲✐❬❇❭❣❦❩❝❥❴ ❭➒❰ ✆ t✌❲➩❴✂⑩❳❬❊❬❫❪❳❬❫❲✎✞✌❶✏❲ ❜❇❪✄✞✌❬✩★ ✮ ✯ ➢✱r✢❬✓✒
➯
⑨ ✌✡
➦➩❬❇❜✌❭✯❦❳❲✂❬❫➦➩❬❫❪★❴✢❬✖✕☎❱❢❬❫❲✂❤✈➦❮❬❫❪☎❴✒❜❇❴❞❴✂⑩❳❬ ✞✟❲✂t✟❦❳❪❢❧↕❝✈❬❫➧✚❬❫❝➮❤⑦❭➴❦❢❭✯❬❇❧✱❴✐t✃❴✂❬❇❭✯❴❒❴✂⑩❩❬➡❜
♥❫♥
❦❳❲ ❜
♥
❶✱t ✆✇❭✯❬
♥
t✟❪❢❧❳❜✽❲✐❶
❜❇❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩❩❬❫❲✂❤
♥
✌✡④❱❳❲✂t☎❧★❦
♥
❴✂❤✈t✌❪
♥
❜❇❝
♥
❦❩❝➱❜✽❴✐❬❇❧✃✉★❶✳❧★❤✲✱✪❬❫❲✂❬❫❪☎❴✛✂qt✟❲✟✓❩❭
➯❊➷
⑩❳❬❮❲❩❨❬✡❭❣❦❳❝✈❴ ❭✒t✝✆✢❴✐⑩❳❬
➲♠➸q✁❳✁
➢✓✳✴✳✵✳
❬✱✕★❱❢❬❫❲✐❤❥➦❮❬❫❪☎❴✢❜✽❴
✞★➯✲✶✴✶
✓☎➦✭⑩❸❜✡➧✚❬
♥
t✟❪✷✫❢❲✂➦➩❬❇❧➜❴✐⑩❳❬
♥
t✌❲✂❲✐❬
♥
❴✐❪❳❬❇❭✂❭✒t ✆✢❴✂⑩❳❬❞❱❳❲✐❬❇❭❣❬♣❪★❴➛❜✽❱❩❱❳❲✂t➫❜
♥
⑩
➯
⑨ ❴➹❴✂⑩❳❬
⑨
➭✱✁
❜✽❝❥❴✐❤❥❴✐❦❢❧★❬✚❰✌❤✈❴✧❤➱❭➮❭✯⑩❳t ✂♠❪❮❴✂⑩❢❜❇❴✧❴✂⑩❳❬✒✌✡✦✆❢❦✄✕❞➦❮❬❇❜✟❭❣❦❳❲✐❬❇❧➴✉☎❶❞❴✂⑩❩❤➱❭❆❬✖✕☎❱❢❬❫❲✂❤✈➦❮❬❫❪☎❴❑❤➱❭✧❜✽❝✈➦❮t✚❭✯❴➮❴✂⑩❩❬♠❬✖✕❳❜
♥
❴
✌✡ ✆❢❦✄✕ ❜✽❴
➷➪➶
⑨❒❰✁✂♠❤✈❴✂⑩➡t✌❪❩❝❥❶
✞❫✠
Ï
✢
t ✆➮❴✐⑩❳❬➛❜✽❴✐➦❮t✚❭✯❱❳⑩❳❬❫❲✐❤
♥
✌✡
♥
t✌➦➩❱❁t✟❪❳❬❫❪☎❴
➯
 
❴✖❤➱❭ ✆ t✟❦❳❪❢❧❮❴✂⑩❢❜❇❴❫❰☎❬❫➧✚❬❫❪➡❜❇❴♠➧✚❬❫❲✂❶❞⑩❳❤ ✞✌⑩➡❜❇❝❥❴✐❤❥❴✂❦❸❧★❬❇❭➥❰☎❴✂⑩❳t✟❦❢❭✂❜❇❪❢❧❳❭♠t✝✆ ✓★❤✈❝❥t✟➦❮❬❫❴✂❲✐❬❇❭➮❜❇✉❁t❇➧✚❬✒❴✐⑩❳❬
➸
❜✽❲✂❴✐⑩❑❰
❴✐⑩❳❬❫❲✐❬✢❭❣❴✂❤✈❝❥❝❳❬✱✕★❤⑦❭❣❴ ❭✦❭❣t✌➦➩❬♠❲✂❬❇❭✯❤➱❧★❦❢❜❇❝❢❜✽❴✐➦❮t✚❭✯❱❳⑩❳❬❫❲✐❤
♥
❜✽❪☎❴✂❤❥❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪✡✆❸❦✄✕✦✂♠❤✈❴✂⑩❛➧✚❬❫❲✂❶
♥
t✟➦❮❱❳❝❥❬✱✕➴❴✐❲ ❜❫➨✂❬
♥
❴✂t✟❲✂❤❥❬✡❭
✂♠⑩❩❤
♥
⑩
♥
❜✽❪❳❪❳t✟❴♠✉❢❬✦✂q❬♣❝❥❝✘❬✱✕★❱❳❝⑦❜✽❤✈❪❳❬❇❧ ✉☎❶❮❴✂⑩❩❬➴❦❸❭❣❦❢❜❇❝❑➧✌❜❇❲✂❤⑦❜✽✉❳❝✈❬❇❭
➯
Ñ
❤❥❪❢❜❇❝❥❝✈❶✚❰✽❴✐⑩❳❬✖❭❣❬
♥
t✌❪❢❧❳❜❇❲✂❶ ❜✽❴✂➦➩t✚❭❣❱❩⑩❳❬❫❲✂❤
♥
✡ ✆❢❦✄✕➛❜✽❴➁❝❥t ✂✏❜❇❝❥❴✐❤❥❴✂❦❸❧★❬❇❭➁❜✽❲✂❬
♥
❜✽❝
♥
❦❳❝⑦❜✽❴✂❬✡❧
➯➁➷
⑩❳❬♠❧★❬♣➧★❤⑦❜✽❴✂❤✈t✌❪
✉❢❬❫❴✌✂✖❬❫❬❫❪➡❴✂⑩❳❬
♥
❜✽❝
♥
❦❳❝⑦❜✽❴✂❤✈t✌❪❊❜✽❪❸❧ ❴✂⑩❳❬➛➦❮❬❇❜✌❭✯❦❳❲✂❬♣➦❮❬❫❪✚❴ ❭✖❜✽❪❢❧➡❴✂⑩❳❬➛❱❢t✚❭✂❭✯❤❥✉❳❝✈❬❒t✟❲✂❤ ✞✟❤❥❪❢❭♠t✝✆✖❴✐⑩❳❤➱❭♠❧★❬♣➧★❤⑦❜✽❴✂❤✈t✌❪
❜❇❲✂❬➛❧★❤⑦❭
♥
❦❢❭✐❭❣❬❇❧
➯q➚
t✌➦❮➦❮❬♣❪★❴↔❭➥❰✚❲✂❬❫➦ ❜✽❲✟✓❩❭q❜❇❪❢❧
♥
t✌❪
♥
❝✈❦❢❭❣❤✈t✌❪❢❭♠❜❇❲✂❬✛✞✌❤✈➧✚❬❫❪
➯
✚
❄✜✛✆✢
✻✤✣✦✥ ✿✵❅
❭❣❬
♥
t✌❪❢❧❩❜✽❲✂❶✳❜❇❪★❴✐❤❥❱❳❲✐t✌❴✐t✌❪ ✆❢❦✏✕✘❰
➷
t✟❱④t✝✆➹⑨♠❴✂➦❮t➫❭❣❱❳⑩❩❬❫❲✂❬ ✤
➷➪➶
⑨ ✦↔❰❑❤❥❪
♥
❝✈❦❢❭❣❤✈➧✚❬
♥
❲✐t✚❭✐❭❒❭❣❬
♥ ✠
❴✐❤❥t✟❪❑❰
✎
❦❢❜❇❲✟✓
➚
t✌❦❳❪☎❴✂❤✈❪✄✞
➺
❦❳❝❥❬➫❰
➺
❬✖✞✪✞✌❬✇➬➮⑩❳❬❫❪❩t✌➦❮❬❫❪❩t✌❝❥t✪✞✌❶✚❰☎➦❮❬❇❜❇❪❞➦ ❦❳❝✈❴✂❤✈❱❳❝❥❤
♥
❤ ❴❣❶✟❰✦✑✱t✟❦❳❪❢❧★❬❇❧
✄
❦
♥
❝❥❬❫t✟❪
➭
t☎❧☎❬❫❝✔❰✟❭❣❦❳❱❢❬❫❲↔❭❣❶☎➦❮➦❮❬❫❴✐❲✂❤
♥
❧❳❜❇❲✟✓✇➦➡❜❇❴✂❴✂❬♣❲❫❰❫❪❳❬❫❦❩❴✂❲ ❜❇❝❥❤✈❪❳t❳❰❇❱❳❲✂❤✈➦❮t✌❲↔❧★❤➱❜❇❝✌✉❳❝⑦❜
♥
✓✒⑩❳t✟❝❥❬❇❭➒❰✌❴✂❲↔❜✽❱❳❱❢❬❇❧✇❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭➒❰
➸
❜❇❲✂❴✂⑩❊➦➡❜ ✞✟❪❳❬❫❴✐t✚❭❣❱❩⑩❳❬❫❲✂❬
  ✁✄✂ ✁✆☎✞✝✄✟✠✁✄✂ ✁✆✡☞☛✍✌
➷
t✟❦❳❴❞❧✪❡ ❜✽✉❢t✟❲ ❧✘❰❢➨✂❬❛❲✂❬❫➦➩❬❫❲
♥
❤✈❬
➾
t✏✎❬❫❝
➚
⑩❢❜✽❦❳➧☎❤❥❪ ❧★❬ ➦ ❡ ❜❫➧✚t✌❤✈❲✒❜
♥❫♥
❦❳❬❫❤✈❝❥❝✈❤➮❜❇❦✏❭❣❬❫❤✈❪④❧☎❬❮❝✔❡
 
❪❸❭❣❴✂❤✈❴✂❦❳❴①❧★❬❇❭
✁♦♥
❤❥❬❫❪
♥
❬❇❭
✄
❦
♥
❝♣❨❬✡❜✽❤❥❲✐❬❇❭q❧☎❬sr✢❲✐❬❫❪❳t✌✉❩❝❥❬
➯
➾
❬➜❴✐❤❥❬❫❪❸❭ ❵❜ ❬✱✕★❱❳❲✐❤❥➦❮❬♣❲✒❴✂t✟❦❳❴✂❬➡➦➡❜ ✞✌❲↔❜✽❴✐❤❥❴✂❦❸❧★❬➟❵❜➜❪✞✔t✟❴✂❲✂❬
♥
❜❇❱❳❤❥❴↔❜✽❤✈❪❳❬➡❧★❦ ✞✌❲✐t✌❦❳❱❢❬❊❧✘❡ ⑨
➭✱✁
❰
➭
❤
♥
⑩❳❬❫❝
➲
❦➼❨❬❫❪❳❬❫❲↔❧✘❰✘❱❢t✌❦❳❲➛❜❫➧✚t✌❤✈❲✇❧★❤✈❲✂❤ ✞✦❨❬❒➦❮t✟❪✃❴✂❲↔❜✡➧✟❜❇❤❥❝➮❱❢❬❫❪❢❧❩❜✽❪☎❴➴➦ ❜s❴✐⑩❑❵❬❇❭❣❬
➯❒➭
❬❫❲
♥
❤➼❵❜ ❝✈❦❳❤➮❱❢t✌❦❩❲❒❭✯❬❇❭✒❬❫❪☎❴✂❲ ❜❀✔✑❥❬
✠
➦➩❬❫❪★❴↔❭q❭☎❨❬❫➧✪❵❬♣❲✂❬❇❭✧❬❫❴✢❜✽❦❢❭✐❭❣❤➁❱❢t✌❦❳❲✢➦✃❡ ❜❫➧✚t✟❤❥❲✧❴✂t✟❦❇➨✂t✌❦❳❲↔❭➪❜❇❱❳❱❳❲✐❤➱❭➛❵❜❒❱❁❬♣❪❢❭❣❬❫❲✢❝❥t✪✞✌❤⑦❷♦❦❳❬♣➦❮❬❫❪☎❴➮❱❳⑩☎❶❳❭✯❤➱❷✚❦❳❬❫➦❮❬❫❪☎❴
➯
➻
❬➡❱❳❝❥❦❢❭➒❰❳➨✂❬❮➧✚t✟❦❢❧★❲↔❜✽❤➱❭❒❲✐❬❫➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬♣❲➪❝✈❬❇❭➴➦❮❬♣➦❞✉❳❲✂❬❇❭➹❧★❬❮➦❮t✟❪❮➨✂❦❳❲✐❶✘⑧
➾
❜❇❦❳➦❮❬
➚
❜❇❲✂✉❢t✌❪❳❬♣❝❥❝✔❰
➾
t✟⑩❢❜✽❪❩❪
➚
t✟❝❥❝✈t✌❴❫❰✖⑨➪❲✐❴✂❦❳❲✐t
➭
❬❫❪
♥
⑩❢❜
♥
❜
✠✯➺
t
♥
⑩❢❜ ❬❫❴
➚
⑩❸❜✽❲✂❝✈❤❥❪✄✞
➷
❜✽t❳❰✖❷✚❦❳❤♠t✌❪☎❴❞✉❳❤❥❬♣❪④❝❥❦✏➦❮t✟❪④➦➡❜✽❪☎❦❢❭
♥
❲✂❤✈❴
➯✱➘
❬❇❭
♥
t✌➦❮➦❮❬♣❪★❴↔❜✽❤❥❲✐❬❫❭➒❰
♥
t✟❲✂❲✐❬
♥
❴✂❤✈t✌❪❢❭❑❬❫❴➁❜❇❦❢❭✂❭✯❤❳❝❥❬❇❭➁❷✚❦❳❬❇❭❣❴✐❤❥t✟❪❢❭❆❷✚❦❑❡ ❤❥❝➱❭❢t✌❪☎❴✧❭❣t✟❦❳❝❥❬♣➧✖❨❬❫❬✡❭✘t✌❪☎❴❆❱❳❲✐❬❫➦❮❤⑦❭✘❧✘❡ ❜✽➦ ❨❬❫❝✈❤❥t✟❲✂❬❫❲
❝⑦❜❞❷♦❦❸❜✽❝❥❤✈❴❩❨❬✇❧☎❬
♥
❬❫❴✐❴✂❬✒❴✐⑩❑❵❬❇❭✯❬
➯
➾
❬✒➧✚❬❫❦✄✕➛✉❳❤❥❬❫❪ ❜✽❦❢❭✐❭❣❤✘❲✐❬❫➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬♣❲
➾
❜✽➦❮❬❇❭
➭④➯☎✄
❬❇❭✯❴✂❬❫❲♣❰✚❱❳❲✂t ✆ ❬❇❭✂❭✯❬❫❦❳❲♠❜❇❦
➻
❬❫❱❸❜✽❲✂❴✐➦❮❬❫❪☎❴✧❧★❬➹➬➮⑩★❶❩❭❣❤⑦❷♦❦❳❬➫❰
✄
❜✽❴✂❤✈t✌❪❢❜❇❝
➚
❬❫❪☎❴✂❲↔❜✽❝
➵
❪❳❤✈➧✚❬❫❲ ❭✯❤❥❴✯❶
➷
❜✒✎✑ ✂➼❜✽❪
➯
➬➮❲✐t✝✆
➯❊✄
❬❇❭❣❴✐❬❫❲✇➦✃❡ ❜❮❬✖✕☎❴✂❲❀✔❬❫➦❮❬❫➦❛❬➒❪★❴✢❬❫❪
♥
t✟❦❳❲ ❜ ✞✦❨❬✳❵❜➡➧✚❬❫❪❳❤✈❲
❬♣❪
Ñ
❲ ❜✽❪
♥
❬✔✓★❬♣❪
♥
t✌❪❸❭★❨❬❇❷✚❦❳❬❫❪
♥
❬✚❰➒➨❫❡ ❜✽❤
♥
⑩❸❜✽❪✄✞✦❨❬✒➦❮t✌❪ ❭❣❦❇➨✂❬❫❴➼❧✘❡✐❨❬♣❴✂❦❢❧★❬①❧★❬✒❝➱❜✇❱❳⑩☎❶❳❭✯❤➱❷✚❦❳❬➪➦ ❜✽❴✂⑩➼❨❬❫➦➡❜✽❴✐❤➱❷✚❦❳❬✇❵❜
❝◆❡ ❜✟❭❣❴✂❲✐t✌❱❳⑩☎❶❩❭❣❤➱❷✚❦❳❬✇❧☎❬❇❭ ❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❦❩❝❥❬❇❭
➯
➾
❬✒❴✂❤✈❬❫❪❢❭✢❵❜➴❲✐❬❫➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬❫❲❑❝✈❬❇❭➮❱❢❬❫❲ ❭✯t✌❪❳❪❳❬✡❭♠❜✡➧✚❬
♥
❷♦❦❳❤✟➨❫❡ ❜✽❤❢❱❳❦
♥
t✟❝❥❝⑦❜✽✉❢t✌❲✐❬❫❲✖❭❣❦❳❲➼⑨
➭✱✁❢➯☎➵
❪☞✞✌❲ ❜❇❪❢❧ ➦❮❬♣❲
♥
❤
❵❜
➘
❜✽❦❳❲✐❬❫❪★❴
➻
❬❫❲✂t✟➦❮❬✚❰q❱❢t✟❦❳❲➡❭✂❜ ✞✦❨❬❫❪♠❨❬❫❲✐t✚❭❣❤✈❴❩❨❬ ❧★❬✃❝➱❜
♥
t✌❝✈❝➱❜❇✉❁t✟❲ ❜❇❴✂❤❥t✟❪ ❱❢❬❫❪❸❧❳❜✽❪☎❴❮❝❥❬❊❱❳❲✂t✪✞✌❲♣❵❬❇❭❮❧★❬✃➦❮t✟❪
❴✐❲ ❜❫➧✟❜✽❤✈❝
➯♠➾
❬ ❭❣t✌❦❩⑩❢❜✽❤✈❴✂❬❞❱❢❜❇❲✂❴✂❤
♥
❦❳❝✈❤✔❵❬❫❲✐❬❫➦❮❬➒❪★❴✧❲✂❬♣➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬❫❲✖⑨➪❦❳❲❩❨❬❫❝❥❤✈❬❫❪
➲
❜❇❲✂❲ ❜❇❦✃❬❫❴✇r✒❜✕✎❬❫❝❥❝✈❬
➲
t✌❦❢❧★t✟❦❳❝✔❰❢❱❢t✌❦❳❲
❝✈❬❫❦❳❲↔❭❋✞✌❬❫❪☎❴✂❤✈❝❥❝❥❬✡❭✂❭❣❬✡❭q❜✽❤✈❪❢❭❣❤❑❝✈❬❫❦❳❲↔❭q❬❫❪
♥
t✟❦❳❲ ❜ ✞✌❬❫➦❮❬♣❪★❴↔❭
➯✧➾
❬✇➧✚❬❫❦✄✕❮✉❩❤❥❬❫❪❊❜✽❦❸❭✂❭❣❤➁➦➡❜❇❪❳❤ ✆ ❬❇❭✯❴✂❬❫❲✧➦➡❜✦✞✟❲ ❜❇❴✂❤❥❴✐❦❢❧★❬
❵❜❛❬❫❦✄✕❮❱❢t✌❦❩❲➴❝✈❬❫❦❳❲♠❬❫❪☎❴✂⑩❩t✌❦❢❭✯❤➱❜✌❭✯➦❮❬➛❧★❬❒➦ ❡ ❜❫➧★❤✈t✌❲➼❜✽❤➱❧✖❨❬➡❵❜ ❱❳❲❩❨❬❫❱❢❜❇❲✂❬❫❲✢❝❥❬✇❱❢t✌❴➛❜✽❱❩❲❫❵❬❇❭♠❝➱❜❛❭❣t✟❦❳❴✂❬❫❪❸❜✽❪
♥
❬
➯✒➻
❬
❱❩❝❥❦❢❭➒❰➥➨✂❬♠❴✐❤❥❬❫❪❸❭♠❵❜ ✆◆❜✽❤❥❲✐❬✢❧★❬❇❭
♥
t✟➦❮❱❳❝❥❤✈➦ ❬♣❪★❴↔❭➮❵❜✇⑨➪❦❳❲❩❨❬❫❝❥❤✈❬❫❪❒❱❢t✌❦❩❲♠❭❣❬✡❭
♥
t✌➦➩➦❮❬❫❪☎❴ ❜✽❤✈❲✂❬❇❭✘❤✈➦❮❱❢t✌❲✐❴ ❜✽❪☎❴ ❭➁❭❣❦❩❲■❝✈❬❇❭
♥
⑩❢❜❇❱❳❤❥❴✐❲✂❬❇❭✖❧★❬✇❝✔❡ ❜✟❭❣❴✐❲✂t✌❱❩⑩★❶❩❭❣❤⑦❷♦❦❳❬①❧★❬❇❭q❲ ❜❫❶✚t✟❪❳❪❳❬❫➦❮❬♣❪★❴↔❭
♥
t✚❭❣➦➩❤➱❷✚❦❳❬❇❭➮❬❫❴♠❝➱❜
♥
t✚❭❣➦➩t✌❝❥t✪✞✌❤✈❬✇❧★❬
♥
❬❫❴✐❴✂❬✒❴✐⑩❑❵❬❇❭❣❬
➯
➾
❬➩➧✚❬❫❦✄✕✳✉❳❤❥❬❫❪✳❲✂❬♣➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬❫❲
Ñ
❲❩❨❬❇❧q❨❬❫❲✐❤
♥❞➭
❜❫❶✚❬❫❴❒❬♣❴
➷
⑩❳t✟➦➡❜✌❭
➷
⑩★❦❳❤✈❝❥❝✈❤❥❬❫❲♣❰ ❱❢t✟❦❳❲❞❝❥❬❫❦❩❲❒❱❢❜❇❴✂❤❥❬♣❪
♥
❬❛❬❫❴❞❝❥❬❫❦❩❲
❜❇❤➱❧★❬➹❴✂t✌❦❩❴✒❜❇❦ ❧✖❨❬❫✉❳❦❳❴➼❧★❬✇➦➡❜❒❜❇❲✂❲✂❤✈➧✖❨❬♣❬
➯➮➵
❪ ✞✌❲ ❜❇❪❢❧➜➦➩❬❫❲
♥
❤❩❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❦❳❝❥❤✈❬❫❲✧➧✌❜❞❜❇❦❢❭✂❭✯❤✖❵❜
Ñ
❲❳❨❬❇❧✖❨❬♣❲✂❤
♥
❱❁t✟❦❳❲✢❭✂❜
❬♣❪★❴✐⑩❳t✌❦❢❭✯❤➱❜✟❭❣➦❮❬✢❬❫❴✧❝❥❬❇❭✖❧★❤➱❭
♥
❦❢❭✐❭❣❤❥t✟❪❢❭■❬♣❪★❴✐❲✂❬✢❪❳t✌❦❢❭
➯q 
❝❢❬❇❭✯❴q❴✂❲♣❵❬❇❭ ✞✟❬❫❪☎❴✂❤❥❝✪❧★❬✢➦✃❡ ❜✽❱❳❱❢❬❫❝✈❬❫❲✧❭❣❦❩❲♠❝❥❬✢❝❥❤❥❬♣❪ ❬❫❪☎❴✂❲✐❬
❪❩t✚❭♠❴✂❲ ❜❫➧✟❜✽❦✏✕
➯
➬❆t✌❦❳❲❞❝✈❬❇❭❒❜❇❦❳❴✂❲✐❬❇❭
♥
t✟❝❥❝◆❵❬✱✞✌❦❳❬❇❭➩❵❜✱r✢❲✂❬❫❪❳t✟✉❳❝❥❬➫❰❳➨✂❬❮❴✐❤❥❬❫❪❢❭➩❵❜ ❬✖✕☎❱❳❲✂❤✈➦❮❬❫❲✒➦❮❬✡❭
♥
t✌➦❮❱❳❝✈❤❥➦❮❬➒❪☎❴ ❭❞❵❜
➲
❲✐❦❳❪★❶
➲
❜❇❲✂❬❫❴♣❰
➺
❨❬♣➦ ❶
➻
❦❩❱❁❬♣❲✂❲ ❜❫❶✚❰✗✖✒t✟❪❢❭❣❴↔❜✽❪☎❴✂❤❥❪➛➬➮❲✂t✟❴ ❜✟❭✂❭❣t❇➧✪❰
➚
❨❬
♥
❤✈❝❥❬
➺
❬♣❪❢❜✽❦❳❝✈❴❑❬❫❴
➭
❜❇❲
♥
❤⑦❜✽❪❳t✕✒✖❜❇❲✟✞✚❜✟❭
✠☛➷
❲✐❬❫➧☎❤❥❪❳t❩❰
❱❢t✟❦❳❲❞❝❥❬❫❦❩❲❒❭✯❶★➦➩❱❢❜✽❴✐⑩❳❤❥❬❞❬❫❴➛❝❥❬❫❦❩❲ ✞✟❬❫❪☎❴✂❤❥❝✈❝❥❬❇❭✐❭❣❬
➯➡ 
❝⑦❭①❪➽❡ ❜❫➧✟❜✽❤❥❬♣❪★❴✖➨ ❜✽➦ ❜✽❤➱❭✒❱❢❬❫❲↔❧★❦④❝❥❬♣❦❳❲✇❱❢❜✽❴✐❤❥❬❫❪
♥
❬
♥
t✟❪★❴✐❲✂❬
➦➩t✌❪❮➦➡❜❇❦❳➧✟❜✽❤⑦❭ ✆ ❲ ❜✽❪✙✘
♥
❜✽❤⑦❭
➯✧➾
❡ ❜❫➧✟❜✽❤⑦❭
♥
❬❫❲✂❴↔❜✽❤❥❪❩❬❫➦❮❬❫❪☎❴✧❧★❦➡❱❳❝⑦❜✽❤➱❭✯❤❥❲➛❵❜❞❴✂❲↔❜✡➧✟❜❇❤❥❝❥❝✈❬❫❲✇❵❜ r✢❲✐❬❫❪❳t✌✉❩❝❥❬
➯
➾
❬♠❧★t✟❤➱❭➁❜✽❦❢❭✐❭❣❤☎❲✂❬❫➦❮❬♣❲
♥
❤✈❬❫❲
➭
❜✌❧❩❜✽➦❮❬
➚
❝➱❜❇❦❢❧★❤✈❪❳❬
➷
❦❳❲♣❰✌❝➱❜q✉❩❤❥✉❳❤✈t✌❴✂⑩➼❨❬
♥
❜✽❤✈❲✂❬✖❧★❬✧❝✔❡
 
❪❢❭❣❴✐❤❥❴✂❦❩❴❑❧★❬❇❭
✁☎♥
❤✈❬❫❪
♥
❬✡❭
✄
❦
♥
❝♣❨❬✡❜✽❤❥❲✐❬❇❭q❧☎❬sr✢❲✐❬❫❪❳t✌✉❩❝❥❬✚❰❩❷♦❦❳❤❑➦ ❡ ❜❫➧✟❜✽❤❥❴✖❜❇❤➱❧✖❨❬➩❵❜
♥
⑩❳❬♣❲
♥
⑩❳❬❫❲✖❷♦❦❩❬❫❝➱❷✚❦❳❬❇❭✖❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭♠❜✽❪❩t✌➦➡❜❇❦✄✕
➯
➾
❬ ❴✐❤❥❬❫❪❢❭❛❵❜❊❧q❨❬
♥
t✟❦❳➧★❲✐❤❥❲✒➦➩❬❇❭
♥
t✟➦❮❱❳❝❥❤✈➦ ❬♣❪★❴↔❭✇❵❜ ❷✚❦❳❬❫❝➱❷✚❦❳❬❇❭✢❱❁❬♣❲ ❭❣t✟❪❳❪❳❬❇❭➩❵❜
➷
❜✒✎✑ ✂♠❜❇❪❑⑧❒➦❮t✟❪✃➦❮❬❫❤✈❝❥❝❥❬♣❦❳❲
❜❇➦❮❤
➚
⑩☎❦❳❪✄✞
✠☛❐
❬❫❪✏✞❳❰✘❬❫❴✢❝❥❬✡❭ ✆◆❜❇➦❮❤❥❝✈❝❥❬❇❭✖❧★❬
Ñ
❦❳❪✄✞
✠✯➾
❦➽❰
➭
❜✌❧❳❜❇➦❮❬
➘
❤✈❪❑❰
➻
❜
✠☛➾
❬❫❴
✞✡✠☛➾
❰❢❱❁t✟❦❳❲✇❝❥❬❫❦❩❲ ❭♠➦❮❤❥❝✈❝❥❬
✞✟❬❫❪☎❴✂❤❥❝✈❝❥❬❇❭✐❭❣❬❇❭✇❬❫❴❞❝❥❬♣❦❳❲ ❭❒❬❫❪
♥
t✌❦❳❲↔❜ ✞✟❬❫➦❮❬❫❪☎❴ ❭➛❧★❬❫❱❳❦❳❤⑦❭s❝✈t✌❪✄✞✟❴✂❬❫➦➩❱❢❭
➯✏➾
❬➡➦❮❬❮❲❩❨❬✯➨✂t✌❦❩❤➱❭❞❧★❬❇❭❛❜✽➦➩❤❥❴✂❤♣❨❬❇❭✇❜❫➧✚❬
♥
➚
⑩☎❦❳❪✄✞
✠✯❐
❬❫❪✄✞➡❬❫❴✇❜❇❤❥❪❢❭✯❤q❧☎❬❞❪✞✔t✌❴✐❲✂❬❛➦ ✔❬❫➦❮❬✒❤✈❪★❴❩❨❬❫❲❀✔❬♣❴❞❵❜❮❪❳t➫❭✃❨❬♣❴✂❦❢❧★❬✡❭➪❤❥❪❢❧☎❤❥➧☎❤➱❧★❦❳❬♣❝❥❝❥❬✡❭♠❧★❬ ❝⑦❜ ❱❳⑩❳❤✈❝❥t➫❭❣t✌❱❩⑩❳❤❥❬
 ✁ 
❬♣❴✇❧★❬❒❝⑦❜❮❭
♥
❤❥❬❫❪
♥
❬
➯✒➾
❬❞❲✐❬❫➦❮❬❫❲
♥
❤❥❬✒❝✈❬❇❭ ✆◆❜✽➦❮❤✈❝❥❝❥❬✡❭♠❧★❬
Ñ
❜✽❪✏✞
✠☛➾
❦④❷✚❦❳❤➮➦✃❡ ❜❫➧✌❜❇❤❥❬❫❪☎❴q❴✐t✌❦❳❴➛❧★❬➛➦ ✔❬❫➦❮❬ ✆◆❜✽❤❥❴➹❝➱❜
✞✟❬❫❪☎❴✂❤❥❝✈❝❥❬❇❭✐❭❣❬✇❧☎❬❫❱❳❦❳❤⑦❭♠❷♦❦❳❬
Ñ
❜❇❪✄✞
✠☛➾
❦✃❬❇❭✯❴♠❱❢❜✽❲✐❴✂❤❥❬✇❱❢t✌❦❩❲➪❝✈❬✒➦❮t✌❪❸❧★❬➛❜✡➧✚❬
♥✒➻
❤❥❬♣❦
➯
➸
❪ ✫❢❪❑❰✧➨✂❬✃➧✚t✌❦❸❧★❲ ❜❇❤➱❭ ❬✖✕☎❱❳❲✐❤❥➦❮❬❫❲❞❴✐t✌❦❳❴✐❬✃➦➡❜ ✞✟❲ ❜✽❴✐❤❥❴✐❦❢❧★❬✃❝➱❜④❱❳❝✈❦❢❭ ❱❳❲✐t✝✆ t✟❪❢❧★❬ ❵❜ ➦➩❬❇❭s✉❩❤❥❬❫❪
✠
❜✽❤✈➦✴❨❬❇❭
✆◆❜❇➦❮❤❥❝✈❝❥❬❇❭❑❬❫❴
➷
❤❥❬❫❪❛❱❢t✌❦❳❲♠❝✈❬❫❦❳❲✟✆ ❬❫❲✂➦➩❬✢❭❣t✌❦❩❴✂❤❥❬♣❪❮❬❫❴✧❝❥❬❫❦❩❲
♥
t✌❪✷✫✪❜❇❪
♥
❬✒❤✈❪
♥
t✟❪❢❧★❤❥❴✐❤❥t✟❪❳❪❳❬❫❝✈❝❥❬♠❬❫❴
♥
t✟❪★❴✐❤❥❪☎❦❳❬
➯■➘
❜
✞✟❲ ❜❇❴✂❤❥❴✐❦❢❧★❬➟❵❜ ➦❮t✟❪
♥
t✚❬♣❦❳❲❞❬❇❭❣❴❛❜❇❦
✠
❧★❬❇❭✂❭✯❦❢❭❞❧★❬➡❴✂t✟❦❳❴✂❬➩❱❢❜✽❲✐t✌❝❥❬
➯④➾
❬➡❧✖❨❬✡❧★❤❥❬➡❧☎t✌❪
♥➡♥
❬❫❴✐❴✂❬❛❴✂⑩➽❵❬✡❭❣❬✳❵❜ ➦❮❬✡❭
✆◆❜❇➦❮❤❥❝✈❝❥❬❇❭
➯
 ✝✂✁ ✡☎✄✝✆ ✞ ✁✠✟☛✡ ✁✆✂ ✁✄✡☞☛ ✌
⑨ ❴✭✫❢❲ ❭✯❴❫❰
 
✂qt✟❦❳❝➱❧ ❝✈❤ ✓✚❬❊❴✂t④❴✐⑩❢❜✽❪✄✓
➾
t✏✎❬❫❝
➚
⑩❢❜❇❦❳➧☎❤❥❪❑❰
➻
❤❥❲✐❬
♥
❴✂t✟❲❮t✝✆ ❴✂⑩❳❬
 
❪❢❭✯❴✂❤✈❴✂❦❳❴➡❧☎❬❇❭
✁☎♥
❤✈❬❫❪
♥
❬✡❭
✄
❦
♥
❝♣❨❬✡❜✽❤❥❲✐❬❇❭q❧☎❬sr✢❲✐❬❫❪❳t✌✉❩❝❥❬✚❰ ✆ t✌❲✢⑩❳❤➱❭q❲✐❬
♥
❬❫❱❳❴✐❤❥t✟❪❮t✝✆✧➦❛❶❛❧★t
♥
❴✐t✌❲↔❜✽❝ ✂qt✌❲✎✓
➯
 
❜❇➦ ❧★❬❫❬♣❱❳❝❥❶✇❤❥❪❸❧★❬❫✉❳❴✐❬❇❧➴❴✐t➴➦❛❶✇❭✯❦❳❱❢❬❫❲✂➧☎❤➱❭✯t✌❲❫❰
➭
❤
♥
⑩❳❬❫❝
➲
❦➼❨❬❫❪❩❬❫❲ ❧✘❰ ✆ t✌❲➮⑩❳❤⑦❭❆⑩❳❬❫❝✈❱✏✆ ❦❳❝❩❭❣❦❳❱❢❬❫❲✐➧★❤⑦❭❣❤✈t✌❪❛❜✽❪❸❧
❤✈❪❢❭❣❴✐❲✂❦
♥
❴✂❤❥t✟❪
➯✖❐
❬✇⑩❢❜✌❧➡⑩❳❬❫❝❥❱❢❬❇❧ ✫❢❪❸❧➜❴✂⑩❩❬➴❲✐❤ ✞✟⑩★❴✢❧★❤✈❲✂❬
♥
❴✂❤❥t✟❪ ✆ t✌❲✢➦ ❶✍✂✖t✌❲✟✓
➯♠❐
❤⑦❭
♥
❜✽❲✐❬ ✆ ❦❳❝✪❲✂❬❇❜✟❧★❤❥❪✄✞➩❜✽❪❸❧
❜❇❝➱❭✯t❒❴✂⑩❩❬
♥
t✟❲✂❲✐❬
♥
❴✂❤✈t✌❪❢❭➮t ✆➁➦ ❶✇➦➡❜❇❪★❦❢❭
♥
❲✂❤✈❱❳❴✧❜❇❲✂❬☎✞✌❲✂❬✡❜✽❴✂❝✈❶❛❜✽❱❳❱❩❲✂❬
♥
❤⑦❜✽❴✐❬❇❧
➯➮ 
⑩❢❜❫➧✚❬➪✉❢❬❫❪❳❬ ✫❢❴✂❬❇❧❛❜➴❝✈t✌❴✟✆ ❲✂t✟➦
⑩❩❤➱❭♠❭❣❬♣➧✚❬❫❲✂❬✢❲✂❬❇❷✚❦❳❤✈❲✂❬❫➦❮❬♣❪★❴✦❜✽❪❢❧➡❴✂❲↔❜✽❤❥❪❩❤❥❪✄✞
➯✧ 
❜❇❱❳❱❳❲✐❬
♥
❤➱❜❇❴✂❬✒❴✐⑩❢❜✽❴♠⑩❩❬❒❜❇❝ ✂➼❜✡❶❩❭■❴✐❬❇❜
♥
⑩❳❬❇❭✖❜✽❪❢❧➡❲✂❬❫➦➩❤❥❪❢❧❳❭➁➦❮❬
❴✐t ❴✐⑩❳❤❥❪✏✓ ❱❳⑩☎❶❩❭❣❤
♥
❜✽❝❥❝✈❶ ❝✈t✹✞✟❤
♥
❜❇❝❥❝❥❶
➯
 
❜✽❝⑦❭❣t✃❝✈❤ ✓✚❬❮❴✐t✃❬✖✕★❱❩❲✂❬❇❭✐❭ ✂♠❤❥❴✐⑩✿❜✽❱❳❱❳❲✐❬
♥
❤⑦❜✽❴✂❤✈t✌❪✏❴✂t✳❜❇❝❥❝♠❴✐⑩❳❬➡➦❮❬❫➦❞✉❢❬❫❲ ❭✢t✝✆✇❴✐⑩❳❬
♥
t✟➦❮➦❮❤❥❴✐❴✂❬❫❬❞t ✆✒➦❛❶
❴✐⑩❳❬❇❭✯❤➱❭➥⑧
➾
❜✽❦❳➦❮❬
➚
❜❇❲✂✉❢t✌❪❳❬♣❝❥❝✔❰
➾
t✌⑩❸❜✽❪❳❪
➚
t✟❝❥❝❥t✟❴❫❰✪⑨➪❲✂❴✐❦❳❲✂t
➭
❬❫❪
♥
⑩❢❜
♥
❜
✠☛➺
t
♥
⑩❢❜❛❜✽❪❢❧
➚
⑩❢❜✽❲✐❝❥❤✈❪✄✞
➷
❜✽t❳❰ ✆ t✌❲
❴✐⑩❳❬❫❤✈❲
♥
❜❇❲✂❬ ✆ ❦❳❝✖❲✂❬❇❜✟❧★❤❥❪✏✞✃t✝✆✢➦❛❶✃➦➡❜✽❪☎❦❢❭
♥
❲✂❤❥❱❩❴
➯✃➷
⑩❳❬♣❤❥❲
♥
t✌➦❮➦❮❬♣❪★❴↔❭➥❰
♥
t✟❲✂❲✐❬
♥
❴✂❤✈t✌❪❢❭➛❜✽❪❢❧✿❷♦❦❩❬❇❭❣❴✐❤❥t✌❪❸❭❒❜✌❭
✂✖❬❫❝❥❝✪⑩❢❜❫➧✚❬✒❤❥❪
♥
❲✂❬❇❜✟❭❣❬❇❧❮❴✐⑩❳❬➛❷♦❦❢❜❇❝❥❤✈❴❣❶❛t✝✆ ❴✂⑩❳❤⑦❭q❴✂⑩❳❬❇❭✯❤➱❭
➯
 
❜✽❝⑦❭❣t☎✞✌❲✐❬❇❜✽❴✐❝❥❶➛❜✽❱❳❱❩❲✂❬
♥
❤⑦❜✽❴✐❬
➾
❜❇➦❮❬❇❭
➭④➯❇✄
❬❇❭❣❴✐❬❫❲❫❰❫❱❩❲✂t✝✆ ❬✡❭✂❭❣t✟❲➮❜❇❴
➻
❬❫❱❢❜✽❲✐❴✂➦❮❬♣❪★❴✪t✝✆✪➬➮⑩☎❶❳❭✯❤
♥
❭➒❰
✄
❜✽❴✐❤❥t✌❪❸❜✽❝
➚
❬♣❪★❴✐❲ ❜✽❝
➵
❪❩❤❥➧✚❬❫❲↔❭❣❤❥❴✯❶
➷
❜✽❤ ✂♠❜❇❪
➯✧➲
❬
♥
❜❇❦❢❭❣❬✢t✝✆➽⑩❳❤➱❭✧❬❫❪
♥
t✟❦❳❲ ❜ ✞✌❬❫➦❮❬♣❪★❴♣❰
 ➮♥
❜✽➦❮❬♠❴✐t
Ñ
❲↔❜✽❪
♥
❬✢❴✂t✇❦❳❪❸❧★❬❫❲✂❴↔❜ ✓✚❬
❴✐⑩❳❬ ✂qt✟❲✟✓✏t✌❪✿❜✃❪❳❬✖✂ ✫❢❬♣❝➱❧✘❰✧❭✌✂♠❤❥❴
♥
⑩❳❤✈❪✄✞✃➦ ❶✳❭✯❦❳✉☎➨✂❬
♥
❴ ✆ ❲✐t✌➦
➭
❜❇❴✂⑩❳❬♣➦➡❜✽❴✐❤
♥
❜❇❝♠➬➮⑩★❶❩❭❣❤
♥
❭➴❴✐t④➬✦❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬
⑨➹❭❣❴✂❲✐t✌❱❳⑩☎❶❩❭❣❤
♥
❭
➯
 
❜❇❝➱❭❣t✿❝❥❤ ✓✚❬➜❴✐t✏❲✂❬
♥
t✟❲ ❧ ➦❛❶
♥
t✌➦❮❱❩❝❥❤❥➦➩❬➥❪☎❴ ❭❒❴✐t ❭✯t✌➦❮❬❊❱❢❬❫t✌❱❳❝✈❬✳❜✽❴✃r✢❲✂❬❫❪❩t✌✉❳❝✈❬
➯ ➭
❶ ❴✐⑩❢❜✽❪✏✓❳❭ ✞✌t
❬✡❭❣❱❢❬
♥
❤⑦❜✽❝❥❝✈❶ ❴✐t
➘
❜❇❦❳❲✂❬♣❪★❴
➻
❬❫❲✂t✟➦❮❬✚❰✢⑨➪❦❳❲❩❨❬❫❝❥❤✈❬❫❪
➲
❜❇❲✂❲↔❜✽❦❑❰❞r➹❜ ✎❬❫❝✈❝❥❬
➲
t✌❦❸❧★t✌❦❳❝◆❰
Ñ
❲❳❨❬❇❧✖❨❬♣❲✂❤
♥❊➭
❜❫❶✚❬❫❴➡❜✽❪❸❧
➷
⑩❩t✌➦➡❜✟❭
➷
⑩★❦❩❤❥❝❥❝✈❤❥❬❫❲
➯✒ 
❴✂⑩❢❜❇❪✄✓
➘
❜❇❦❳❲✂❬♣❪★❴ ✆ t✌❲➹⑩❳❤➱❭ ✞✟❬❫❪❳❬❫❲✐t✚❭✯❤❥❴✯❶ t ✆q⑩❩❬❫❝❥❱❳❤✈❪✄✞❮➦❮❬ ❧★❦❳❲✐❤❥❪✄✞❮❴✐⑩❳❬❞❱❳❲✐t✹✞✌❲✐❬❇❭✂❭
t ✆♠➦❛❶ ✂qt✌❲✎✓✳❜✽❪❢❧✳❜✽❝⑦❭❣t❊❴✂⑩❳❬
♥
t✌❝✈❝➱❜❇✉❁t✟❲ ❜❇❴✂❤❥t✟❪
➯❛ 
❜✽➦⑥❴✐⑩❢❜✽❪✏✓ ✆ ❦❳❝✦❴✂t✃⑨✢❦❳❲❩❨❬❫❝✈❤❥❬❫❪ ❜✽❪❢❧④r➹❜✕✎❬❫❝✈❝❥❬✚❰ ✆ t✌❲❒❴✐⑩❳❬❫❤✈❲
✓☎❤❥❪❸❧★❝❥❶❊❜✽❪❸❧ ✞✌❬❫❪❳❬♣❲✂t✌❦❸❭
♥
t✌❪
♥
❬❫❲✂❪❸❭✒❜✽❪❢❧ ❬♣❪
♥
t✌❦❩❲ ❜ ✞✟❬❫➦❮❬❫❪☎❴✢❧★❦❳❲✐❤❥❪✄✞➩❴✂⑩❳❤⑦❭ ❱❢❬❫❲✐❤❥t☎❧
➯➛ 
❜✽➦ ❜✽❝➱❭✯t ✞✌❲↔❜✽❴✐❬ ✆ ❦❳❝
✆ t✟❲❒❴✐⑩❳❬❫❤❥❲➹❬❫❪★❴✐⑩★❦❸❭❣❤➱❜✟❭❣➦ ✆ t✌❲❒❴✐⑩❳❬❛❱❳❲✂❬❫❱❸❜✽❲ ❜❇❴✂❤✈t✌❪④t ✆♠❴✂⑩❩❬ ❱❢❜❇❲✂❴✯❶✳❜ ✆ ❴✐❬❫❲✇❴✂⑩❳❬➩❧★❬ ✆ ❬♣❪❢❭❣❬❛t✝✆➼➦ ❶➡❴✂⑩❩❬❇❭❣❤⑦❭
➯❮ 
❪
❜✟❧❳❧★❤✈❴✂❤❥t✟❪❑❰
 
❜❇❱❳❱❳❲✐❬
♥
❤➱❜❇❴✂❬➛⑨➪❦❳❲❩❨❬❫❝❥❤✈❬❫❪❮❬❇❭✯❱❢❬
♥
❤➱❜❇❝❥❝✈❶ ✆ t✟❲➪⑩❳❤⑦❭q❤❥➦❮❱❢t✟❲✂❴ ❜❇❪★❴
♥
t✌➦❮➦❮❬♣❪✚❴ ❭➮t✌❪❊❴✂⑩❳❬
♥
⑩❢❜✽❱❳❴✐❬❫❲ ❭♠t✝✆
➚
t➫❭❣➦❮❤
♥ ➺
❜❫❶④⑨➹❭❣❴✂❲✐t✌❱❳⑩☎❶❩❭❣❤
♥
❭➴❜❇❪❢❧
➚
t✚❭✯➦❮t✌❝✈t✹✞✌❶✳❤❥❪➟❴✂⑩❳❤⑦❭➴❴✂⑩❩❬❇❭❣❤⑦❭
➯❊ 
❴✐⑩❢❜✽❪✏✓
Ñ
❲❳❨❬❇❧✖❨❬♣❲✂❤
♥
❜❇❪❢❧
➷
⑩❳t✌➦ ❜✌❭
✆ t✟❲➪❴✐⑩❳❬❫❤✈❲♠❱❢❜✽❴✐❤❥❬❫❪
♥
❬❒❜❇❪❢❧ ⑩❳❬❫❝✈❱❊❜✽❴✒❬❇❜❇❲✂❝✈❶➡❭❣❴↔❜ ✞✌❬ ❜ ✆ ❴✐❬❫❲➪➦❛❶➩❜✽❲✂❲✐❤❥➧✟❜✽❝
➯
⑨ ✞✟❲ ❜❇❪❢❧✃❜✽❱❳❱❩❲✂❬
♥
❤⑦❜✽❴✐❤❥t✌❪ ✞✟t✚❬❇❭➪❴✂t
Ñ
❲❩❨❬❇❧q❨❬❫❲✐❤
♥
✆ t✌❲✒⑩❩❤➱❭➪❬❫❪☎❴✂⑩☎❦❢❭✯❤➱❜✌❭✯➦ ✆ t✌❲✒❴✐⑩❳❬❞❧★❤⑦❭
♥
❦❸❭✂❭❣❤✈t✌❪❢❭✢✉❁❬♣❴✔✂✖❬❫❬❫❪❊❦❢❭✒❜✽❪❸❧✱❜❇❝➱❭❣t➩⑩❳❤➱❭➪❲✐❬❫➦❮❤✈❪❢❧★❤❥❪✏✞❒➦❮❬✇❴✂t
⑩❸❜✡➧✚❬➛❜❒❝✈t✚t✹✓❊❜✽❴♠⑩❳❤⑦❭✝✂✖t✌❲✎✓❮❴✂t✪✞✌❬❫❴✐⑩❳❬❫❲✒✂♠❤❥❴✐⑩➡➦❮❤❥❪❳❬
➯
Ñ
t✟❲➡t✌❴✂⑩❩❬❫❲
♥
t✌❝✈❝❥❬❇❜ ✞✌❦❳❬❇❭➩❜✽❴✃r✢❲✂❬❫❪❳t✟✉❳❝❥❬➫❰➪➦❛❶④❴✂⑩❢❜❇❪✄✓❩❭ ✞✟t ❴✐t
➲
❲✐❦❳❪☎❶
➲
❜❇❲✂❬❫❴♣❰
➺
❨❬❫➦❛❶
➻
❦❳❱❢❬❫❲✐❲ ❜❫❶✚❰
✖✒t✟❪❢❭❣❴↔❜✽❪☎❴✂❤❥❪ ➬ ❲✐t✌❴↔❜✌❭✂❭✯t❇➧✘❰
➚
❨❬
♥
❤✈❝❥❬
➺
❬❫❪❸❜✽❦❳❝✈❴❒❜❇❪❢❧
➭
❜✽❲
♥
❤➱❜❇❪❳t ✒✖❜✽❲✎✞✚❜✟❭
✠☛➷
❲✐❬❫➧★❤✈❪❳t❳❰ ✆ t✟❲❞❴✂⑩❳❬♣❤❥❲✛✓★❤✈❪❢❧★❪❳❬✡❭✂❭
❜❇❪❢❧❮❱❢❜✽❴✐❤❥❬❫❪
♥
❬✒t✝✆✦✉❢❬❇❜✽❲✐❤❥❪✄✞❞➦❛❶❞❜✖✂✒✓✭✂♠❜❇❲ ❧
Ñ
❲✂❬❫❪
♥
⑩
➯✦ 
❴✖❤➱❭q❲✐❬❇❜✽❝✈❝❥❶❛❜✦✞✌❲✐❬❇❜✽❴♠❱❩❝❥❬❇❜✟❭❣❦❳❲✐❬✒❴✂t✍✂✖t✌❲✟✓❛⑩❳❬❫❲✐❬✇❜✽❴
r✢❲✐❬❫❪❳t✌✉❩❝❥❬
➯
 
❭✯⑩❳t✌❦❩❝➱❧➡❜✽❝⑦❭❣t
♥
t✟❪★➧✚❬❫❶❞➦❛❶❒❴✐⑩❢❜✽❪✏✓❳❭q❴✐t
➭
❜✌❧❩❜✽➦❮❬
➚
❝⑦❜✽❦❢❧☎❤❥❪❳❬
➷
❦❳❲♣❰★❴✂⑩❩❬✒❝❥❤✈✉❳❲ ❜❇❲✂❤➱❜❇❪❮t✝✆➁❴✐⑩❳❬
 
❪❢❭✯❴✂❤❥❴✐❦❳❴
❧☎❬❇❭
✁☎♥
❤❥❬❫❪
♥
❬❇❭
✄
❦
♥
❝❫❨❬❇❜❇❤❥❲✂❬✡❭➮❧★❬✇r➪❲✐❬❫❪❳t✟✉❳❝❥❬✚❰ ✆ t✌❲✖⑩❳❬❫❲★✓★❤✈❪❢❧★❪❳❬✡❭✂❭✧❜✽❪❢❧❛❬ ✱✪t✌❲✂❴♠t ✆❑❝✈t✚t✹✓☎❤❥❪✄✞ ✆ t✟❲q❭✯t✌➦❮❬✢⑩❢❜❇❲ ❧
✠
❴✐t
✠
✞✌❬❫❴➹❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭✟✆ t✌❲✢➦❮❬
➯
Ñ
t✟❲q❴✐⑩❳t✚❭✯❬✒❱❢❬❫t✌❱❳❝✈❬✒❜❇❴
➷
❜✽❤ ✂♠❜✽❪➽❰
 
✂✖t✌❦❳❝⑦❧s❝✈❤ ✓✚❬♠❴✂t➛❬✖✕☎❱❳❲✂❬❇❭✐❭➮➦ ❶
♥
t✟➦❮❱❳❝❥❤✈➦❮❬➒❪★❴↔❭ ❴✐t❒➦❛❶➴✉❢❬❇❭✯❴ ✆ ❲✐❤❥❬❫❪❢❧✪❰
   
➚
⑩☎❦❳❪✄✞
✠✯❐
❬❫❪✄✞❳❰➹❜✽❪❢❧
Ñ
❜❇❪✄✞
✠☛➾
❦❑❡ ❭ ✆◆❜❇➦❮❤❥❝✈❤❥❬❇❭
✠➛➭
❜✌❧❳❜❇➦❮❬
➘
❤✈❪❑❰
➻
❜
✠☛➾
❜❇❪❢❧
✞✡✠☛➾
❰ ✆ t✌❲➡❴✂⑩❩❬❫❤❥❲❛❝❥t✟❪✄✞
✠
❴✂❬❫❲✐➦
♥
t✌❪
♥
❬♣❲✂❪❢❭✧❜✽❪❸❧ ❬♣❪
♥
t✌❦❩❲ ❜ ✞✟❬❫➦❮❬❫❪☎❴
➯
⑨➪❝✈❴✂⑩❳t✟❦✄✞✌⑩❛❴✂⑩❩❬✇❭❣❦❳✉☎➨✂❬
♥
❴ ❭➮t✝✆
➚
⑩☎❦❳❪✄✞
✠✯❐
❬❫❪✄✞❳❡ ❭q❜❇❪❢❧ ➦❮❤✈❪❳❬♠❜❇❲✂❬✇❷✚❦❳❤❥❴✐❬
❧☎❤✬✱✪❬❫❲✂❬♣❪★❴ ✆ ❲✐t✌➦➑❬❇❜
♥
⑩ t✟❴✂⑩❳❬♣❲❫❰✪❧★❦❳❬❒❴✐t t✟❦❳❲ ✆ ❲✐❤❥❬❫❪❢❧❩❭❣⑩❳❤✈❱ ❜❇❪❢❧ ❤❥❪☎❴✂❬♣❲✂❬❇❭✯❴❫❰★❴✐⑩❳❬❫❲✐❬❞❭❣❴✐❤❥❝✈❝❑❬✖✕★❤⑦❭❣❴↔❭♠❜❮❧★❤➱❜❇❝❥t✪✞✌❦❳❬
✂♠❤✈❪❢❧★t ✂✡✆ t✟❲✒❦❢❭♠✉❁❬♣❴✔✂✖❬❫❬❫❪❊❱❳⑩❳❤❥❝✈t✚❭✯t✌❱❳⑩☎❶❊❜✽❪❢❧✃❭
♥
❤❥❬❫❪
♥
❬
➯✖ 
❜✽❱❳❱❳❲✐❬
♥
❤⑦❜✽❴✂❬➛❴✂⑩❢❜❇❴
Ñ
❜❇❪✄✞
✠☛➾
❦❑❡ ❭ ✆◆❜✽➦❮❤✈❝❥❤❥❬✡❭q❭❣❴✐❤❥❝✈❝
⑩❸❜✡➧✚❬✛✓✚❬❫❱❩❴q❴✂⑩❩❬❫❤❥❲
♥
t✌❪
♥
❬❫❲✂❪❢❭♠❜❇✉❢t✌❦❳❴✒➦➩❬✇❭❣❤✈❪
♥
❬
Ñ
❜✽❪✏✞
✠☛➾
❦ ✂♠❜✟❭ ❲✐❬
♥
❜❇❝❥❝❥❬✡❧ ✉★❶❊r➪t☎❧➡❶✚❬❇❜✽❲↔❭♠❜ ✞✟t
➯
Ñ
❤❥❪❢❜❇❝❥❝✈❶✚❰
 
✂qt✌❦❩❝➱❧❮❝❥❤ ✓✚❬✒❴✂t❛❬✖✕☎❱❳❲✂❬❇❭✐❭q➦ ❶❛❧☎❬❫❬❫❱❢❬❇❭❣❴✒✞✟❲ ❜❇❴✂❤❥❴✐❦❢❧★❬➛❴✂t❛➦ ❶❞✉❢❬❫❝✈t✽➧✚❬✡❧ ✆◆❜✽➦❮❤✈❝❥❤✈❬❇❭✧❜✽❪❢❧
➷
❤❥❬❫❪
✆ t✟❲✧❴✂⑩❳❬❫❤✈❲✧❦❳❪
♥
t✟❪❢❧★❤❥❴✐❤❥t✟❪❢❜✽❝✪❜✽❪❸❧
♥
t✟❪★❴✐❤❥❪☎❦❳t✌❦❸❭ ❴✐❲✂❦❢❭✯❴✖❜✽❪❢❧❮❭✯❦❳❱❳❱❢t✌❲✐❴
➯✖➷
⑩❳❬❫❶➛⑩❢❜❫➧✚❬✒❜
♥❫♥
t✌➦➩❱❢❜✽❪❳❤✈❬❇❧➴➦➩❬ ✆ t✌❲
❜✒❝✈t✌❪✄✞✧➨✂t✟❦❳❲✂❪❩❬❫❶✚❰✝✆ ❲✐t✌➦
➷
❜✽❤ ✂♠❜❇❪ ❴✐t
➸
❪✄✞✌❝⑦❜✽❪❢❧✘❰❩❜✽❪❢❧❒❴✐⑩❳❬❫❪ ✆ ❲✐t✌➦
➸
❪✄✞✟❝➱❜❇❪❢❧s❴✐t
Ñ
❲↔❜✽❪
♥
❬
➯➮➷
⑩❳❬✒✞✟❲ ❜❇❴✂❤❥❴✐❦❢❧★❬
❤✈❪✱➦❛❶➡⑩❳❬❇❜❇❲✂❴✇❤➱❭➪✉❢❬❫❶✚t✟❪❢❧✃❴✂⑩❳❬☞✂qt✟❲ ❧❳❭☛✂♠⑩❳❤
♥
⑩
♥
t✌❦❩❝➱❧ ✉❢❬❮❭✯❱❢t✹✓✚❬❫❪✳t✌❦❳❴
➯❮ 
❜❇➦ ✞✌❲↔❜✽❴✂❬✔✆ ❦❳❝➮❴✂t ❧★❬❇❧★❤
♥
❜✽❴✐❬
❴✐⑩❳❤➱❭q❴✐⑩❳❬❇❭✯❤➱❭q❴✂t❛❴✂⑩❩❬❫➦
➯
  ✁✄✂✆☎✞✝✟✂✆☎✡✠
         ✂✁☎✄✝✆✝✞✟✄✝✆✝✠
    ✁✄✂ ☎✞✝✆☎ ✝
✞
✂✆☎✟☎ ✁✡✠ ☛ ☞ ☎✍✌ ✁ ✂
➷
⑩❳❬➛❭❣❴✐❦❢❧★❶❮t ✆➮❴✐⑩❳❬✇❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬✒❱❢t✌❱❩❦❳❝➱❜❇❴✂❤❥t✟❪❢❭♠❤❥❪❮❴✐⑩❳❬
➸
❜❇❲✂❴✐⑩ ❬❫❪☎➧★❤✈❲✂t✟❪❳➦❮❬❫❪☎❴➮⑩❢❜✟❭q✉❁❬♣❬❫❪❊❜ ✫❢❬❫❝➱❧❮t ✆➮❤✈❪
✠
❴✐❬❫❪❢❭✯❬➴❲✐❬❇❭❣❬✡❜✽❲
♥
⑩➡❜
♥
❴✂❤✈➧★❤✈❴❣❶❛❤❥❪➩❴✂⑩❳❬✇❝➱❜✟❭❣❴ ✆ ❬✖✂ ❧★❬
♥
❜✌❧★❬❇❭✏✎✒✑✔✓
➯
⑨ ✆ ❴✂❬♣❲♠❜❛❭❣⑩❳t✟❲✂❴
✠
❴✂❬♣❲✂➦➑❭✯❬
♥
❝❥❦❸❭❣❤❥t✟❪❑❰★❴✐⑩❳❤➱❭ ✫❸❬❫❝➱❧
⑩❸❜✌❭❒❲✂❬♣❴✂❦❳❲✐❪❳❬❇❧✱❴✐t✃❤❥❴ ❭✇❲✂❬❫❪❸❜✽❤➱❭✐❭✂❜❇❪
♥
❬❮t ✆✒❲✐❬❇❭❣❬❇❜❇❲
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✂➼❜✌❭✇❱❳❝➱❜
♥
❬❇❧✱❤✈❪✱✉❢❬❫❴✌✂q❬♣❬❫❪
➯➡➷
⑩❳❤⑦❭➴❲✂❬✡❭❣❦❳❝✈❴❒❤❥❪❸❧★❤
♥
❜❇❴✂❬❇❧✃❴✂⑩❸❜✽❴
♥
t✚❭❣➦➩❤
♥
❲ ❜✟❧★❤➱❜❇❴✂❤✈t✌❪
♥
t✟❪❢❭❣❤⑦❭❣❴↔❭❒t✝✆
♥
⑩❢❜✽❲✎✞✌❬❇❧
❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭ ✂♠⑩❳❤
♥
⑩❛⑩❢❜❫➧✚❬✒❭✯❦✁ 
♥
❤❥❬❫❪☎❴✂❝✈❶❒❱❢❬❫❪❳❬❫❴✐❲ ❜❇❴✂❤❥❪✏✞❒❱❢t ✂q❬❫❲✖❴✂t❞❱❢❜✟❭✂❭■❴✐⑩❳❲✂t✟❦✄✞✌⑩➡✉❢t✌❴✐⑩❊❧★❬❫❴✂❬
♥
❴✂t✟❲ ❭
➯✧ 
✆➽❴✂⑩❳❬
♥
t✚❭❣➦➩❤
♥
❲↔❜✌❧★❤⑦❜✽❴✐❤❥t✌❪✻✂✖❬❫❲✂❬
✏❳✠
❲ ❜❫❶❩❭➥❰❑❴✂⑩❳❬❞❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭✢❧★❬❫❴✂❬
♥
❴✂❬❇❧➡✉★❶✳r✢❬❫❤ ✞✟❬❫❲
♥
t✟❦❳❪★❴✐❬❫❲ ❭☎✂qt✌❦❩❝➱❧✃⑩❢❜❫➧✚❬❒⑩❢❜✟❧
❴✐t❒✉❢❬✇❭✯❬
♥
t✌❪❸❧❳❜✽❲✐❶ ❬❫❝✈❬
♥
❴✐❲✂t✌❪❸❭q❜✽❪❸❧ ❴✌✂qt❞❭✯❬❫❱❢❜❇❲ ❜✽❴✐❬❇❧ ❬❫➧✚❬♣❪★❴↔❭❁✂✖t✌❦❳❝⑦❧ ❴ ❜ ✓✚❬➪❱❩❝➱❜
♥
❬➪❤✈❪❮❴✂⑩❳❬✢❴✌✂qt ❧★❬❫❴✂❬
♥
❴✂t✟❲ ❭
❤✈❪❳❤❥❴✐❤➱❜❇❴✂❬❇❧✒✉☎❶❒❜➹❭❣❤❥❪✏✞✌❝❥❬
✏❳✠
❲↔❜✡❶
➯➮ 
❪❒❴✐⑩❳❬♠➦❮❬❇❜❇❪➴❴✐❤❥➦❮❬➫❰
➲
t✌❴✐⑩❳❬✢❜✽❪❸❧ ✖①t✟❝❥⑩ ✎t✟❲ ❭✯❴✂❬❫❲✦❜✽❝⑦❭❣t✇❭✯⑩❳t ✂q❬❇❧❒❴✐⑩❳❬ ✆❢❦✏✕❒t✝✆
❴✐⑩❳❬❇❭✯❬✒❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭
♥
t✌❦❩❝➱❧❮❜
♥❫♥
t✌❦❩❪★❴ ✆ t✌❲♠❴✂⑩❩❬✒t✌✉❢❭✯❬❫❲✂➧✚❬✡❧ ❤❥❪☎❴✂❬❫❪❸❭❣❤❥❴✯❶➛t✝✆
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❲↔❜✡❶❩❭♠❜✽❴➼❭❣❬❇❜❒❝✈❬❫➧✚❬❫❝
➯❆➷
⑩❩❬❇❭❣❬
❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭ ✂✖❬❫❲✂❬➹➧✚❬❫❲✂❶❛❬❫❪❳❬❫❲✎✞✌❬❫❴✐❤
♥
❭❣❤✈❪
♥
❬✒❴✐⑩❳❬❫❶
♥
t✟❦❳❝➱❧❛❱❢❜✌❭✐❭ ❴✐⑩❳❲✂t✟❦✄✞✌⑩ ❜❒❝❥t✌❪✏✞ ❲↔❜✽❪✄✞✟❬➴❤✈❪❮➦➡❜❇❴✂❴✂❬♣❲
➯➮➷
⑩❩❬❫❶
❴✐⑩❳❬❫❪➡❬❇❭✯❴✂❤❥➦ ❜✽❴✂❬✡❧ ❴✂⑩❳❬✇❬❫❪❩❬❫❲✟✞✟❤❥❬❇❭✧t✝✆✧❴✐⑩❳❬❇❭❣❬✇❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭■❴✐t ✉❢❬❛➢
✆✕✔✂✠
➢
✆ ✍
✒
❬✓✒
➯
✛☛✜ ✛
✭✯✦ ☎✞✟
✥
✡
✁
✟✰✪ ☎ ✟✗✖✙✘ ✚ ✟ ✝✞☎
✥
✡ ✛ ✄ ✚✢✜☛✪ ☎
✥
✡ ☎
➷
⑩❳❬✃❬❫❝✈❬❫➦❮❬❫❪☎❴ ❜❇❲✂❶✳❦❳❪❳❤❥❴➩t✝✆➛➦➡❜✽❴✐❴✂❬❫❲❛⑩❢❜✟❭➜❧☎❲ ❜✖✂♠❪ ✞✌❲✐❬❇❜✽❴➡❜❇❴✂❴✐❬❫❪★❴✐❤❥t✟❪✴❤❥❪✴❴✂⑩❩❬✃⑩❳❤➱❭✯❴✂t✌❲✐❶ t ✆❒⑩☎❦❳➦➡❜❇❪
♥
❤❥➧☎❤❥❝❥❤⑦❭✂❜❇❴✂❤❥t✟❪
➯✇ 
❪✱➦➩t☎❧★❬❫❲✂❪✃❱❩⑩★❶❩❭❣❤
♥
❭➥❰ ✑✴❤✈❝❥❝✈❤➱❜✽➦
➚
❲✂t✚t✹✓✚❬✡❭❒❧★❤⑦❭
♥
t❇➧✚❬❫❲✐❬❇❧➜❬❫❝✈❬
♥
❴✐❲✂t✌❪❊❤❥❪
♥
❜❇❴✂⑩❳t☎❧☎❬❮❲ ❜❫❶❩❭➪❤❥❪
➢ ✒
✶
✳➜❜❇❪❢❧
➾❳➯✪➾❳➯✘➷
⑩❳t✟➦➡❭❣t✟❪❑❰❢❝➱❜✽❴✐❬❫❲✢❤❥❪✳➢✞✒✵✳
✶
❰❑➦❮❬✡❜✌❭❣❦❩❲✂❬❇❧❮❴✂⑩❩❬
♥
⑩❢❜✽❲✎✞✌❬
✠
➦➡❜✌❭✐❭ ❲↔❜✽❴✐❤❥t❮❬✌✟♣➦➑t✝✆✧❬❫❝✈❬
♥
❴✐❲✂t✌❪
➯
➺
❦❳❴✐⑩❳❬❫❲ ✆ t✟❲ ❧✘❰❳✉☎❶❮❦❢❭✯❤❥❪✄✞✣✠
✠
❭
♥
❜✽❴✐❴✂❬❫❲✐❤❥❪✄✞❩❰✏✆ t✌❦❳❪❢❧➡❴✂⑩❳❬ ❭❣❴✐❲✂❦
♥
❴✐❦❳❲✂❬✇t ✆✧❜❇❴✂t✌➦ ❭q❤❥❪④➢ ✒✴✳ ✒
➯♠ 
❪✳➢✓✳☎➢
✆
❭➒❰
➚✢➯❢➷✒➯
➺✇➯
✑✴❤❥❝➱❭✯t✌❪❊❤❥❪☎➧✚❬❫❪★❴✐❬❇❧❮❜❮❭✯❤ ✞✟❪❳❤✬✫
♥
❜✽❪☎❴➪❬❇❷✚❦❳❤✈❱❳➦❮❬❫❪☎❴❫❰✚❴✂⑩❩❬
♥
❝✈t✌❦❢❧
♥
⑩❢❜❇➦ ✉❢❬❫❲♣❰✄✂♠⑩❳❤
♥
⑩➡⑩❳❬❫❝✈❱❁❬✡❧ ❜
♥♣♥
❬❫❝❥❬♣❲ ❜✽❴✐❬
❴✐⑩❳❬➩❭❣❴✂❦❸❧★❶✃t✝✆➹❜❇❴✂t✌➦➩❤
♥
❪☎❦
♥
❝✈❬❫❤
➯❛ 
❴☛✂➼❜✌❭ ✆ t✟❦❳❪❢❧④❭✯t✚t✌❪④❴✐⑩❢❜✽❴ ❜❮❴❣❶☎❱❳❤
♥
❜✽❝➮❪☎❦
♥
❝✈❬❫❦❢❭➪⑩❸❜✌❭❒❜➡➦➡❜✌❭✐❭✇❜✽✉❢t✌❦❳❴
❴✌✂✖t➜t✟❲❒➦❮t✟❲✂❬❞❴✐❤❥➦❮❬❇❭✢❴✂⑩❳❬❛❱❳❲✂t✟❴✂t✟❪④➦➡❜✌❭✐❭✒➧✌❜❇❝❥❦❳❬
➯❮➺
❦❳❴✂⑩❳❬♣❲ ✆ t✌❲↔❧✘❰
➚
⑩❸❜✌❧✁✂♠❤
♥
✓✳❜❇❪❢❧④➬➮❜❇❦❳❝❥❤✧❱❢t✚❭✯❴✂❦❳❝⑦❜✽❴✂❬✡❧
❴✐⑩❳❬✢❪❳❬❫❦❳❴✐❲ ❜✽❝❩➦➡❜✌❭✐❭ ➦➩❤ ✞✌⑩☎❴➁✉❁❬✢❤❥❪❞❴✐⑩❳❬ ✆ t✌❲✂➦ t✝✆➁❪❳❬✱✂↕❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭➮❜❇❪❢❧❮❭❣❴↔❜✽❲✐❴✂❬❇❧❛❜✇❭❣❬❫❲✐❤❥❬❇❭❆t ✆❑❬✖✕☎❱❢❬❫❲✂❤✈➦❮❬❫❪☎❴ ❭
❴✐t ✫❸❪❢❧❮❴✂⑩❳❬✇❬❫➧☎❤➱❧★❬♣❪
♥
❬ ✆ t✟❲✢❭❣❦
♥
⑩➡❪❳❬✖✂ ❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭❋✂♠⑩❳❤
♥
⑩➩✉❁❬
♥
❜✽➦❮❬ ✓★❪❳t ✂♠❪ ❜✌❭♠❪❳❬❫❦❳❴✐❲✂t✌❪❸❭
➯
➲
t✌❴✂⑩❩❬✳❜✽❪❢❧
➲
❬
♥
✓✚❬❫❲❞❤❥❪●➢✓✳✌Ï
✆
❜❇❪❢❧ ❜❇❝➱❭✯t
 
❲♣❵❬❫❪❳❬
➾
t✟❝❥❤✈t✌❴
✠✐➚
❦❳❲✐❤❥❬✳❜✽❪❸❧
Ñ
❲❩❨❬❇❧✖❨❬❫❲✐❤
♥❊➾
t✌❝❥❤✈t✌❴❮❤✈❪❯➢✓✳✟Ï
✞
❰
❧☎❤➱❭
♥
t✽➧✚❬♣❲✂❬❇❧❒❴✐⑩❢❜✽❴✧❪❳❬❫❦❩❴✂❲ ❜❇❝❢❱❁❬♣❪❳❬❫❴✂❲↔❜✽❴✐❤❥❪✄✞➛❲ ❜✌❧☎❤➱❜✽❴✐❤❥t✟❪✡✂➼❜✌❭■❬♣➦❮❤❥❴✐❴✂❬❇❧✛✂♠⑩❳❬❫❪❛❝❥❤ ✞✟⑩★❴✦❬❫❝❥❬❫➦➩❬❫❪★❴↔❭ ✂✖❬❫❲✂❬♠✉❢t✟➦
✠
  
✟
✸
✷
 
☞✂✁ ✵❂❁☎✄
✸
☎ ✝✞✟ ❃
✲
❁
✸  
☞
✸
➷
❜✽✉❩❝❥❬
✞☎➯
➢✌⑧
✺✽✶
✗
✩✖✚✑✬✢✰✳✚
✙
✰✳✲✑✴ ✲
✖
✰✳✲✑✴✏✰ ✮✱✚
✙
✰✳✲✑✴
✧
✰
✙
✶ ✚✔✛
✙
✰
✙
✫ ✜
✗☛✖
✬✎✲✛✚
✙
✶
✗
✲
✢
✮
✗
✬✮✩✖✚
✙
✰✳✲✑✴ ✲
✖✂✁
✲✔✛ ✶☎✄✲✑✬✟✮
✙ ✗
✬
✆
✑✞✝
❉
➻
❤✬✱✪❬❫❲✐❬❫❪
♥
❬➹✉❁❬♣❴✔✂✖❬❫❬❫❪❮t✟✉❢❭❣❬♣❲✂➧✚❬❇❧
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➦✂✁
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❪✿➢✓✳✟Ï ✟☎❰➮⑨➪❪❢❧☎❬❫❲ ❭✯t✌❪➟❜✽❪❢❧✱⑩❩❤➱❭
♥
t✌❝❥❝✈❬❇❜ ✞✟❦❳❬✚❰
✄
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♥
❤❥❬❫❪☎❴✂❝✈❶
♥
t✌❪✷✫❁❧★❬❫❪☎❴❮t✝✆ ❴✂⑩❳❬❫❤✈❲❮❧☎❤➱❭
♥
t✽➧✚❬♣❲✂❶✏t✝✆ ❪❳❬✖✂➑❴✯❶★❱❢❬❇❭❮t✝✆
❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭➥❰✖❪❳t ✂♠❜✌❧❩❜✡❶❩❭✡✓☎❪❳t ✂♠❪✴❜✟❭ ➦❛❦❳t✟❪❢❭ ✤ ✧
✑
✡ ✧✩✥ ✦↔❰❋✂♠⑩❳❤
♥
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♥
t✌➦❮❬ ✆ ❲✂t✟➦ ❴✂⑩❳❬✻✂✖❬❇❜ ✓✏❤❥❪☎❴✂❬♣❲ ❜
♥
❴✂❤❥t✟❪
❱❩❲✂t
♥
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✓☎✄☛☞ ☎ ☛ ✧
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☞ ✡ ✓ ✌✓✆✄☛☞✠✡ ☛✡✧
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☞ ☎ ✤
✞★➯
➤✷✦
➷
⑩❩❬♠➦ ❦❳t✟❪❒❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭❆❜❇❲✂❬♠❦❳❪❸❭❣❴ ❜❇✉❳❝❥❬➫❰ ✂♠❤✈❴✂⑩❞❝✈❤ ✆ ❬❫❴✐❤❥➦❮❬✦❜✽✉❢t✌❦❩❴
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✍
✞
✡ ➢
✆
✥
☞
❭ ✎ ✑✤✓❢❜✽❪❢❧
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❜❇❪❛❭❣❦❳✉❢❭✯❬❇❷✚❦❳❬❫❪☎❴✂❝❥❶
❧☎❬
♥
❜❫❶❮❤❥❪☎❴✂t✗✖✦✥✃❜❇❪❢❧ ✖
✑
❲✂❬✡❭❣❱❢❬
♥
❴✐❤❥➧✚❬❫❝✈❶
➯
✧
✥
☛ ✖
✥
☞ ✌✓✖✕ ☞ ✓☎✄ ✓ ✧
✑
☛ ✖
✑
☞✔✓✖✕ ☞ ✌✓☎✄ ✤
✞★➯ ☞
✦
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❪✏➢ ✳✽➤
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❰
➺
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⑩❳❬❇❭✯❴✂❬❫❲➹❜✽❪❸❧
➲
❦❳❴✐❝❥❬❫❲♠❲✐❬❫❱❢t✌❲✐❴✂❬❇❧ ❴✐⑩❳❬❛❧★❤➱❭
♥
t❇➧✚❬❫❲✂❶➩t✝✆✖❴✌✂qt
❪❩❬✖✂ ❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭➥❰✌t✟❪❳❬✒✂♠❜✟❭■❪❳❬♣❦❳❴✂❲↔❜✽❝❢❜❇❪❢❧s❴✐⑩❳❬✢t✌❴✂⑩❩❬❫❲
♥
⑩❢❜❇❲✟✞✟❬❇❧❞❜✽❪❢❧❞✉❢t✌❴✐⑩❮⑩❢❜✌❧❞➦➡❜✟❭✂❭➮❜❇✉❁t✟❦❳❴q⑩❸❜✽❝ ✆➽t✝✆➽❴✂⑩❳❬
❱❩❲✂t✌❴✐t✌❪➟❜✽❪❢❧✃❪❳t ✂ ❜❇❲✂❬❛❲✂❬ ✆ ❬♣❲✂❲✂❬✡❧➜❴✂t❊❜✟❭①❴✐⑩❳❬
♥
⑩❢❜✽❲✎✞✌❬❇❧✃❜❇❪❢❧❿❪❩❬❫❦❳❴✂❲↔❜✽❝ ✓✟❜❇t✌❪❢❭✭✤✞✝
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✡✟✝★✥ ✡✠✝
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❪✃❴✂⑩❳❬
➦➩❬❇❜✽❪☎❴✂❤✈➦❮❬✌❰❢❴✂⑩❩❬❫❶✃❜❇❝➱❭❣t❊❪❳t✌❴✐❤
♥
❬✡❧✃❭❣t✌➦➩❬❞❬✖✕❳❜❇➦❮❱❳❝✈❬❇❭ t ✆♠❪❳❬♣❦❳❴✂❲↔❜✽❝✧❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭☎✂♠❤❥❴✂⑩✳❝❥t✟❪✄✞➡❝❥❤ ✆ ❬❫❴✂❤✈➦❮❬❇❭♠❜✽❪❸❧
✂♠❤✈❴✂⑩❮➦ ❜✌❭✂❭★✞✌❲✐❬❇❜✽❴✐❬❫❲q❴✐⑩❢❜✽❪❮❴✐⑩❢❜✽❴♠t ✆➁❴✂⑩❳❬➹❱❳❲✂t✟❴✂t✌❪
➯q➷
⑩❳❬✡❭❣❬✒❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭✧❜✽❲✂❬➹❪❳t ✂ ✓☎❪❳t ✂♠❪➡❜✌❭q❴✐⑩❳❬✒❝⑦❜✽➦❛✉✘❧❩❜
❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭☛✤☛✡☛✦
➯
➭
❬❇❜✽❪✭✂♠⑩❳❤❥❝✈❬✚❰✚❜❇❪❳t✌❴✐⑩❳❬❫❲q❱❢t ✂q❬♣❲ ✆ ❦❳❝❢❴✂❬
♥
⑩❳❪❩❤➱❷✚❦❳❬✚❰❇❱❳⑩❳t✌❴✐t✹✞✟❲ ❜✽❱❩⑩❳❤
♥
❬❫➦❛❦❳❝➱❭✯❤❥t✟❪❑❰ ✆ t✟❲✧❴✂⑩❳❬✇❭✯❴✂❦❢❧☎❶❞t✝✆➁❱❢❜❇❲✂❴✂❤
✠
♥
❝❥❬
♥
t✌❝✈❝❥❤⑦❭❣❤❥t✟❪❢❭❋✂♠❜✟❭✒❧★❬❫➧✚❬♣❝❥t✌❱❢❬❇❧❮✉☎❶➡➬❆t ✂q❬♣❝❥❝✔❡ ❭ ✞✟❲✂t✌❦❩❱✳❜✽❴
➲
❲✐❤➱❭❣❴✐t✌❝
➵
❪❩❤❥➧✚❬❫❲↔❭❣❤❥❴✯❶
➯
➬➮⑩❳t✟❴✂t✪✞✌❲ ❜❇❱❳⑩❳❤
♥
❬❫➦ ❦❩❝
✠
❭✯❤❥t✟❪❢❭➪❜❇❲✂❬ ❜
♥
❴✐❤❥➧✟❜✽❴✐❬❇❧❮✉★❶❮❴✐⑩❳❬✇❱❢❜✌❭✐❭✂❜ ✞✌❬❞t✝✆
♥
⑩❢❜❇❲✟✞✟❬❇❧❮❱❢❜✽❲✐❴✂❤
♥
❝❥❬❇❭❋✂♠⑩❳❤
♥
⑩ ✂✖t✌❦❳❝⑦❧ ❝✈❬❇❜❫➧✚❬✒❴✂❲↔❜
♥
✓❳❭♠❭✯⑩❳t ✂♠❤❥❪✄✞
❴✐⑩❳❬❫❤✈❲✒❱❢❜✽❴✐⑩❢❭➴❴✐⑩❳❲✂t✟❦✄✞✌⑩✳❴✂⑩❩❬ ❬❫➦❛❦❳❝⑦❭❣❤❥t✟❪❢❭
➯➛ 
❪✏➢✓✳❇➤
✶
❰➮❤✈❪
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭①❤✈❪★❴✐❬❫❲ ❜
♥
❴✂❤✈t✌❪❢❭➒❰❑➬❆t ✂q❬♣❝❥❝✧❜❇❪❢❧❿⑩❩❤➱❭
♥
t✌❝❥❝✈❬❇❜ ✞✟❦❳❬❇❭✧❧★❤⑦❭
♥
t❇➧✚❬❫❲✐❬❇❧❒❴✂⑩❳❬➹❱❳❤❥t✟❪❑❰ ✪➮❰ ✂♠⑩❩❤
♥
⑩✡✂➼❜✌❭■❴✐⑩❳❬✒❱❢❜❇❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬♠❱❳❲✂❬❇❧☎❤
♥
❴✐❬❇❧s✉☎❶
✗
❦✄✓✟❜✖✂♠❜✒❤❥❪❊➢✓✳✟Ï ✟ ✆ t✌❲
❴✐⑩❳❬➛❭❣❴✐❲✂t✌❪✏✞ ❤✈❪★❴✐❬❫❲ ❜
♥
❴✂❤✈t✌❪❢❭✏✎✒✑✔✓◆❰✁✞✌❬♣❪❳❬❫❲ ❜❇❴✂❬❇❧❮➧☎❤➱❜❒❱❳❲✐t
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❬❇❭✐❭❣❬❇❭
✡ ☞✠✡ ☛ ✡ ☞ ☎ ☞ ✪ ✑ ✤
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✟ ✦
☛ ✡ ☞ ✡✰☞ ✪
✒
✤
✞★➯✲✶
✦
☛ ✡ ☞ ✡✰☞ ✪
✑
☞ ✪
✥
✤
✞★➯
✒ ✦
➷
⑩❩❬
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⑩❢❜❇❲✟✞✌❬✡❧➜❱❳❤✈t✌❪❢❭
♥
t✟❦❳❝➱❧➡❧★❬
♥
❜❫❶❮❱❳❲✂❬✡❧★t✌➦❮❤✈❪❢❜✽❪☎❴✂❝✈❶❞✉★❶➩❴✂⑩❳❬✇❲✂❬✡❜
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❜❫❶✚❬❇❧
❤✈❪★❴✐t❞❬❫❝❥❬
♥
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✤ ✑ ✑✾✦ ✦
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⑩❳❬✑✏✣✥❒❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬
❝✈❬ ✆ ❴➹❜ ➧✚❬❫❲✂❶
♥
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♥
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❦❳❴
✠
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t✟❝➱❜✽❲
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♥
❝❥❬➡❭✯t④❴✂⑩❸❜✽❴❛❴✂⑩❳❬
✆❢❦✄✕④t ✆✒❝✈t ✂ ❬♣❪❳❬❫❲✟✞✟❶✱❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
❝✈❬❇❭❒❧☎❬
♥
❲✂❬✡❜✌❭❣❬ ❧★❦❳❲✂❤✈❪✄✞✃❴✂⑩❩❬❮❱❢❬❫❲✂❤✈t☎❧ t ✆✒⑩❩❤ ✞✌⑩✿❭✯t✌❝➱❜❇❲❛❜
♥
❴✐❤❥➧☎❤❥❴✯❶✳❜✽❪❸❧
❲✂❬❇❜
♥
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♥
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❴♠❴✐⑩❢❜✽❴
♥
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♥
❲ ❜❫❶❮❱❸❜✽❲✂❴✐❤
♥
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♥
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♥
❬❇❭➥❰☎❴✂⑩❳❤⑦❭
♥
t✌❦❳❝⑦❧s❱❳❲✐t❇➧★❤⑦❧★❬
❜❇❪ ❤✈➦❮❱❢t✌❲✂❴↔❜✽❪☎❴♠❜✟❭❣❴✂❲✐t✌❱❳⑩☎❶❩❭❣❤
♥
❜✽❝
♥
❝✈❦❳❬✇❴✂t❞❱❢t✌❴✐❬❫❪★❴✐❤➱❜❇❝➁❭❣❤❥❴✐❬❇❭qt✝✆■❜
♥❫♥
❬♣❝❥❬❫❲↔❜✽❴✂❤✈t✌❪
➯
➷
⑩❳❬ ❲✐❬❫❝➱❜❇❴✂❤✈➧✚❬❞❜✽✉❩❦❳❪❢❧❳❜❇❪
♥
❬❇❭✒t✝✆
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭
♥
❜✽❪✳✉❁❬
♥
t✌➦❮❱❢❜❇❲✂❬❇❧ ✂♠❤✈❴✂⑩✃❴✐⑩❳❬❮❜❇✉❳❦❳❪❢❧❩❜✽❪
♥
❬✡❭①t ✆♠❬❫❝
✠
❬♣➦❮❬❫❪☎❴ ❭➴❤✈❪ ❴✐⑩❳❬
✁
t✟❝➱❜❇❲
✁
❶❩❭❣❴✂❬♣➦
➯✴Ñ
❤ ✞✌❦❳❲✐❬✟✑ ✑④❲✂❬♣➧✚❬❇❜✽❝⑦❭s❴✐⑩❳❬ t❇➧✚❬❫❲↔❜✽❝❥❝✢❭✯❤❥➦❮❤✈❝➱❜❇❲✂❤❥❴✐❤ ❬❇❭❒❜❇❪❢❧✴❧★❤✬✱✪❬❫❲✐❬❫❪
♥
❬✡❭
 ✲ 
 
✟
✸
✷
 
☞✂✁ ✵❂❁☎✄
✸
☎ ✝✞✟ ❃
✲
❁
✸  
☞
✸
✉❢❬❫❴✌✂✖❬❫❬❫❪✳❴✂⑩❳❬➩❜✽✉❳❦❩❪❢❧❳❜✽❪
♥
❬❇❭➴❤✈❪
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭❒❜❇❪❢❧✱❴✂⑩❩t✚❭❣❬➩t✝✆✢❴✂⑩❩❬ ❴✯❶☎❱❳❤
♥
❜❇❝
✁
t✟❝➱❜✽❲
✁
❶❩❭❣❴✂❬♣➦
➯❮➶
❪➟❴✂⑩❳❬
✫ ✞✌❦❳❲✐❬✚❰❢❭❣t✟➦❮❬ ✆ ❬❇❜❇❴✂❦❳❲✐❬❇❭♠❜✽❲✐❬❞❜✽❱❩❱❢❜✽❲✐❬❫❪★❴
➯
✤ ❤ ✦
➷
⑩❳❬❮❜❇✉❳❦❳❪❢❧❩❜✽❪
♥
❬❛❱❢❬❇❜ ✓❩❭❒❜❇❴   ✡ ✏ ✡❞❜✽❪❸❧ ✒ ❜❇❪❢❧④❜❇❴➴❴✐⑩❳❬❛❤❥❲✂t✟❪ ✞✟❲✂t✟❦❳❱④❜❇❲✂❬❛❱❳❲✂❬✡❭❣❬❫❪☎❴✒✉❢t✌❴✐⑩④❤❥❪
❴✂⑩❳❬
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲↔❜✡❶ ❜✽❪❢❧➡❴✂⑩❳❬
✁
t✟❝➱❜✽❲
✁
❶❩❭❣❴✐❬❫➦➑❜✽✉❩❦❳❪❢❧❳❜❇❪
♥
❬❇❭
➯
✤ ❤❥❤ ✦
➲
t✌❴✂⑩❊❴✂⑩❳❬
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲↔❜❫❶ ❜❇❪❢❧➜❴✐⑩❳❬
✁
t✌❝⑦❜✽❲
✁
❶❩❭❣❴✂❬♣➦➑❜✽✉❳❦❩❪❢❧❳❜✽❪
♥
❬❇❭✢❭❣⑩❳t ✂✝❴✐⑩❳❬❒t☎❧❳❧
✠
❬❫➧✚❬♣❪➜❬ ✱✘❬
♥
❴♠❤❥❪
❴✂⑩❳❬❮❲✐❬❫❝➱❜❇❴✂❤✈➧✚❬❛❭❣❴ ❜❇✉❳❤❥❝✈❤❥❴✐❤❥❬❇❭✒t✝✆✢❴✐⑩❳❬❛❪★❦
♥
❝❥❬❫❤✖❜
♥♣♥
t✌❲↔❧★❤❥❪✄✞❊❴✂t ❜✽❴✂t✟➦❮❤
♥
❪☎❦❳➦ ✉❢❬❫❲♣❰✽✂♠❤❥❴✐⑩④❴✂⑩❩❬❮❴✂❤ ✞✌⑩☎❴✂❝❥❶
✉❁t✟❦❳❪❢❧✘❰✖❬❫➧✚❬❫❪ ✟ ❪☎❦
♥
❝✈❬❫❤q✉❢❬❫❤✈❪✄✞✃➦❮t✟❲✂❬➩❜✽✉❳❦❳❪❸❧❳❜✽❪☎❴
➯✏➷
⑩❳❤⑦❭❒❱❳⑩❳❬❫❪❩t✌➦❮❬❫❪❩t✌❪ ✂✖t✌❦❳❝⑦❧ ❬♣➦❮❱❳⑩❢❜✟❭❣❤➱❭✯❬
❴✂⑩❳❬❛❤❥➦❮❱❢t✟❲✂❴ ❜❇❪
♥
❬❞t ✆♠⑩❳❬❫❝✈❤❥❦❳➦ ✉❳❦❳❲✐❪❳❤❥❪✄✞➡❤✈❪✱✉❢t✌❴✐⑩
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶✳❭✯t✌❦❳❲
♥
❬❇❭✇❜✽❪❢❧✳❤❥❪✳❴✂⑩❳❬❛➦➡❜✽❴✐❬❫❲✂❤⑦❜✽❝
❭❣t✌❦❩❲
♥
❬❇❭♠❤❥❪➩❴✂⑩❳❬
✁
t✟❝➱❜✽❲
✁
❶❩❭❣❴✐❬❫➦ ✎ ✑✤✓
➯
✤ ❤✈❤❥❤ ✦
➷
✂qt☛✞✟❲✂t✌❦❩❱❢❭➮t✝✆❑❬♣❝❥❬❫➦❮❬♣❪★❴↔❭ ✒✕✔✬✡ ✖☛✖✏✡ ✖✝❜❇❪❢❧ ✝✁  ✡✄✂ ✔✬✡  ✆☎ ✡ ✂☞☎➜❜❇❲✂❬ ✞✌❲✂t➫❭✂❭✯❝❥❶❞➦❮t✟❲✂❬✖❜✽✉❳❦❩❪❢❧❳❜✽❪☎❴❫❰
❤❥❪
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲↔❜❫❶❳❭q❴✐⑩❢❜✽❪❊❤❥❪❮❴✐⑩❳❬
✁
t✌❝⑦❜✽❲
✁
❶❩❭❣❴✐❬❫➦
➯➁➷
⑩❳❬❇❭✯❬➴❬♣❝❥❬❫➦❮❬♣❪★❴↔❭➮❜✽❲✐❬➴❬✡❭✂❭❣❬♣❪★❴✐❤➱❜✽❝✈❝❥❶❛❜❇✉❢❭❣❬❫❪☎❴✢❜✽❪❸❧
❜✽❲✂❬❊❪❳t✌❴❛❴✂⑩❩❬➜❬♣❪❢❧↕❱❳❲✐t☎❧★❦
♥
❴↔❭st ✆➛❭❣❴✐❬❫❝❥❝⑦❜✽❲❞❪☎❦
♥
❝✈❬❫t✚❭✯❶★❪☎❴✂⑩❳❬✡❭❣❤➱❭❞❧☎❬❇❭❣❴✐❲✂t❇❶✚❬❇❧④❤❥❪✿❭❣❴↔❜✽❲↔❭
➯✴➷
⑩❳❬♣❶ ❜❇❲✂❬
✉❁❬♣❝❥❤❥❬♣➧✚❬❇❧④❴✂t✏t✌❲✐❤ ✞✌❤✈❪❢❜✽❴✐❬✃❴✂⑩❳❬✳➦❮t➫❭❣❴❛❝❥❤ ✓✚❬♣❝❥❶✍✆ ❲✐t✌➦ ❴✐⑩❳❬ ✆ ❲ ❜ ✞✌➦❮❬♣❪★❴↔❜✽❴✂❤✈t✌❪✴t ✆❒⑩❩❬❇❜❫➧★❤✈❬❫❲ ❱❩❲✂❤❥➦ ❜✽❲✂❶
❪★❦
♥
❝❥❬❫❤◆❰   ✍ ✒ ❜❇❪❢❧ ✂ ✖❮❲✂❬✡❭❣❱❢❬
♥
❴✐❤❥➧✚❬❫❝✈❶
➯✳➷
⑩❢❜✽❴❛❤➱❭❒❴✐t④❭✐❜✡❶➫❰q❴✂⑩❳❬➡❱❳❲✐❤❥➦➡❜❇❲✂❶
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭ ❜❇❲✂❬
❜
♥❫♥
❬♣❝❥❬❫❲↔❜✽❴✂❬✡❧❒❤❥❪❛❴✂⑩❳❬❫❤✈❲✧❭❣t✟❦❳❲
♥
❬❇❭q❜❇❪❢❧ ❱❳❲✐t✌❱❢❜ ✞✚❜✽❴✐❬✒❴✂⑩❩❲✂t✌❦✏✞✌⑩➡❴✂⑩❳❬
 ✂✁☎➭
❴✂t➛❲✂❬❇❜
♥
⑩❞❴✐⑩❳❬
➸
❜❇❲✂❴✂⑩➽❰❳❜✽❪❸❧
❧★❦❳❲✂❤✈❪✄✞❞❴✂⑩❩❬➴❱❩❲✂t✌❱❸❜ ✞✚❜❇❴✂❤✈t✌❪❑❰✘❴✐⑩❳❬❫❶➡❭✯❦✷✱✪❬❫❲♠❴✂⑩❩❬ ✆ ❲↔❜ ✞✟➦❮❬❫❪☎❴ ❜✽❴✐❤❥t✟❪
♥
t✌❝❥❝✈❤➱❭✯❤❥t✌❪❸❭ ✂♠❤❥❴✐⑩
 ↔✁♦➭④➯
✤ ❤❥➧ ✦
➷
⑩❳❬❫❲✂❬♠❤⑦❭➮❜✽❪❛❦❳❪❢❧☎❬❫❲ ❜❇✉❳❦❳❪❢❧❳❜❇❪
♥
❬♠t ✆❑⑩☎❶❳❧★❲✐t✹✞✟❬❫❪❛❜✽❪❢❧❞⑩❳❬❫❝✈❤❥❦❳➦❯❤✈❪
♥
t✚❭✯➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭➮❲✂❬❫❝⑦❜✽❴✂❤✈➧✚❬✧❴✂t✇t✌❴✐⑩❳❬❫❲
⑩❳❬❇❜❫➧★❶➩❬❫❝❥❬❫➦➩❬❫❪✚❴ ❭ ✎ ✑✤✓
➯✧➷
⑩❩❤➱❭
♥
t✟❦❳❝➱❧❮✉❢❬❞❜❇❴✂❴✂❲✐❤❥✉❳❦❩❴✂❬❇❧❮❴✂t✒✔ ❜✽❪❸❧ ✔✍✖✇✉❢❬❫❤❥❪✄✞❞❲✐❬❫❝➱❜❇❴✂❤✈➧✚❬❫❝❥❶❞⑩❢❜❇❲ ❧❮❴✂t
❤❥t✌❪❩❤➱❭❣❬ ✆ t✌❲♠❤❥❪✡➨✂❬
♥
❴✂❤✈t✌❪❮❤✈❪★❴✐t❒❴✐⑩❳❬➛❜
♥❫♥
❬♣❝❥❬❫❲↔❜✽❴✂❤✈t✌❪❛❱❳❲✂t
♥
❬❇❭✂❭✯❬❇❭ ✎✒✑✔✓◆❰✚t✌❴✂⑩❩❬❫❲✟✂♠❤⑦❭❣❬✚❰❳❤✈❴❋✂qt✟❦❳❝➱❧❮❲✐❬✢✆❢❬
♥
❴✖❜❇❪
t✌❲✂❤ ✞✌❤✈❪❢❜✽❝➁❧★❤✲✱✪❬❫❲✂❬❫❪
♥
❬✒❤❥❪➡❴✐⑩❳❬✇❬❫❝❥❬❫➦➩❬❫❪★❴
♥
t✌➦❮❱❢t➫❭❣❤❥❴✐❤❥t✟❪ ❜❇❴➪❴✐⑩❳❬➛❭❣t✟❦❳❲
♥
❬✡❭qt✝✆
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲↔❜❫❶❳❭✏✎✒✑❳❰ ✑ ✓
➯
➚
t✚❭❣➦➩❤
♥
❲ ❜❫❶ ❤➱❭✯t✌❴✂t✟❱❢❬✏❜✽✉❳❦❩❪❢❧❳❜✽❪
♥
❬❇❭ ❜❇❝➱❭✯t✴❧★❲↔❜ ✂➳❜ ✞✟❲✂❬❇❜❇❴✃❜✽➦➩t✌❦❳❪☎❴➡t✝✆❛❜❇❴✂❴✐❬❫❪★❴✐❤❥t✟❪✝❤❥❪ ➦❮t☎❧★❬❫❲✐❪
❜✟❭❣❴✐❲✂t✌❱❩⑩★❶❩❭❣❤
♥
❭
➯✧➚
t✚❭❣➦➩❤
♥
❲↔❜✡❶➹❤➱❭❣t✟❴✂t✟❱❳❤
♥✖♥
t✌➦❮❱❢t✟❪❳❬❫❪☎❴✘❤➱❭✘✉❢❬❫❝✈❤❥❬❫➧✚❬✡❧➪❴✂t✢❱❳❲✂t❇➧☎❤➱❧★❬✦➦❮t✌❲✐❬✧❧★❤❥❲✐❬
♥
❴
♥
t✟❪❢❭❣❴✐❲ ❜❇❤❥❪☎❴ ❭
t✟❪✴❴✂⑩❳❬❊❴✯❶★❱❢❬➡t✝✆
♥
t➫❭❣➦❮❤
♥
❲ ❜❫❶❩❭ ❭✯t✌❦❳❲
♥
❬❇❭➥❰♠✉❢❬
♥
❜❇❦❢❭❣❬❊❤❥❴
♥
❜✽❪❩❪❳t✌❴❮✉❢❬ ❜ ✱✪❬
♥
❴✐❬❇❧↕✉☎❶✿❜✽❴✂t✟➦❮❤
♥
❭✯❬❫❝❥❬
♥
❴✂❤❥t✟❪
❬ ✱✘❬
♥
❴ ❭➒❰★❜❇❪❢❧ ❤⑦❭ ❴✐⑩❳❬❫❲✐❬ ✆ t✌❲✐❬♠❤❥❪❢❧★❤
♥
❜✽❴✐❤❥➧✚❬♠t ✆❑❴✂⑩❩❬➪❪☎❦
♥
❝✈❬❫t✚❭✯❶★❪☎❴✂⑩❳❬♣❴✂❤
♥
t✌❲✐❤ ✞✌❤✈❪ t ✆
♥
t✚❭✯➦❮❤
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❴✐❬❫❲✂❤⑦❭❣❴✐❤
♥
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♥
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t✚❭✯➦❮❤
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❦❳❲✂❲✐❬❫❪★❴ ❭❣❴✂❬♣❝❥❝➱❜❇❲➮❱❳❲✐t
♥
❬❇❭✂❭✯❬❇❭
♥
❜✽❪❩❪❳t✌❴✖➦➡❜ ✓✚❬✧❴✂⑩❩❬❫➦
❤✈❪✳❭❣❦✁ 
♥
❤✈❬❫❪★❴➹❷✚❦❢❜✽❪☎❴✂❤✈❴❣❶➡✉❳❦❩❴❫❰✘❤✈❪❢❭❣❴✐❬❇❜✌❧✘❰✤✂♠❤❥❝❥❝✦❴✂❬❫❪❢❧ ❴✐t❮❲✂❬✡❧★❦
♥
❬❞❴✐⑩❳❬❫❤❥❲➹❜✽✉❩❦❳❪❢❧❳❜❇❪
♥
❬❇❭
➯❞❐
t ✂q❬❫➧✚❬♣❲❫❰❳❴✂⑩❩❬❫❶
♥
t✌❦❳❝⑦❧s✉❢❬✇❭✯❶★❪☎❴✂⑩❳❬✡❭❣❤➱❭✯❬❇❧❞❤❥❪➩❭❣❤ ✞✟❪❳❤✬✫
♥
❜✽❪☎❴✖❜✽✉❳❦❳❪❸❧❳❜✽❪
♥
❬❇❭■❤✈❪ ❴✐⑩❳❬
✁
❴ ❜✽❪❸❧❳❜✽❲↔❧
❐
t✌❴
➲
❤ ✞
➲
❜✽❪✏✞❞❜✌❭✧❱❳❲✂t☎❧☎❦
♥
❴ ❭
t ✆✧❴✂⑩❩❬➴➦ ❜✽❤❥❪ ✡✴✡
✠☛♥
⑩❢❜✽❤✈❪
✡ ☞ ☎ ✡ ☛ ✝ ☞
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✡
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✟✔✾
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✸
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☞✂✁ ✵❂❁
✸
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✄
⑨✒❭➴❴✐⑩❳❬❮❭✯❬
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t✟❪❢❧❳❜✽❲✐❶✱❱❩❲✂t☎❧★❦
♥
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⑩✃❤⑦❭➴➦➡❜❇❤❥❪❳❝✈❶➜❱❩❲✂t☎❧★❦
♥
❬❇❧✱✉☎❶✃❴✂⑩❳❬
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➌❪❯✲✭▼✶❪✯✽✱✵✳✬✾❣✻✺✶✮✶❪✭✿✶⑦✾❈✸❑❏❆❏✰✻✺❤❖✶❊✻❉✾❣✳✴✩✷❤✲✸❑✱✮P①✭✰✳✴✩✲✭▼✶✮✸✺✫✮✭❆✳✴✩✥➀②➌❪❯❇❝❫✶❣❬❇✫✵❯✽✻③✱✮✻✺✶❞❝✽❏✰✫➃✸❑✩✬✫❪✫✵✳✴✫⑤✸✺❏✥✩❇❝✲❦❅❛✷✻❈✱➡✳❑❁✏✭✰✳❄✩❳✯✷✸❑✭❆✱⑤✶
✭✿✶❱✫✮❯✽✻❈✩➆✉❉➳●➒❋✫✮✭❆❦❧✻✺✶⑥✫✵❯✽✻♣✩❇❝✽❦❖❛✷✻❈✱❱✳✺❁✥✯✽✱✵✭✰❦❳✸✺✱✮P❋✭❆✳✴✩✽✭✿✶✮✸✺✫✮✭✰✳❄✩✷✶❪✸✺✩✷❤❅✭✿✶❭✯✽✱✵✳✴✯✷✳✴✱✵✫✮✭✰✳❄✩✷✸❑❏➥✫✮✳➄✫✮❯✽✻♣✻❈✩✽✻❈✱✵❂✴P✹❏❆✳❵✶✮✶
✳✺❁♣✫✮❯✽✻①✭✰✩✷✾❣✭✿❤❇✻❈✩✬✫❃✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻✹✭❆✩✎✫✮❯✲✻❅❦❧✻❉❤❇✭✰❝✽❦✼➀ ☎✪✳✴✫✵✻❧✫✮❯❫✸❑✫❥❁♥✳❄✱✮❦❖❝✽❏▼✸⑩✉❊❨✬❨✽✇❃✭✿✶➙✫✵❯✽✻❳✸❈▲❵✻❈✱➃✸❑❂✴✻❖▲❄✸❑❏❆❝✽✻❧✳❑❁
✫✵❯✽✻❃✻❈✩✲✻❈✱✮❂❄P❅❏❆✳❵✶✮✶ ✂ ✩✠✭❆✩❧✫✮❯✲✻❥✫✵❯✽✭▼✾⑤q✬✩✽✻✺✶✮✶✧✂☞☛✥➀➡◆✪✳✺➛❪✻❜▲❵✻❈✱❈❬✴✫✵❯✽✻❈✱✵✻③✸❑✱✵✻❋✶❞✫✮✭❆❏✰❏➥✶❊✳❄❦❧✻
↔
❝✷✾❷✫✮❝✷✸✺✫✮✭✰✳❄✩✷✶⑦✸❑✱✵✳✴❝✽✩❫❤
✫✵❯✽✻❖❦❧✻✺✸❑✩❢▲❄✸✺❏✰❝✽✻❵❬➨❤❇✳❄❦❧✭✰✩❫✸❑✫✮✻❉❤✧❛✬P❡✫✵❯✽✻❅✱✵✻❈❏▼✸✺✫✮✭❆▲❵✻❈❏✰P⑩✶❊❦❀✸❑❏✰❏✏✩❇❝✽❦❖❛✷✻❈✱♣✳❑❁✈✾❣❏❆✳❵✶❊✻❉❤❡✯✽✱✮✭❆❦❳✸❑✱✵P❢✾❣✳❄❏✰❏✰✭✿✶❊✭❆✳✴✩✷✶❷➀
➌❪❯✲✭▼✶⑦✭▼✶⑦✾❈✸✺❏✰❏✰✻❉❤ ☛➥✸❑✩✷❤✲✸❑❝♠❤❇✭✿✶❊✫✮✱✵✭✰❛✽❝✲✫✮✭✰✳❄✩⑩✸❑✱✮✳❄❝✽✩✷❤❳✫✮❯✽✻③❦❧✻✺✸✺✩❳▲✴✸✺❏✰❝✽✻➄✸✺✩✷❤❸✭✿✶⑦✸✴✶❊P✬❦❧❦❧✻❜✫✮✱✮✭✿✾❑❬❄➛⑦✭✰✫✮❯✼✸❋✫⑤✸✺✭✰❏
✻❜④❇✫✵✻❈✩✷❤❇✭❆✩✽❂✪✫✵✳③▲✴✸✺❏✰❝✽✻❉✶➭❦❖❝✷✾⑤❯❥❂❄✱✮✻✺✸✺✫✮✻❈✱✏✫✮❯✷✸✺✩❅✫✵❯✽✻⑦✸❈▲❵✻❈✱➃✸❑❂✴✻➍➀❱◆✪✳✺➛❪✻❜▲❵✻❈✱❈❬❈✫✵❯✽✻✺✶❊✻⑦✫➃✸❑✭❆❏▼✶❱✾❣✳❄❝✽❏▼❤③❛✷✻⑦✱✮✻❈❦❧✳✺▲❵✻✺❤
❛✬P✹✶✵✸❑❦❧✯✲❏✰✭✰✩✲❂✪✫✵❯✽✻❪✩✬❝✽❦❖❛➟✻❜✱⑥✳✺❁➆✭❆✳✴✩✹✯✷✸✺✭✰✱➃✶t✯✲✱✮✳✬❤❇❝✷✾❷✻✺❤❋✭✰✩✹✫✵❯✽✻♣✶❊❝✷✾❜✾❣✻✺✶✮✶❞✭✰▲❵✻➡❏▼✸❈P❵✻❈✱➃✶➭✳✺❁➥❂❵✸✴✶②✸❑✩✷❤❋✫✵❯✽✻⑦❦❧✻✺✸✺✩
✭❆✳✴✩✽✭✿✶✮✸✺✫✮✭✰✳❄✩❡✻❈✩✲✻❈✱✮❂❄P❅❏❆✳❵✶✮✶♣✾❈✸✺✩❸❛✷✻➄✫✮❯✽✻❈✩❳❦❧✻❉✸✴✶❊❝✲✱✮✻✺❤❅➛⑦✭❆✫✮❯⑩✸✹❂✴✳❵✳✬❤❡✯✽✱✵✻✺✾❣✭▼✶❞✭✰✳❄✩✥➀
⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻❝➒✽➀
➈
➀ ✂❂❃ ✂✁ ✄✂✆☎☞✡❖☛ ✂▼✧☞✂ ✩
➅
✂☞☛
✹
➐✵➓✺✢✭✻✼✑➫➐
✹
➐✳✜✬➒✷✢ ☎✞✝✠✟ ✡ ✢❜➓
✹
✗✷➔✰➐✾✢☛✡☞✟❇→ ✡❖➓✴➒
✹
 ▼✑ ✡ ✧✍✌
✏
✟✌☞✑✡ ✍ ☞✏✎ ✝
✓✖✜
✹
✻❵➔❿➒✛✓✬✌✲➓✒✚✒✑✾✎✒✜❡➐✁✟❑➐✳✜✬➒✷✢✡▲ ❨✭◆✺→ ☛✍✌✷➐♣➔ ✓✖✜➟➐✾✢➄➓✒✑⑤➐⑦➒✖✌✷➐✪➒✖✌✷➐✏✎✒✑➫➐➃➒✔✓✖✕⑤➓✴➔✙✚❇➐✳✑✳✓✠✟❈➓✴➒✛✓✖✎✒✜✣✢✺→ ☛✍✌✷➐③➐⑤➔✰➐✏✕❣➒✛✑✾✎✒✜✒✢✽✑➫➐✵➓✒✕✶✌①➓
✑
➐✳✑
✹
✓✍✗✷➔➠➓✴➒❞➐✵➓✒✻✎✟❈➓✴➔ ✻✽➐❉✎✦✥✒✝❵→✓ ❢➒✛✓
✹
➐✾✢
✹
✓✖✜✫✓
✹
✻
✹
→✕✔❆✻✼✎✒✜✣✢❂✥✭✑✾✎
✹
✗✙✓✖✎✒✜❆✚❇➐✏✕⑤➓✒✯ ✢➂➓✒✑➫➐ ✢✺➐✛✗✽➓✒✑✵➓✴➒❊➐✏✚❁✥✭✑✾✎
✹
✗✙✓✖✎✒✜✒✢❳➓✴➒❃➔❍✎✒✲
✹
✎
✹
➐✶✜❇➒✔✻
✹✗✖
✦
➅
✝
➓✒✑➫➐ ✢✺➐✛✗✽➓✒✑✵➓✴➒❊➐✏✚ ✎ ✟✺➐✳✑❧➓✴➔✰➔
✹
✎
✹
➐✳✜❇➒➁➓s➐✏❑ ✕❣➐✔✗✷➒✽✓✖✜❽➒✖✌✷➐ ✕❖✑✾✎✺✢❏✢✁✡✴✎ ✟✺➐✳✑
✑⑤➐✟✵✒✓✖✎✒✜➟→ ☎✙✘ ✎✒✲ ✡
✹
✎
✹
➐✶✜❇➒✔✻
✹
✗✙✑✏✎✴➒✔✎✒✜✒✢➄➓✒✜✫✚✪✚❇➐✶✻ ➒❞➐✳✑✾✎✒✜✒✢ ✎✒✑✳✓☎✵✒✓✖✜✽➓✴➒❞➐❂✥✭✑✾✎
✹
✌✲➓✒✚✒✑✏✎✒✜☛✡✴✜✫✻✼✕❣➔✰➐✳✻❈✢ ✕❏✎✴➔✰➔❍✓✬✢✭✓✖✎✒✜✣✢
✓✖✜ ✓✖✜✱✜➟➐✳✑
✹
➓✴➒❞➐✳✑✳✓▼➓✴➔ ✢ ✢✭✻❊✕❏✌⑩➓✺✢➄➒✷✌✷➐✽❋❣➐✵➓
✹
✗✙✓ ✗✷➐❈→ ✝
✆✸▲❖◆P▲✡✠ ✆ ❪ ✡☛✟✧❪▼❳✛✚ ✌ ✎♦❨✷❚❯❚❲❭♦❧♠❱❖❣ ✠
★☎✾⑤❯✷✸✺✱✮❂✴✻❉❤✧✯✷✸✺✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻❖✶❊❝❇➯➥✻❈✱➃✶➙✻❜❏✰✻✺✾❣✫✵✱✮✳❄❦❳✸❑❂❄✩✽✻❈✫✮✭✿✾❥✭❆✩❇✫✵✻❈✱⑤✸❄✾❣✫✮✭❆✳✴✩❢➛⑦✭✰✫✵❯✞❛✷✳❄✫✮❯✎✻❈❏❆✻✺✾❣✫✵✱✮✳✴✩❫✶❃✸❑✩✷❤♠✩❇❝✷✾❷❏✰✻❈✭
➛⑦❯✲✻❈✩❢✯✷✸✴✶✵✶❊✭❆✩✽❂❧✫✮❯✲✱✮✳✴❝✲❂✴❯➜✸❅❦❧✻✺❤❇✭❆❝✽❦❢➀②◗❘✩❢➸✤■➟➀➨✉❊❨✬❨✽✇➃❬✱✂ ✩
➅
✂☞✔❧✾❣✳✴✱✵✱✮✻✺✶❞✯✷✳✴✩✷❤✽✶❃✫✵✳❧✫✮❯✽✻➄✫⑤✸✺✱✮❂✴✻❜✫❃❦❳✸✴✶✵✶✪✳❑❁
✫✵❯✽✻✹❦❧✻✺❤✬✭✰❝✽❦❢➀✈➌❪❯❇❝❫✶❣❬✥✭✰✩♠✾❣✳❄❦❧✯✷✸✺✱✮✭▼✶❞✳✴✩❢➛⑦✭❆✫✮❯♠✻❈❏✰✻✺✾❷✫✮✱✮✳❄✩✷✶❣❬➥✫✮❯✽✻✹✻❈✩✲✻❈✱✮❂❄P❡❏✰✳➍✶✮✶❃✭✰✩✎➦➡✳❄❝✽❏✰✳❄❦❅❛♠✾❷✳✴❏✰❏❆✭▼✶❞✭✰✳✴✩❫✶
➛⑦✭❆✫✮❯❍✩❇❝✷✾❷❏✰✻❈✭②✭▼✶✹✩✽✻❈❂✴❏❆✭✰❂❄✭✰❛✽❏❆✻❵➀❺◆♣✳❑➛②✻❈▲❵✻❈✱❜❬❱✫✮✱⑤✸✺✩✷✶❊▲❵✻❜✱⑤✶❊✻✼✶✮✾❈✸✺✫✮✫✵✻❈✱✮✭❆✩✽❂✞✳✺❁③✫✮❯✲✻❡✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻⑩✸✺✯✽✯✷✻✺✸❑✱➃✶❅✫✮✳✎❛✷✻
✁ ✁☎✄✝✠❿✢ ✑✂✏✗✖✌☞✠✢✸✴✙✢✧☎✞✝✘✠❃✢✧✝✗✜✌✍✞✓✌✍✁❀☛✍ ✂✎✘✁ ✡ ✛✑ ☞✠✝✗✟ ✬ ❀②✢✄✂ ☎✞✝✠✢ ☞●✑✵✬ ✝✠✟☛✍✦☎✌✏♦✟☛☎ ✠✕✑ ✝✠✝✠✢ ☞  ✦ 
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✾❷❏✰✻✺✶⑦✯✽✱✮✳✬❤✬❝✷✾❣✻✺❤❡✭❆✩❢✸✴✶❞✫✮✱✵✳✴✯✽❯✬P✽✶❞✭▼✾❈✸✺❏❱✩✬❝✷✾❣❏✰✻❉✸❑✱♣✭✰✩✬✫✮✻❈✱➃✸✴✾❣✫✵✭✰✳✴✩❫✶❣➀♣➌❪❯✽✭▼✶✈❤❇✻❈✫✮✻❉✾❣✫✮✭❆✳✴✩❡❦❖❝✷✶❞✫⑦❛➟✻❖❤✬✳✴✩✽✻✹➛⑦✭❆✫✮❯❢✸
✱✵✻✺✶❊✳❄❏✰❝✽✫✵✭✰✳❄✩❡✶❞❝  ❀✾❣✭✰✻❈✩✬✫➡✻❈✩✽✳❄❝✽❂✴❯❳✫✮✳✹✻❜✩✷✸❑❛✽❏❆✻❃✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻❉✶❭✫✮✳✹❛✷✻③✶❞✻❈✯✷✸✺✱⑤✸❑✫✵✻✺❤❧✭✰✩❳❛✷✳✴✫✵❯❡✶❞✯✷✸✴✾❷✻❋✸✺✩✷❤❧✫✮✭❆❦❧✻⑦✭✰✩
✳❄✱⑤❤❇✻❜✱❪✫✮✳➂❤❇✻❈✫✵✻❈✱✮❦❧✭❆✩✽✻⑦➛⑦❯✽✭✿✾➫❯①✸❑✱✵✻③✸✴✶✵✶❊✳✬✾❣✭✿✸❑✫✮✻❉❤❀➛⑦✭❆✫✮❯①✸❋✯✷✸❑✱✵✫✮✭✿✾❣❏✰✻⑦✻❈▲❵✻❜✩❇✫❜➀❱◗❘✩❧✸❄❤✽❤❇✭❆✫✮✭✰✳❄✩✥❬❇✭❆✫➡✭▼✶❭✩✲✻✺✾❣✻✺✶✵✶✮✸❑✱✵P
✫✵✳✞✭✿❤❇✻❈✩✬✫✮✭➠❁♥P✞✻✺✸❄✾➫❯✚✯✷✸✺✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻❳✸❑✩✷❤✚❦❧✻✺✸❄✶❊❝✽✱✵✻❧✭✰✫➃✶❋❦❧✳✴❦❧✻❜✩❇✫✵❝✽❦✘✸❑✩✷❤✚▲❵✻❈❏✰✳✬✾❷✭✰✫❞P❵➀❽➝➍❝✷✾➫❯✚✯✷✻❈✱❞❁♥✳✴✱✮❦❀✸❑✩✷✾❣✻❉✶
✾❜✸❑✩✽✩✽✳❄✫③❛➟✻❖✸❄✾➫❯✲✭✰✻❈▲❵✻✺❤❳❛❇P⑩✸❳✶❊✭❆✩✽❂✴❏❆✻❖❤❇✻❈✫✵✻✺✾❣✫✮✳❄✱❃✸✺✩✷❤❢✭✰✩❢✯✽✱➃✸✴✾❣✫✵✭▼✾❣✻❵❬✷✻❈④✬✯✷✻❈✱✮✭❆❦❧✻❈✩✬✫⑤✶⑦✸❑✱✵✻✹❝✷✶❊✭❆✩✽❂⑩❤❇✭➲➯➥✻❈✱✵✻❈✩✬✫
❤✬✻❈✫✮✻✺✾❷✫✮✳✴✱➃✶■✭❆✩❢✾❣✳❄❦❅❛✲✭✰✩✷✸✺✫✮✭✰✳❄✩✥➀②➌❪❯✽✻✹❦❧✳✬❤❇✻❈✱✵✩❳✫✮✱✮✻❜✩✷❤❸✭✿✶■✫✵✳❧❛✽❝✽✭❆❏▼❤❧❏▼✸✺✱✮❂✴✻➄❦❅❝✲❏✰✫✮✭✿✾❣✳✴❦①✯➟✳❄✩✽✻❈✩✬✫②❤❇✻❈✫✮✻❉✾❣✫✮✳❄✱⑤✶
✫✵❯✷✸❑✫✈✭✰✩✬✫✮✻❈❂❄✱⑤✸❑✫✵✻③❦❳✸❑✩✬P❳❤❇✭➠➯➆✻❜✱✮✻❈✩✬✫❃✶❞❝✽❛❇➳➤❤❇✻❈✫✵✻✺✾❣✫✮✳❄✱⑤✶⑦✭✰✩✼✸❧✶❊✭❆✩✽❂✴❏❆✻✹❤❇✻❈▲✬✭▼✾❷✻❵➀■➝➍❝✷✾➫❯✼✶❊P✲✶❊✫✵✻❈❦❳✶❪✱✮✻❜❏✰P❳✳✴✩❳❁➁✸✴✶❊✫
✻❜❏✰✻✺✾❣✫✵✱✮✳❄✩✽✭▼✾❈✶➄✸❑✩✷❤✐✾❷✳✴❦❧✯✽❝✲✫✮✻❈✱➄✫✮✳✎❦❧✳❄✩✽✭✰✫✵✳✴✱❖✸✺✩✷❤❺✾❣✳❄✩❇✫✵✱✮✳❄❏✪✫✵❯✽✻❢✶❞❝✽❛❇➳➤❤❇✻❈✫✮✻❉✾❣✫✮✳❄✱⑤✶❖✸❑✩✷❤✚✫✮✳✚✾❣✳❵✳❄✱⑤❤❇✭❆✩✷✸❑✫✵✻❵❬
✾❷❏▼✸✴✶✵✶❊✭➠❁♥P❡✸✺✩✷❤❡✱✮✻❉✾❣✳✴✱➃❤❸✫✮❯✲✻❋▲❄✸✴✶❞✫③✸❑❦❧✳❄❝✽✩✬✫⑦✳❑❁②✭✰✩❇❁♥✳❄✱✮❦❳✸✺✫✮✭❆✳✴✩
↔
✳✺➛⑦✭✰✩✽❂①✭✰✩❸❁♥✱✵✳✴❦ ❤❇✭➠➯➆✻❜✱✮✻❈✩✬✫⑦✯✷✸❑✱✵✫⑤✶✪✳✺❁②✫✮❯✽✻
✸✺✯✽✯✷✸✺✱⑤✸❑✫✵❝✷✶❣➀
◗➤✩♠✫✮❯✲✭▼✶③✶❊✻✺✾❷✫✮✭✰✳❄✩✥❬➆✫✵❯✽✻❅✯✲✱✮✭✰✩❫✾❣✭✰✯✽❏❆✻✺✶⑦✳❑❁♣❤✬✻❈✫✮✻✺✾❷✫✮✳✴✱➃✶❃➛⑦❯✽✭▼✾⑤❯♠✸❑✱✵✻❅❝✷✶❞✻✺❤❢✭✰✩♠✫✮❯✽✻✹✱✵✻❈❏▼✸✺✫✮✻✺❤❡✻❈④✬✯✷✻❈✱✮✭❆❦❧✻❈✩✬✫⑤✶
✫✵✳❅✫✵❯✽✭▼✶❪➛②✳✴✱✵q❧✭▼✶⑦❤❇✭✿✶✮✾❣❝❫✶✮✶❊✻❉❤➆➀
✆✸▲✡✠▼▲❖◆ ✂ ❱❖❳❩❭
✁
❭✒❘❲❪ ✟ ✡ ❚❲❱✧❪▼❣☎✄ ✌ ✎♦❱❖❣✤❚❲❱ ✟ ✟✧❨❬❚✛❱❖❪❏❣ ✆ ❪ ✡❃❣✤❚✛❭♥❧
➝✬✾❣✭❆✩❇✫✵✭✰❏✰❏✿✸❑✫✵✭✰✳✴✩♠✾❷✳✴❝✽✩✬✫✮✻❈✱➃✶❃❦❳✸❑q❵✻✹❝✷✶❞✻❅✳✺❁♣✫✮❯✽✻❖✯✽✱✵✳✴✯✷✻❈✱✮✫❞P♠✳❑❁✈✾❣✻❜✱✮✫⑤✸✺✭✰✩➜✾➫❯✲✻❈❦❧✭▼✾❜✸❑❏➨✾❣✳❄❦❧✯✷✳✴❝✽✩✷❤♠➛⑦❯✽✭▼✾⑤❯
✻❜❦❧✭✰✫➂✶❊❯✽✳❄✱✮✫❖❏✰✭✰❂❄❯❇✫✹✯✲❝✽❏▼✶❞✻✺✶✹✸❉❁♥✫✵✻❈✱❅✻❜④✽✾❣✭❆✫⑤✸✺✫✮✭✰✳❄✩✎❛✬P❽✫✵❯✽✻❳✯✷✸✴✶✵✶✮✸✺❂✴✻❢✳❑❁❥✾➫❯✷✸✺✱✮❂❄✻✺❤✎✯✷✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻✺✶❷➀❺➌❪❯✽✻⑩❏✰✭❆❂✴❯✬✫
✁ ✁   ✠❿✢ ✑✂✏✗✖✌☞✠✢✸✴✙✢✧☎✞✝✘✠❃✢✧✝✗✜✌✍✞✓✌✍✁❀☛✍ ✂✎✘✁ ✡ ✛✑ ☞✠✝✗✟ ✬ ❀②✢❂✆ ✢✧✝✗✢✸✬✧✝✠✍✎☞✠✏  ✳ 
⑩➨✭✰❂✴❝✲✱✮✻✕➒✽➀②✉✇➀ ✂ ✌✱✎✴➒✛✎✒✜❡➒✛✎✴➒❘➓✴➔
✹
➓✺✢❏✢➄➓✴➒♥➒❊➐✳✜✱✻❇➓✴➒✛✓✖✎✒✜ ✕❏✎✴➐✁  ✕❖✓ ➐✶✜❇➒♣➓✺✢➄➓✿✥✭✻❊✜✱✕❣➒✔✓✖✎✒✜❆✎✦✥❖➐✳✜➟➐✳✑✟✵✒✯ ✓✖✜❡➔✰➐✵➓✒✚❳➓✒✜✫✚
➓✒✓✖✑❇✥✭✎✒✑❃➒✷✌✷➐ ✕❏✎✒✜❇➒✛✑✮✓✖❋❖✻❵➒✛✓✖✎✒✜✣✢❉✎✦✥➄➒✖✌✷➐ ✟❈➓✒✑✳✓✖✎✒✻❈✢✿✗✙✑✏✎✂✕❣➐✾✢❏✢✺➐✾✢✺→ ☛✍✌✷➐✽✕❏✎✴➐✁  ✕❖✓ ➐✶✜❇➒✷✢ ✥✭✎✒✑ ✕⑤➓✒✑✳❋❏✎✒✜❢➓✒✑➫➐✡✢✭✓
✹
✓✰➔➠➓✒✑
➒✛✎❸➒✖✌✱✎✺✢✺➐❄✥✭✎✒✑✹➓✒✓✖✑❈→ ✝✽➓✴➔ ✻✽➐✾✢❀➓✒✑➫➐✽✕⑤➓✴➔ ✕✭✻ ➔➠➓✴➒❞➐✏✚❆❋❖✯ ✑✮✻✼✜✫✜✫✓✖✜❈✵ ☎
 
✎❂☛✄✂ ✧❁❀ ✔ ✂ ✂❂✌✱✎✴➒✔✎✒✜ ✧❂✑✏✎✺✢❏✢ ✎✥➐✏✕❣➒✛✓✖✎✒✜✣✢
☎
➓✴➒❘➓✒❋⑤➓✺✢✺➐ ✓✖✜ ✂❂✌✱✯❖✢✭✓✖✕⑤➓✴➔ ✂✈➐ ✥✺➐✳✑➫➐✶✜✫✕❣➐
☎
➓✴➒❘➓❇→ ☛✍✌✷➐ ✕❏✎✺✌✷➐✳✑➫➐✳✜✬➒ ✢✭✕⑤➓✴➒ ➒❞➐✳✑✳✓✖✜❈✵
✹
➐✵➓✒✜✣✢❏❅ ✓✖✜❶➒✖✌✷➐❉✗✙✑✾✎✂✕❣➐✾✢❏✢❏❅
➒✖✌✷➐❖➓✴➒✛✎
✹
✓✬✢ ✜➟➐✳✓✰➒✖✌✷➐✳✑ ✓✖✎✒✜✫✓✬✢✺➐✏✚ ✜✫✎✒✑❧➐✾❑ ✕❖✓✰➒❞➐✏✚❇→ ☛✍✌✱✓✬✢ ✓✬✢❖➒✷✌✷➐▼✗✙✑✾✎✂✕❣➐✾✢❏✢❉✎✦✥✞✂■➓✒✯❑➔✰➐✶✓☎✵✺✌✪✢✭✕⑤➓✴➒♥➒❊➐✶✑✮✓✖✜❈✵✬→ ☛✍✌✷➐
✓✖✜✱✕❏✎✺✌✷➐✳✑➫➐✳✜✬➒❄✢✭✕⑤➓✴➒ ➒❞➐✳✑✳✓✖✜❈✵✺❅
✹
➐✵➓✒✜✣✢➂➓ ✗✫✌✱✎✴➒✛✎✒✜❆✓✬✢ ✢✭✕⑤➓✴➒♥➒❞➐✳✑➫➐✏✚ ✎ ✂ ➓✒✜✞➐➃➔✰➐✏✕❣➒✛✑✾✎✒✜➟→ ☛✍✌✱✓✬✢ ✓✬✢➂➒✷✌✷➐✡✗✙✑✾✎✂✕❣➐✾✢❏✢✽✎✦✥
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✾❈✸❑✩❢✫✵❯✽✻❈✩❡❛✷✻✹❝✷✶❞✻✺❤❡✫✮✳❖❁♥✳✴✱✮❦ ❤❇✻❈✫✵✻✺✾❣✫✮✳❄✱⑤✶⑦➛⑦✭✰✫✵❯♠✸❑✩♠✸✴✾❜✾❣❝✽✱⑤✸❄✾❣P❳✳❑❁②✯✷✳❵✶❞✭✰✫✮✭❆✳✴✩♠❏✰✳✬✾❈✸✺❏✰✭✿✶✮✸❑✫✵✭✰✳❄✩❡✳❑❁➺✸✺✩
✳✴✱⑤❤✬✻❈✱⑦✳❑❁
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❦✘❲❿❨✴❴➁➀➡◆✪✳✺➛❪✻❈▲❵✻❜✱❈❬❵❛✷✻❈✭✰✩✽❂✹✻❜❏✰✻✺✾❣✫✵✱✮✳❄✩✽✭▼✾♣❤❇✻❈▲✬✭▼✾❣✻❉✶❣❬❵✫✮❯✽✻❜P❧✸✺✱✮✻③❏✰✭❆❦❧✭✰✫✵✻✺❤❋✭✰✩❳✫✮❯✲✻③✸❑❛✽✭❆❏✰✭❆✫❊P
✫✮✳❖➛⑦✭✰✫✮❯❫✶❊✫⑤✸✺✩✷❤❧✫✮❯✽✻③✱➃✸✴❤❇✭✿✸❑✫✮✭❆✳✴✩✼❤✽✸❑❦❳✸✺❂✴✻①❲❩❨❄❴❘➀
✆✸▲✡✠▼▲ ❑ ✕ ❭✒❨✤❘✝✡❏❧♠❭✷❳❩❭❬❣✤❚ ❪❅❴ ✕ ❪▼❳❩❭✷❣✤❚✝✡❃❳
➌❪❯✽✻✹❦❧✳❄❦❧✻❈✩✬✫✮❝✽❦✕✳✺❁➺✸❸✾⑤❯✷✸✺✱✮❂✴✻❉❤❡✯✷✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻❋✭✿✶✪❝✷✶❞❝✷✸❑❏❆❏✰P❢❤✬✻❈✫✮✻❈✱✵❦❧✭✰✩✲✻✺❤❅❁♥✱✮✳✴❦ ✫✮❯✽✻❖✾❷❝✽✱✮▲❄✸❑✫✵❝✽✱✮✻✹✳✺❁⑦✭❆✫⑤✶
✫✵✱⑤✸❄✾➫q❧✭❆✩⑩✸❋❦❳✸❑❂❄✩✽✻❈✫✮✭✿✾■➎✷✻❈❏✿❤ ➀
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✵
➭
☞ ★
✠
✌
✉✠➒✽➀②✉
➎
✇
★♣✩❖✸❑✯✽✯✷✸✺✱⑤✸✺✫✮❝✷✶➡➛⑦❯✽✭▼✾⑤❯✹❦❧✻✺✸❄✶❊❝✽✱✵✻✺✶➭✫✵❯✽✻⑦❦❧✳❄❦❧✻❈✩✬✫✮❝✽❦❾✳❑❁➭✸❃✾➫❯❫✸❑✱✮❂❄✻✺❤❋✯✷✸✺✱✮✫✮✭✿✾❣❏✰✻⑦✭✿✶❱✾❈✸✺❏✰❏✰✻❉❤❋✶❊✯✷✻✺✾❷✫✮✱✮✳❄❦❧✻❈✫✵✻❈✱❈❬
➛⑦❯✲✭▼✾⑤❯❳✾❣✳✴✩❫✶❊✭▼✶❞✫⑤✶❪✳✺❁②✸❋❦❳✸❑❂❄✩✽✻❈✫➺✸❑✩✷❤❳✸✹✶❊✻❜✱✮✭✰✻❉✶❪✳❑❁t❤❇✻❈✫✮✻❉✾❣✫✮✳❄✱⑤✶❭✫✵✳✹✫✮✱➃✸✴✾⑤q❧✫✮❯✽✻✈✯✷✸✴✶✵✶✮✸❑❂❄✻❋✳✺❁➡✫✮❯✽✻✈✯✷✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻✺✶❷➀
➌❪➛②✳❡✯✷✳✴✯✲❝✽❏▼✸✺✱❋✫❞P❇✯✷✻✺✶❃✳✺❁♣❦❳✸❑❂❄✩✽✻❈✫➄✸❑✱✵✻❅❝✷✶❞✻✺❤✞✭❆✩✞✯✷✸✺✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻❖✶❊✯✷✻✺✾❣✫✵✱✮✳✴❦①✻❈✫✮✻❈✱➃✶❣❬✥❤✬✻❈✯✷✻❈✩✷❤❇✭❆✩✽❂❡✳❄✩✎✫✮❯✽✻❖✻❈④❵➳
✯✷✻❈✱✵✭✰❦❧✻❜✩❇✫➃✶❣➀➨➧✪✭✰✯✷✳❄❏✰✻❃❦❳✸✺❂✴✩✽✻❜✫⑤✶❭✫❞P✬✯✽✭▼✾❜✸❑❏✰❏❆P✹❯✷✸❈▲❵✻❃✫✮❯✲✻❈✭✰✱➡➎✷✻❈❏▼❤❖✯➟✻❜✱✮✯✷✻❈✩✷❤❇✭✿✾❣❝✽❏✿✸❑✱❪✫✵✳✹✫✮❯✽✻✈❛➟✻❉✸❑❦ ❤❇✭❆✱✮✻✺✾❷✫✮✭✰✳❄✩
✸✺✩✷❤❸❯❫✸❉▲❵✻③✫✵❯✽✻❈✭✰✱⑦❛✷✻✺✶❞✫✪❦①✳✴❦❧✻❈✩✬✫✮❝✲❦ ✱✮✻❉✶❊✳✴❏❆❝✽✫✮✭❆✳✴✩⑩✫✮✳❖✯✷✸❑✱✵✫✮✭▼✾❷❏✰✻✺✶➡✻❈❦❧✭✰✫✵✫✮✻✺❤❖✭✰✩❳✫✮❯✽✻➄❤❇✭❆✱✮✻✺✾❷✫✮✭✰✳❄✩⑩✸❑❏✰✳❄✩✽❂❖✫✮❯✽✻
❛✷✻✺✸✺❦❢➀✷⑩✽✳❄✱❪✾❷✳✴❏✰❏❆✭▼❤❇✻❜✱⑤✶❣❬❄❯✽✳✺➛❪✻❈▲❵✻❈✱❜❬❑✫✵❯✽✻♣❦❧✳❵✶❞✫❭❝❫✶❊❝✷✸✺❏➟❦❀✸❑❂✴✩✲✻❈✫➡✶❊❯❫✸❑✯✷✻❃✭▼✶❱✫✵❯✽✻❃✶❞✳✴❏❆✻❈✩✽✳✴✭✿❤➏➛⑦❯✲✻❈✱✮✻♣✫✮❯✽✻❪➎❫✻❈❏▼❤
❏❆✭✰✩✽✻❉✶✪✸✺✱✮✻✹✯✷✸✺✱⑤✸❑❏❆❏✰✻❈❏➨✫✮✳①✫✮❯✽✻➄❛➟✻❉✸❑❦✓❤✬✭✰✱✮✻❉✾❣✫✮✭❆✳✴✩✥➀✈➌❪❯✽✭▼✶❃❤✬✻❈▲❇✭✿✾❣✻③✭▼✶✪❝❫✶❊❝✷✸✺❏✰❏✰P❳❝✷✶❞✻✺❤❡✭✰✩✼✾❣✳✴✩❉➣✮❝✽✩✷✾❣✫✵✭✰✳✴✩❢➛⑦✭❆✫✮❯
✾❷P❇❏❆✭✰✩✷❤❇✱✵✭▼✾❈✸✺❏✰❏❆P❸✫✵✱⑤✸❄✾➫q✬✭✰✩✽❂⑩❤❇✻❜✫✮✻✺✾❣✫✵✳✴✱➃✶❣➀ ⑩✽✳❄✱❋✫✮❯✲✭▼✶❣❬➨✫✮❯✽✻①❤❇✻❈▲✬✭▼✾❷✻✹❯✷✸✴✶③✭✰✫⑤✶③❛✷✻✺✶❊✫➄❦❧✳✴❦❧✻❜✩❇✫✵❝✽❦✕✱✮✻❉✶❊✳✴❏❆❝✽✫✮✭❆✳✴✩
❁♥✳❄✱✪✯❫✸❑✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻✺✶❭➛⑦❯✲✳❵✶❊✻➂❤❇✭✰✱✵✻✺✾❣✫✵✭✰✳✴✩❫✶❪✸❑✱✵✻❋✯✷✻❈✱✵✯➟✻❜✩✷❤❇✭▼✾❷❝✽❏▼✸✺✱❪✫✮✳❖✫✮❯❫✸❑✫♣✳❑❁✏✫✮❯✽✻③❛✷✻✺✸❑❦✼➀
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✆✸▲✡✠▼▲✝✆ ❥❙❨✷❧❲❚✛❱✍✎ ✟✧❭ ✠ ✌❃❭✷❣✤❚❲❱✁  ✎♦❨✷❚✛❱✧❪▼❣
❙❱✸❑✱✵✫✮✭✿✾❣❏✰✻❢✭✿❤❇✻❈✩✬✫✮✭➲➎➟✾❈✸❑✫✵✭✰✳✴✩✐✭✿✶❧❝✷✶❊❝✷✸✺❏✰❏❆P❺❛✷✸❄✶❊✻✺❤❶✳❄✩✠❤❇✻❈✫✵✻❈✱✮❦①✭✰✩✽✭❆✩✽❂✞✫✵❯✽✻❢❦❳✸❄✶✮✶❧✳❑❁➂✫✮❯✽✻♠✯✷✸❑✱✵✫✮✭✿✾❣❏✰✻❢❛✬P
✯✷✳➍✶❊✭✰✫✵✭✰✳❄✩❇➳❞✶❞✻❈✩✷✶❞✭✰✫✮✭❆▲❵✻③❤❇✻❈✫✵✻✺✾❣✫✵✳✴✱⑤✶❪❝❫✶❊✻✺❤❅❁♥✳✴✱⑦✫✵✱⑤✸❄✾➫q✬✭✰✩✽❂✲❬❇✳❄✱❃✾❈✸✺❏✰✳❄✱✮✭✰❦①✻❈✫✮✻❈✱➃✶⑥❝✷✶❞✻✺❤❀❁♥✳❄✱⑦❦❧✻✺✸✴✶❞❝✽✱✮✭❆✩✽❂❋✯❫✸❑✱✮✫✵✭▼✾❣❏❆✻
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■❃❈✸❜❬❜✉❈✸❜❡❑▲●✸❢▲❣✐●◗❘❝❜✉❩❤●✡❜✜❩❖❥❉❳✁■❃❈q❩✸❲✆P❙❢①❲❨❩✍❳❬❭✧●◗❪❬P❱❩✍❢✐●✸❯▲❩✍❥❉❪✠❪✏❆❉❈s❢✇❥❍■❡❘❙❈✸●✸❳❇❭❤❈ ❣✇P❙❥❉❭ ❈✆☎ ❈ ■❡❪✁❜ ✠☛✝☞☛⑩r
✧❇❆❉❈✟❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❱■❡P❙❪⑩❵✟❩✸❲❞❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈ ❜⑨■❡❳✏❈✸●◗❪✏❈✸❣⑦P❙❢★❆❴P❙❏✍❆ ✤✥❈◆❢❴❈◆❳❬❏❖❵⑦❆▲●❖❣✇❳❬❩❖❢ ■❡❩✍❘❱❘❙P❚❜✜P❙❩❖❢▲❜❇❲❨❩✍❘❙❘❱❩✸✈✱❜✠●✐❣✇P❝❜✉❪❬❳❬P✘✤
❯❴❥❉❪❬P❱❩✍❢★✈❞P❙❪✏❆★●✟❘❱❩✍❢❉❏♥❪✁●◗P❱❘✥❑✵✬④❥❍●◗❘❙P❱❪✁●✸❪❬P❙▼❛❈✷❘❙❵♥❜✜P❙❭♥P❙❘❝●✸❳❇❪✏❩❤❪❬❆❉❈ ❣✇P❝❜✉❪❬❳✏P❙❯❉❥❉❪✏P❙❩❖❢⑦❩◗❲✄P❱❩✍❢❉P❚❜❬●◗❪✏P❙❩❖❢⑦❈◆❢❉❈✷❳❬❏✍❵✐❘❱❩❛❜❬❜
✦ ✂ ●◗❢▲❣❴●◗❥⑥❣✇P❚❜✜❪❬❳✏P❙❯❉❥❴❪❬P❙❩❖❢
★
r✭✧❇❆❴❈✝❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈✸❣✐❆▲●✍❣①❳❬❩✍❢❁❭✟❥❴❘❙❪❬P❱❊❉❘❙P❚■ P❱❪✉❵✝P❝❜❇❏❖❈◆❢❉❈◆❳✪●◗❘❱❘❙❵♥❣✇❈✸❜❬■❃❳❬P❙❯▲❈✸❣❤P❱❢♣❪✏❈◆❳❬❭✧❜
❩✸❲s❪❬❆❴❈ ✱✠❩❖❯▲● ✤ ⑧⑨P❙❈✷❘❝❜✜❈✷❢ ✤✄✂✱❘❱❈✸❜✜❈◆❢ ✦ ✱s⑧☎✂
★
▼❖●◗❳✏P❝●✸❯❉❘❙❈✸❜ ✠☛✝☞☛⑩❑✵P⑩r ❈❛r❱❑✝✆
✥
✦
✞
✦✠✟
❑✵❪✏❆❉❈✐❳✁●◗❪✏P❙❩⑥❯▲❈◆❪✉✈❇❈◆❈◆❢ ❪❬❆❉❈
❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❝■✁P❙❪✉❵✡●✸❢▲❣⑦❪❬❆❉❈✡●◆▼❛❈◆❳✪●◗❏❖❈✝❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❙■❃P❙❪✥❵✡❩◗❲✆❪✏❆❉❈☛❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈ ❜ ❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈ ❣★●◗❪✠❪✏❆❉❈☛■❡❈✷❢✇❪✏❳❬❈s❩◗❲✄❭✐●❖❜❬❜
❈✷❢❉❈◆❳❬❏❖❵☛✡
✂
r ✪⑨❩✸✈❇❈◆▼❛❈◆❳✷❑◗P❱❪✆P❝❜✘❲❨❩❖❥❉❢▲❣✟❪✏❆▲●◗❪✆❪❬❆❴❈ ✱q⑧☞✂ ❜❬■◆●✸❘❙P❱❢❉❏✠P❝❜❅▼①P❙❩❖❘❝●◗❪✏❈✸❣✝P❙❢☛❆❴P❙❏✍❆✡❈◆❢❉❈✷❳❬❏✍❵✡■❃❩✍❘❙❘❱P❝❜✉P❙❩✍❢❍❜
✠☛✝❉❑✩✝✪☛✥r✭✧❇❆❴❈◆❳❬❈❡❲❨❩❖❳❬❈❛❑❴●◗❢❉❩❖❪❬❆❉❈✷❳❞❊▲●◗❳✪●◗❭❤❈◆❪✏❳❬P❚❜✜❈✸❣✟❆❍●✍❣✇❳✏❩✍❢ ✤⑩❢✇❥❍■❡❘❙❈◆❥❍❜❇❭✟❥❉❘❱❪❬P❱❊❉❘❙P❚■ P❱❪✜❵②❣✇P❚❜✜❪✏❳❬P❙❯❴❥❉❪❬P❱❩✍❢✐P❙❢❤❪✏❈◆❳❬❭✧❜
❩✸❲t❘❱❢
✡
✂
P❝❜❅P❱❢✇❪✏❳❬❩①❣✇❥▲■❃❈✸❣ ✠☛✝❉❑✛✝▲❑ ✝☞☛⑩r ✧❇❆❉❈✱❭✟❥❴❘❙❪❬P❱❊▲●◗❳✏❪❬P❚■❡❘❙❈✆❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❪✏P❙❩✍❢✡P❙❢✡❪❬❆❴❈⑨❆▲●❖❣✇❳❬❩❖❢❉P❝■❧■❡❩✍❘❱❘❙P❝❜✉P❙❩❖❢✡■◆●◗❢
❯▲❈♥●◗❘❚❜✜❩⑦❥❴❢▲❣✇❈◆❳✪❜✜❪❬❩❛❩①❣ ●❖❜♦❪✏❆❉❈♥■◆●✍❜✏■◆●✍❣✇❈✡❊❉❳✏❩①■❡❈✸❜❬❜✉❈✸❜qP❱❢ ❪✏❆❉❈✡■❡❩❖❘❙❘❙P❚❜✜P❱❩✍❢ ✠✞✝❴❑ ✝ ☛✥❑▲❲❨❩✍❳✝✈❞❆❴P❝■✁❆t❑t■◆●❖❜❬■◆●❖❣✇P❙❢❉❏
❭♥❈✸●◗❢▲❜✠❪✏❆▲●◗❪✍✌ ❊▲●◗❳✏❪❬P❝■❃❘❙❈✸❜s●◗❳✏❈❤❩✍❳✏P❙❏❖P❙❢▲●✸❘❙❘❙❵★❈✷❭❤P❙❪✏❪❬❈✸❣✐P❙❢♠❪✏❆❉❈✐■❡❩❖❘❙❘❙P❚❜✜P❱❩✍❢ ●◗❢▲❣ ❈ ●✍■✁❆ ❏❖P❙▼❛❈✸❜s❳❬P❝❜✉❈✟❪✏❩
✂
✬
✎
❊❍●◗❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈✸❜❡r
✹
❩❉❑ ❩✍❢❉❈♥❜❬●◆❵❴❜⑨❪❬❆▲●✸❪
✂
✬
✎
❊❍●◗❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈✸❜❞❯ ❈✷❘❙❩✍❢❴❏♣❪✏❩✐●❤■❡❘❚●◗❢t❑ ✈❞❆❉❩❛❜✉❈✡●◗❢▲■❡❈ ❜✜❪❬❩❖❳✠P❝❜✱❪❬❆❉❈✍✏
✑✒✑
❩✍❳❬P❱❏✣✤
P❱❢▲●◗❘✆❊▲●✸❳❬❪✏P❝■❡❘❱❈❛r ✜✥❢ ✢✆❆▲●✸❊❉❪❬❈✷❳✽✝✛✝★●✸❯ ❩❖❥❉❪☛❪❬❆❴❈❤●✸❢▲●◗❘❱❵❉❜✉P❝❜q❩✸❲❧❜✜❈✸■❃❩✍❢▲❣❉●✸❳❬❵ ●◗❢①❪❬P❱❊❉❳❬❩❖❪❬❩✍❢❍❜q✈❞❆❉P❚■ ❆⑥✈❞P❙❘❱❘✵❯▲❈
❣①P❝❜❬■❃❥▲❜❬❜✉❈✸❣✼❘❚●◗❪✏❈◆❳◆❑❛❩✍❢❴❈✠✈❞P❙❘❱❘✧✜❍❢▲❣✼❪✏❆▲●◗❪ ●◗❘❱❭❤❩❛❜✉❪❇●✸❘❙❘ ❜✜❈ ■❡❩✍❢▲❣❴●◗❳❬❵♥●◗❢①❪❬P❱❊❉❳❬❩❖❪❬❩❖❢▲❜❇●✸❳❬❈✠❊❉❳✏❩①❣✇❥▲■❡❈ ❣❤● ❲❨❪✏❈◆❳✆❪❬❆❉❈
✜❍❳✁❜✜❪✡■❃❩✍❘❙❘❱P❝❜✉P❙❩✍❢ r ✧❇❆❉❈◆❳✏❈❡❲❨❩✍❳✏❈❛❑✆●◗❘❱❭❤❩❛❜✉❪q❈ ●✍■✁❆ ❜✜❈✸■❃❩✍❢▲❣❉●✸❳❬❵ ●✸❢✇❪✏P❙❊❉❳✏❩✍❪✏❩✍❢ ❯▲❈◆❘❙❩❖❢❉❏❛❜☛❪❬❩⑥●✸❢ P❱❢▲❣✇❈◆❊▲❈◆❢❍❣✇❈◆❢①❪
P❱❢▲■❡P❚❣✇❈◆❢①❪❇❊▲●✸❳❬❪❬P❚■❡❘❙❈ r ✧❇❆❉❈s❭✡❥❉❘❙❪✏P❙❊❉❘❱P❝■❡P ❪✉❵☛❣✇P❚❜✜❪✏❳❬P❙❯❴❥❉❪❬P❱❩✍❢✐❩◗❲ ❊▲●◗❳✏❪❬P❚■❡❘❙❈✠P❱❢❁●✟❜✉P❙❢❉❏❖❘❙❈②■❡❘❝●✸❢✐❭✐●◆❵☛▼✍●✸❳❬❵❤❲❨❳❬❩❖❭
■✷●✍❜✜❈s❪✏❩❤■◆●❖❜✜❈s❯❉❥❉❪✱P❙❪✪❜❞●◆▼❛❈◆❳✁●✸❏✍❈✠P❚❜✵❲❨❩✍❥❉❢▲❣✐❪❬❩✡❩✍❯▲❈◆❵✐●✡❜✜❊▲❈✸■❃P ✜ ■✠❳❬❈✷❘❝●◗❪✏P❙❩❖❢ ✠✞✝▲❑ ✝▲❑✩✝✪☛✥r
③✭P❙❏❖❥❉❳❬❈✙✝✛✝ ✠✞✝❴❑✺✝✪☛✻❜✜❆❉❩✸✈✱❜❇❪✏❆❉❈✠❭❤❈✸●❖❜✜❥❉❳✏❈◆❭❤❈◆❢①❪ ❣❉●◗❪✪●✼❩✸❲❅❪✏❆❉❈✠❭❤❈✸●✸❢✟❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❝■❃P ❪✉❵②❣✇P❚❜✜❪❬❳✏P❙❯❉❥❴❪❬P❙❩❖❢▲❜❇❩◗❲
❯▲❩❖❪❬❆ ■ ❆❍●◗❳❬❏❖❈✸❣♠●✸❢▲❣♠❢❉❈◆❏❛●✸❪❬P❱▼❛❈❤❜✉❈✸■❡❩✍❢❍❣❉●◗❳✏P❙❈✸❜s❊❉❳❬❩①❣✇❥❍■❡❈✸❣♠P❙❢
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■❡❩✍❘❱❘❙P❚❜✜P❙❩❖❢▲❜qP❱❢ ❪✏❆❉❈❤✈❞❆❉❩❖❘❙❈❤❊❴❆▲●✍❜✉❈
❜✉❊▲●✍■❃❈☛●✍❜❧●✼❲❨❥❉❢▲■❡❪✏P❙❩❖❢♣❩✸❲✄❪❬❆❉❈ ■❡❈◆❢①❪❬❳❬❈s❩✸❲✆❭✐●✍❜✏❜ ❈✷❢❉❈◆❳❬❏❖❵❛r❞③✭P❱❏✍❥❉❳✏❈✽✝✛✝✐❜✉❆❉❩✸✈✱❜⑨❪❬❆❉❈②❭❤❈✸●✸❢♣❭✡❥❉❘❱❪❬P❙❊❴❘❙P❱■❡P ❪✉❵
❣①P❝❜✜❪✏❳❬P❱❯❉❥❉❪❬P❱❩✍❢❤❩✸❲✆●✸❢✇❪✏P❙❊❉❳✏❩✍❪✏❩✍❢▲❜❞❊❉❳❬❩①❣①❥▲■❡❈✸❣✐■◆●✸❘❝■❡❥❉❘❚●◗❪✏❈✸❣✼❲❨❩✍❳
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■❡❩❖❘❙❘❱P❝❜✜P❱❩✍❢ ✠✞✝✪☛t❯✇❵✡❪❬❆❴❈✠❳❬❈◆❊❍●◗❳✁●✸❭❤❈◆❪✏❳❬P ✤
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▼✆✽✈❄❊■❑✽❍❉✛❋❙▼✆❛✾❉◆✽✢t✼❋❙❨❑❱✒▼✆✻✾✽
❱❞✽❍❨❑❃❅❆❩▼✆❆❩✽❙❃ ❁
♥
❘
■
t✢⑨❢t✾⑨
■
t
✣
t
✜✤❜
❋▲❨r❱
✣
❛
❤✞✝❑❁❙❯
➃
❁❣❉✛❱❞✽❍❉✖❃❅■❝✻✾✽❍❉✆❆❖✿❍❋▲P❞✻❑❋❙❉✆❄❊❁❭❨✾❆❈✿❍❃✺❋▲❉◆✽❫❛❑❃❅✽❶❱✲▼✆❁①❱❬✽❙❃✆✿❂❉✆❆❘❥❑✽
▼◆✻✾✽✦❄✘❋❍⑥✆❁❭❉ ♣❭❋❙❉✆❆❈❋❙▼✆❆❩❁❣❨❑❃❫▼✆✻✾❉◆❁❣❛✾❡❭✻✘❁❣❛✾▼❫▼◆✻✾✽ ❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆✽⑧❆❘❨❑✿◗P❩❛❑❱❬❆❩❨✾❡❢P❖❋▲▼✆❆❩▼✆❛❑❱❞✽✢t❞❋▲❨✾❨❞❛❑❋▲P✁t❑❃❅✽❍❄❇❆❈❋▲❨❝❨❬❛❑❋❙P t
❋❙❨❑❱☛❃✎❆❘❄❊■❝P❘❆
✺
✽❙❱ P❩❁❞✿❍❋▲P✐▼◆❆❘❄❊✽⑧❋▲❨r❱♠P❘❁❭❨✾❡❣❆❩▼✆❛❑❱❞✽✲♣❭❋❙❉✆❆❈❋❙▼✆❆❩❁❣❨❑❃❂❤
❷✉❆❘❡❭❛✾❉✆✽
❴✛❴ ❿ ❴❏➁
❃✎✻✾❁❙❯✷❃①▼◆✻✾✽❇❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆❆❖✿❢❱❬✽✈❨❑❃❅❆❩▼❅●❹❱❬❆❈❃✎▼✆❉◆❆❘❥✾❛✾▼◆❆❘❁❭❨❑❃✸❆❘❨
♥
❛✾❨❑✿❂▼✆❆❘❁❭❨❳❁
♥
▼◆✻✾✽❊❋❙P❘▼◆❆❘▼✆❛r❱❬✽
♥
❁❭❉✘❱❬❆
✺
✽✈❉✆✽❍❨❞▼❚❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆❆❈✿✘✿◗❁❣❄❇■✇❁②❃❅❆❩▼✆❆❘❁❭❨❑❃◗❤
❏
❃❚❃❅✽✈✽❍❨❜❆❩❨❲▼◆✻✾✽
✺
❡❣❛✾❉◆✽✢t❫❆❘❨✒❋❭❱✾❱❬❆❩▼✆❆❘❁❭❨❜▼◆❁④❨✾❆❘▼◆❉✆❁❭❡❣✽❍❨
❋❙❨❑❱☛❁
★
●❞❡❣✽✈❨✐t⑩❋❙P❘▼◆✻✾❁❣❛✾❡❭✻❷❃❅❁❭❄❊✽❢❁❭▼✆✻✾✽❍❉✷✽❍P❩✽❍❄❊✽❍❨❞▼✛❃✝❋▲P❈❃✎❁❊✽
★
❆❈❃✎▼❫❆❘❨❀▼✆✻❝✽❧❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆✽✢t✾▼✆✻❝✽❍●❵❃❅✻✾❁❙❯ ♣✢✽❍❉✆●
❄❇❆❘❨✾❁❭❉✷✿◗❁❣❨❞▼✆❉◆❆❘❥✾❛✾▼◆❆❘❁❭❨♠❆❩❨☛▼◆✻✾✽✦■❑❋▲❉◆▼✆❆❈✿❂P❘✽ ✿◗❁❣P❩P❘❆❖❃❅❆❘❁❭❨❑❃❫❱❬❛✾✽ ▼✆❁❚▼✆✻✾✽✈❆❘❉❫▼✆✻❝❆❘❨❀✿❂❁❣❄❊■❑❁✢❃✎❆❘▼◆❆❘❁❣❨ ❤✺❷✾❁❣❉✷✽
★
❋▲❄❊■❝P❘✽✢t
❋❙▼✖▼✆✻✾✽⑧❋▲P❩▼✆❆❘▼◆❛❑❱❬✽❫❁
♥
s
✾
❄❹t▲▼◆✻✾✽✸❱❞✽❍❨❑❃❅❆❩▼✎●❢❁
♥
▼✆✻✾✽❫❄❇❁✢❃❅▼ ❋▲❥✾❛✾❨r❱✾❋▲❨❞▼❫❋❙▼✆❄❊❁②❃❅■✾✻✾✽✈❉✆❆❈✿✼✽✈P❘✽❍❄❊✽✈❨❬▼ ❁❣▼✆✻❝✽❍❉✖▼✆✻❑❋❙❨
❨❝❆❘▼✆❉◆❁❣❡❭✽❍❨❴❋▲❨❑❱❏❁
★
●❞❡❣✽❍❨✐t✖❋❙❉✆❡❭❁❣❨✐t✼❆❖❃❧❋▲❥❑❁❣❛❝▼☛s❖❆
●✠✟
❡✎❾❙✿◗❄
✤
❤❺❼②❁✾t✖▼✆✻✾✽✘❄❊✽❙❋❙❨④P❘✽✈❨✾❡❣▼◆✻
♥
❁❣❉❚❋❷✿◗❁❣P❩P❘❆❖❃❅❆❘❁❭❨
❥❑✽❍▼✎❯✝✽❍✽❍❨✘❋❧✿◗❁②❃❅❄❊❆❖✿✑❉❦❋❍●❊■❑❋▲❉◆▼✆❆❖✿◗P❘✽⑧❋▲❨❑❱✘▼✆✻✾✽①❋▲❉✆❡❭❁❣❨❵❨❬❛❑✿❂P❘✽❍❛❑❃✖❆❘❨❊▼◆✻✾✽ ❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆✽✦✿❍❋▲❨✘❥❑✽✦✽❙❃❅▼◆❆❘❄✘❋❙▼✆✽❙❱
❋❭❃
✡☞☛ ✌
❫✎✍✙❙
☛
➎
❆✛❆
✾
❄
❬▲➑
❤❩s✢❆❣❭
❯❫✻❝✽❍❉✆✽
✌
❆❖❃①▼◆✻✾✽❚❄❊✽❙❋▲❨ ❋▲❄❇❁❣❛✾❨❞▼✦❁
♥
❄⑤❋▲▼✆▼◆✽❍❉✦▼✆❉❦❋❶♣✢✽✈❉✛❃❅✽❶❱☛❥❬●❀▼◆✻✾✽✘✿◗❁②❃❅❄❊❆❖✿❢❉✛❋❍●❀■❑❋▲❉◆▼✆❆❖✿◗P❘✽❙❃✸❆❩❨❳▼◆✻✾✽❊❋❙▼
➃
❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆✽②t
✌
☛
➎
❆♠❡✛❾❶✿◗❄
■
❤
❏
▼✦▼✆✻✾✽✘❋❙P❘▼◆❆❘▼✆❛r❱❬✽❪❁
♥
s✢❆❇❆
✾
❄❀t✐▼◆✻✾✽❊❱❞✽❍❨❑❃❅❆❩▼✎●❀❁
♥
❁❣▼◆✻✾✽❍❉⑦❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆❆❖✿
✿❂❁❣❄❊■❑❁✢❃✎❆❘▼◆❆❘❁❣❨r❃①❆❖❃❢✿◗❁❭❄❊■❑❋❙❉✛❋▲❥❝P❘✽❚▼✆❁☛▼◆✻❑❋▲▼ ❁
♥
❨✾❆❩▼✆❉◆❁❣❡❣✽✈❨❏❋▲❨❑❱❷❁
★
●❞❡❣✽❍❨✐❤✘✕✷❁▲❯✝✽❍♣✢✽❍❉✈t ▼◆✻✾✽❇❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆❆❖✿
❱❞✽❍❨❑❃❅❆❩▼✎●❊❆❈❃✌♣✢✽✈❉✆●✘❃✎❄✘❋▲P❩P✺❋▲▼✷▼✆✻✾❆❖❃✸❋▲P❩▼✆❆❘▼◆❛❑❱❬✽ ❋▲❨r❱☛▼✆✻✾✽❧❄❊✽❶❋▲❨✘P❘✽❍❨❝❡❣▼✆✻
♥
❁❣❉✦❋❇✿◗❁❣P❩P❘❆❈❃✎❆❘❁❭❨♠❁
♥
❋❪✿◗❁②❃❅❄❊❆❖✿✸❉✛❋❍●
■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽✼❯❫❆❩▼✆✻❧▼✆✻❝✽✸❋❙▼✆❄❊❁②❃❅■✾✻✾✽✈❉✆❆❈✿✖❨❬❛r✿◗P❘✽❍❆✢▼◆❛✾❉✆❨r❃ ❁❭❛✾▼✖▼✆❁✸❥❑✽⑧❋▲❉◆❁❣❛✾❨❑❱
➎✑✏
s✢❆
▼ ✾
❄❀❤ ✩✼✻❬❛❑❃q▼◆✻✾✽✷✿◗❁❣P❩P❘❆❖❃❅❆❘❁❭❨
❉❦❋▲▼◆✽❊❁
♥
✿◗❁②❃❅❄❊❆❖✿❢❉✛❋❍●❷■❑❋▲❉◆▼✆❆❈✿❂P❘✽❙❃✸❯❫❆❘▼◆✻❏❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆❆❈✿❢❨❞❛❑✿◗P❩✽❍❆q❁❣▼◆✻✾✽❍❉ ▼✆✻❑❋❙❨❲❨❝❆❘▼✆❉◆❁❣❡❭✽❍❨❏❋▲❨r❱❳❁
★
●❞❡❣✽❍❨ ❆❈❃
♥
❁❭❛✾❨❑❱④▼✆❁❀❥❑✽✘❆❘❨❝✽
✸
✿❂❆❘✽❍❨❞▼✦❃❅❁❀▼◆✻✾✽✘✿◗❁❭P❘P❩❆❈❃❅❆❩❁❣❨❑❃✦❁
♥
✿◗❁✢❃✎❄❊❆❈✿❢❉❦❋❍●❳■❑❋❙❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❙❃✲❯❫❆❩▼✆✻❏❋❙▼✆❄❊❁②❃❅■✾✻✾✽✈❉✆❆❈✿❚❨❬❛❑✿❂P❘✽❍❆
✽
★
✿◗✽✈■✾▼✌❨❝❆❘▼✆❉◆❁❣❡❭✽❍❨④❋❙❨❑❱❀❁
★
●❞❡❣✽❍❨❷❋❙❉✆✽❚❨✾✽❍❡❣P❩❆❘❡❭❆❘❥✾P❩✽✢❤✪✩✼✻✾✽❍❉◆✽
♥
❁❣❉◆✽✢t⑩▼✆✻❝✽❪▼◆❉✆✽❙❋❙▼✆❄❊✽❍❨❞▼❫❥❞●☛▼✛❋
✾
❆❩❨✾❡✘❨✾❆❘▼◆❉✆❁❭❡❣✽❍❨
❋❙❨❑❱❀❁
★
●❞❡❣✽❍❨❷❋❭❃✌▼✆✻✾✽❧❁❭❨✾P❘●❹✿◗❁❣❄❇■✇❁②❃❅❆❩▼✆❆❘❁❭❨❑❃✌❁
♥
▼◆✻✾✽❚❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆✽❧❆❈❃✌❡❭❁✢❁❞❱❳✽❍❨✾❁❭❛✾❡❣✻
♥
❁❣❉⑧▼✆✻✾✽❧■✾❛❝❉✆■❑❁✢❃✎✽
❁
♥
▼✆✻❝✽✲■❝❉✆✽❙❃✎✽❍❨❬▼✝❯✼❁❭❉
✾
❤
✮✼●❪❆❩❨❬▼◆✽❍❡❣❉❦❋▲▼✆❆❩❨✾❡❧▼✆✻❝✽✦❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆❆❈✿✸❱❬✽✈❨❑❃❅❆❩▼❅●❧❁❙♣✢✽❍❉✝▼✆✻✾✽①❋▲P❘▼◆❆❘▼◆❛❑❱❬✽✢t❞▼✆✻✾✽✦❉✆✽❶❃❅❆❈❱❞❛❑❋▲P ❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆✽①✿❍❋▲❨
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✿◗❆❘✽❍❨❞▼
✝
✬
❆❘❨ ✶ ✸❑❤
✒
 ✺ 
✓✸❄❇❆❘❡❣✻❞▼✸❥❑✽
✜
❱❞✽❍■❑✽❍❨❑❱❬✽❍❨❞▼✷❋❣❃❫❯✼✽✈P❘P ❤
✽✟▼✦✻❑❋❭❃✲▼◆❁♠❥❑✽❚❆❘❨❑❱❞❆❈✿❍❋❙▼✆✽❙❱☛▼◆✻❑❋▲▼✈t✉❆❘❨❷▼✆✻❝✽❪■✾❉◆✽❙❃❅✽✈❨❬▼✸❯✝❁❣❉
✾
t✐▼✆✻❝✽✕✂
☎
❨✾❁❭❨
➃
❋❙❨✾❨✾❆❩✻✾❆❘P❖❋▲▼✆❆❩❁❣❨④■❝❉✆❁❞✿◗✽❙❃◆❃❢❋❭❃✲❋
■❝❉✆❁❞✿◗✽❙❃◆❃✸❁
♥
✂
☎
✽❍❨❝✽❍❉✆❡❭●♠P❩❁✢❃◆❃①✻r❋❣❃✸❨✾❁❣▼✦❥❑✽❍✽❍❨❀❆❩❨❑✿◗P❩❛❑❱❬✽❙❱⑩❤ ✕✌❁❙❯✼✽✈♣✢✽❍❉❍t✾▼◆✻✾✽❚✿◗❁❣❨❞▼✆❉◆❆❘❥✾❛❝▼✆❆❘❁❭❨❀▼✆❁✘▼✆✻❝✽ ✂
☎ ♠
❛
★
❱❞❛✾✽❪▼◆❁✘▼✆✻✾✽❚❨✾❁❣❨
➃
❋❙❨✾❨✾❆❘✻❝❆❘P❈❋❙▼✆❆❩❁❣❨❷✽
✺
✽❙✿◗▼✸❆❖❃
♥
❁❭❛✾❨❑❱❀▼✆❁✘❥❑✽❊❃✎❄✘❋▲P❩Pq❁❙♣✢✽❍❉✷▼✆✻✾✽❚❁❙♣✢✽❍❉✛❋❙P❘P✺❉✆✽❙❃✎❛✾P❘▼❦❃
❿✣ 
t
 
t
  ➁
t
❥❝❛✾▼❫❁❣❨✾✽⑦❃❅✻✾❁❭❛✾P❈❱
✾
✽❍✽✈■❊❆❘❨✘❄❊❆❩❨❑❱ ▼◆✻❑❋▲▼✈t❑❱❬❛✾✽✦▼✆❁✯✶✹✸❬❃❂❤
✒
 ✳ 
✓✝❋❙❨❑❱
✒
 ✳ 
✓✛t❬▼◆✻✾❆❈❃✼✽
✺
✽❶✿◗▼❫❯✼❁❭❛✾P❈❱❊❥❑✽❙✿◗❁❭❄❊✽✸❋
P❩❆❘▼◆▼✆P❘✽⑧❥✾❆❘▼✝❄❊❁❣❉◆✽✦❃❅❆❩❡❣❨✾❆
✺
✿❍❋▲❨❞▼✷❋▲▼✷P❘❁❙❯ ✽❍❨✾✽❍❉◆❡❣●✢❤
 
❆❘▼✆✻❵❋❙P❘P ❋▲❥❑❁❙♣✢✽✦❥❑❋❣✿
✾
❡❭❉✆❁❭❛✾❨❑❱❊❆❘❨❑✿❂P❘❛❑❱❬✽❶❱⑩t✢▼✆✻✾✽✦❃✎❆❘❄❚❛✾P❈❋❙▼✆❆❩❁❣❨
♥
❁❣❉❫▼✆✻❝✽✿✂
☎
■✾❉✆❁❞❱❞❛❑✿◗▼✆❆❩❁❣❨✘❆❘❨❇▼✆✻✾✽✦❋❙▼✆❄❊❁
➃
❃✎■✾✻✾✽❍❉◆✽❊❆❈❃✦▼✆✻✾✽✈❨④❁❣❥✾▼❦❋▲❆❩❨❑❋▲❥✾P❩✽
➆
✿◗❁✢❃✎❄❊❆❈✿❧❉✛❋❍●❷■❑❋▲❉◆▼✆❆❖✿◗P❘✽❙❃✦❋❙❉✆✽❊❡❭✽❍❨✾✽❍❉❦❋▲▼✆✽❶❱❲❋❙❨❑❱❳■✾❉◆❁❣■❑❋❙❡✢❋❙▼✆✽☛❛❝❨❑❱❬✽❍❉ ▼✆✻✾✽
❃✎❁❣P❖❋▲❉✷❄❊❁❞❱❬❛✾P❖❋▲▼✆❆❩❁❣❨✘✽
✺
✽❙✿◗▼✷❋❙❨❑❱♠▼◆✻✾✽✦❡❣✽❍❁❭❄✘❋▲❡❭❨✾✽❍▼◆❆❈✿
✺
✽✈P❈❱⑩❤
❏
♥
▼◆✽❍❉✼❉◆✽❙❋❣✿✛✻✾❆❩❨✾❡❧▼✆✻✾✽✢✶✖❋▲❉◆▼✆✻❹❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆✽②t
▼◆✻✾✽✷✿◗❁②❃❅❄❊❆❖✿ ■❑❋❙❉✆▼✆❆❖✿◗P❘✽❶❃✉✿◗❁❭❛✾P❈❱❚✿◗❁❭P❘P❘❆❖❱❬✽✼❯❫❆❩▼✆✻❧▼◆✻✾✽✷❋▲▼◆❄❊❁✢❃✎■✾✻✾✽❍❉◆❆❈✿ ❨❞❛❑✿◗P❩✽❍❆❝❋▲P❘❁❭❨✾❡✦▼✆✻✾✽✈❆❘❉q■✾❉◆❁❣■❑❋❙❡✢❋❙▼✆❆❘❁❭❨✘❋▲❨r❱
■❝❉✆❁❞❱❬❛❑✿❂✽✦❃❅✽❙✿❂❁❣❨❑❱✾❋❙❉✆●❊■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❙❃q❯❫❆❘▼◆✻❪▼◆✻✾✽✸■✾❉◆❁❞❱❬❛❑✿◗▼◆❆❘❁❣❨❵✿◗❉◆❁✢❃◆❃✼❃❅✽❶✿◗▼✆❆❩❁❣❨❑❃✝❋▲❨❑❱❊❋❙P❈❃✎❁❧▼✆✻✾✽✸❄❚❛✾P❩▼✆❆❘■❝P❘❆❩✿◗❆ ▼✆❆❩✽❙❃
❱❞✽❍♣✢✽❍P❘❁❭■❑✽❙❱ ❆❩❨④▼✆✻❝❆❈❃✲❯✝❁❣❉
✾
❤✚✶✖❋❭✿ ✻❏❃✎✽❙✿◗❁❭❨❑❱✾❋▲❉◆●❳■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❪❆❖❃✲▼◆✻✾✽❍❨④■✾❉◆❁❣■❑❋❙❡✢❋❙▼✆❆❘❨❝❡④❋❙❨❑❱❳❆❈❃ ❋▲P❩P❘❁❙❯✼✽❙❱❀▼✆❁
✿❂❁❣P❘P❩❆❈❱❬✽✘❁❭▼✆✻✾✽❍❉❚❨❞❛❑✿◗P❘✽✈❆❫❋❣❃❧▼✆✻❝✽❀❃✆❋❙❄❊✽❵❋❣❃❪▼◆✻✾✽❵❃❅▼◆✽❍■✒❱❬❆❖❃✆✿◗❛r❃✆❃❅✽❶❱❲■✾❉◆✽❍♣❬❆❩❁❣❛❑❃✎P❘●✢❤ ✶ ❋❭✿ ✻❴■❑❋▲❉◆▼✆❆❖✿◗P❘✽❊❆❩❨❜❆❩▼✛❃
■❝❉✆❁❣■r❋▲❡✢❋❙▼✆❆❩❁❣❨❷❛✾❨❑❱❬✽❍❉◆❡❣❁✢✽❙❃✷❋▲❨❀✽✈❨✾✽❍❉✆❡❭●❊P❘❁②❃✆❃❫❥❬●❇❆❘❁❣❨❝❆❈❃✆❋❙▼✆❆❩❁❣❨❀❋❙❨❑❱⑩t❑✽❙❋❣✿✛✻☛✽✈♣✢✽❍❨❬▼✝■✾❉✆❁❭■❑❋▲❡②❋▲▼◆✽❙❃✌❛✾❨❞▼✆❆❩P✐▼✆✻✾✽
■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❚❱❬❆❈❃◆❋▲■✾■❑✽❙❋❙❉✛❃✦❯❫✻✾❆❘P❩✽❪✽❍❆❩▼✆✻✾✽✈❉✸❆❘▼✦✿❂❁❣P❘P❩❆❈❱❬✽❶❃✌❯❫❆❘▼◆✻④❋✘❨❬❛❑✿❂P❘✽❍❛❑❃❂t⑩❁❣❉ ❆❘▼✸❆❖❃✦❃❅▼✆❁❭■✾■❑✽❙❱❳❆❩❨❳▼◆✻✾✽❊❋❙▼✆❄❊❁
➃
❃✎■✾✻✾✽❍❉◆✽✢t❣❁❭❉q❆❘▼✺✽❙❃✆✿✈❋▲■❑✽❙❃✉▼◆❁✲❁❭❛✾▼✆✽✈❉✖❃❅■❑❋❭✿◗✽✼❥❑✽❍●✢❁❭❨❑❱❢▼✎❯❫❆❈✿◗✽✝❁
♥
▼✆✻❝✽✼■✾❉◆❁❞❱❬❛❑✿◗▼◆❆❘❁❣❨❇❋▲P❩▼✆❆❩▼✆❛❑❱❬✽
❿✁  ➁
❤ ✩✼✻✾✽❍❉✆✽
♥
❁❣❉✆✽②t
❱❞❛✾❉✆❆❩❨✾❡❧▼✆✻✾✽✦■❑❋❙❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽✌■✾❉◆❁❣■❑❋❙❡✢❋❙▼✆❆❘❁❭❨✐t ❋ ❉◆✽❙❋❣✿◗▼◆❆❘❁❭❨✘✿❍❋❣❃◆✿❍❋❣❱❞✽❢✿✈❋▲❨❵❱❬✽❍♣✢✽❍P❩❁❣■❊▼◆✻✾❉✆❁❭❛✾❡❣✻❵▼✆✻✾✽①❋▲▼✆❄❇❁✢❃❅■❝✻✾✽❍❉✆✽②❤
✩✼✻❝✽☛❆❘❨❞▼✆✽✈❉✛❋❣✿❂▼✆❆❘❁❭❨❏■✾❉✆❁❞❱❬❛r✿◗▼✛❃❊❋❙❉✆✽❵▼✆✻✾✽❍❨❴✿◗❁❭❛✾❨❞▼✆✽❙❱⑩t✝❥✇❁❭▼✆✻✒❛✾■❞❯❫❋❙❉✛❱✾❃❚❋▲❨r❱✒❱❬❁❙❯❫❨❬❯✄❋▲❉✛❱❝❃◗t✼❯❫✻✾✽✈❨❜▼✆✻❝✽❍●
✿❂❉✆❁✢❃◆❃✌▼✆✻❝✽✲♣❞❆❘❉◆▼✆❛❑❋❙P✺❃❅■✾✻❝✽❍❉✆✽⑦❋▲▼✷▼✆✻✾✽⑦✿ ✻✾❁②❃❅✽❍❨❹❱❬✽❍▼◆✽❙✿◗▼✆❆❩❁❣❨❵❋▲P❩▼✆❆❩▼✆❛❑❱❬✽②❤✷✩✼✻✾✽❢■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❙❃❫❋▲❉◆✽❧✿◗❁❭❛✾❨❞▼✆✽❙❱❊✽❙❋❭✿ ✻
▼◆❆❘❄❊✽✷❯❫✻✾✽❍❨✘▼◆✻✾✽❍●❇✿◗❉✆❁②❃✆❃✼▼✆✻❝✽❢❱❞✽❍▼✆✽❙✿❂▼✆❆❘❁❭❨✘❋▲P❩▼✆❆❩▼✆❛❑❱❬✽②❤q✕✌✽❍❨r✿◗✽✢t✢▼✆✻✾✽✦▼◆❉✛❋▲■❝■✇✽❶❱⑤■r❋▲❉✆▼◆❆❈✿◗P❩✽❙❃ ❯❫❆❩P❘P ✿◗❁❣❨❞▼✆❉◆❆❘❥✾❛✾▼◆✽
❄❇❁❣❉✆✽ ❃✎▼✛❋▲▼◆❆❈❃✎▼✆❆❈✿✈❋▲P❘P❩●✘❯✼✽❍❆❩❡❣✻❞▼✆✽❙❱❬P❩●✘✿◗❁❭❉✆❉✆✽❶❃❅■❑❁❣❨❑❱❞❆❘❨✾❡✘▼✆❁❇▼✆✻✾✽❍❆❩❉✌❨❞❛✾❄❚❥❑✽❍❉✛❃✼❁
♥
✿❂❉✆❁✢❃◆❃❅❆❩❨✾❡✾❤❖✽ ❨❀▼✆✻❝✽❧❃❅❆❩❄❪❛❝P❈❋
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